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Cerlf/fca que Aa dfrfgldo 1 apad,.lr&a la f'e•t• Dooforal 
la.~lclenola de la absorcftl o6lofoa coao predla~oatot&l a 
lo oa rf •• •• la pr,ura tl•• tl eta.. 
I 
de au ctadlaolpulo, oolaborador 1 aafgo doa Juaa BRlli'RB ro-
DIIJ. que •• Aa realf•ado 'bajo n aci• eatrlcfd dtreaof6a • 
laa clt"loa• r laboratorfo• tie eata l'aowtad de ledtolaa per• 
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6uestra dllatada ezp•~'•ncfa talaaaf6l~loa •~ la OD•a 
Pror~inalal de •atemldad de Jcar~l-. boaada e" la ezplor-. 
ella aet,culosa y ordeJt.oda del at•t.aa den,tarlo tle alllaNI 
de "'nu por espact o de l'l ano•. •o• l&a oonduot do a la •'-
gulente ccaclu•lla apCroOG: •• loa Jdffo• que tngre•ar• de 
1*1• ~ sra aaalal••'•• q• /ratrta lao'lado• por au lladrt o q• 
lo Jur• eta el otAtrol de la Casa. tl poroea to 1• tl• oarle• 
dtlllal es de 'lr•• a ouatro •a•• •uperlor al de lo• J&lfr• gw 
~~aaferca 1 ,.,.,...,,,,,.oa '" rt1'-•• de t11teraado en la C.•• 
. , 
tit ,a .. ,.fdad• Jate el fafl-laoado 1 toda11la ao resuel'lo pro. 
bl111a e'lfopa 'logeutl co de la oarfes d.-tal. "os parecf 6 pe 
, 
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gut de eata o6•e~uaol&a pod~ta dlductr•• uaa 11p6te•t• de 
fraba}o de suff ct '" te lr&portcmc£o pa~a •reoer l• A•ere• 
de uaa '••I• Dooforal • 
.§a la pa tologla del •f stiJIICI cln tart o hall t~• •~clade• 
laoonoUBGs 9"' II•••• graft fr&feres para aueatro probl••: 
ll) puedf apareaer la cart•• ••~lal •• boGas llapladaa P•-
, 
rt odf oa .. r&le; BS1) puetle que •a· boca deaouf dacla peruu._ 
, 
Ga del todo o caal total~Ur•t• lade_, de carle•: 311) •1•-
CN• ~~ raaaa peraOI&G• la ahra•l'- deatarla Bl slgue de la-
.. dla ta N ~~~ tuat •• '" otras el prooeao Naco( caal tl1 la 
.. 
dentfAG IS lns&&.ffaitllll o/alta oasl ooapletonat•. Dee-
llo •• deduce q•• la• oaldicloae• de .a~ldad local •• ... 
la Galea oaun •I la IIG8 faportaat. '" lo pa'logeala de la 
carl••· 
, 
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, 
Sl el sf steao dlr&ta,.l o •• uaa par-te fntegraate de nuea-
fra ualdad "'tal pstco-•OIIStt ca • .u lntegrt dad /1Aaltaal P'!-
tlr6 influfr tanto en el110nteniate"to de la eu,.rf6ftfa !1•1• 
l&gloa dl aquella uafdad ooao •11./rf,. las ocasecuencfaa tiel 
de so rrlen de la persoaa e'\fer~~a. C•o •J .. plo de lo prtaero 
t••••o• las dige•lopatfaa de la wastfcaclfa de./Cofente 1 la• 
deut•,.opattas de las lnfecaione• focal•• d.-turtas; coao fr• 
duoof ta de lo ul tfao apar-ICir& toda la gaaa de fraaforAO• Ill• 
tabbll oos del diente a aonsecusncta de las dfeendncr'•faa. 
df.,tabolfpatfas e"dogenas. ds.lt ciencla• rwtrttll'Gs. eto. 
8s ..,. h•olo asfafsao adattfdo el que los NBto• altaa-
ttct o• ,., t•nfdoa '" loa a6ltlples reoesoa del a£• teesa denfa-
Hei 1 ft araaata de ,.plaJ&tactoa. espectalft6nte lu Afdraf• 
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tit oarb••• patd•• ser ra .. dto /ar~oraha para la glu•l• cle 
,,,...,.tact ••• por la acct ta de la pllall"a 1 aapr-o/tfoa a•-
, 
robl •• dt la boca. las cr.a l•• al aa ular la rr aoot ta del .. ~ 
dlo aalf oal puedea ataoar la fa tegrldad del ••~~al'lrl 1 de~l ere-
••• to ouando las clrcrmata"atas ~~etabollaaa ger.eral•• ••• 
/aDOrable• a tllo. j au ••• al Ja110recer la preclp£ tact Ia -
de sale• laergialoa• (Barre) elabora nuevo• receso• qu• po.C-
bllltaraa todat~fa 110• •l aaldaalento d• restos alluntlctoa-
1 gfr .. nea aaaerobloa ooft la •ucestua producciO. de putr(fao-
oiMtl. 
C• lo qut ar&tec•de teneaoa planteadoa los dos aspect• 
" 
de la etlo}ltJfoge"la dt la cartes dtatal; li!..) el fao'lor ge- -
atral 11 SA) el /actor local. at1peetos tan In tl~~c~ment• raf doa 
- 'l -
que Justi.llca la l%}'rl816a de 8lii.D .. •l rz Ccagreao (Mca-
tollglc• Jle.aa (Jirlla. lB88) •ao e:d•tea dten.,es- carfado•; 
ezlatea tola-.nt• lndfDCduos •~•r•o• dl carte.-. 
•'••lraa qu. •l ucaal•o tle acotk de las JerJWLiacl .. a 
1 putr•facctonea local•• eB la gin••'• de la oartu •• bl• 
em oat do. r&o ocurre lo at ao can las fr&jlu.nclas que aobN 
•u etfopatogtnfa putdea tener las dta,.rltalas ge&eral••· 
PJRADE. ctao tl/8JIIAII 1 MC/1 •ntre otrcs. c:.nafderaa t•• 
la In/sec£~ dantarta g. per •nde. la cart1s ~endrta /aDore~ 
.. 
clda por causas end6genaa (lt.erencCa, cmstt tucr:ta. edad. pal-
, 
gut .. o, c~at•lacte. •adoariAo-otgetattDa. en!trRtdad•• pre-
•2i•t•Ates oaiD poltartrlt,s. dtabetes. arterfoesaleroai•J 
1 ezigena• ( oo .. -cliiiG, ao}aduraa. ""trlol&a. ,,~ecoloa• 
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g•••rale•, tabaraso, fastroe•tero~tfas, Afoottsno 1 aloo-
, 
4oltsu, agotallter&to laboral 11 dtportfDo, tra•atf~Ro• aocC-
deatalea o qul~lo••• etc.) D• todo• ••to• JaeloNB quCaA• 
uae de los 110s caplejas 11 ••os ooaocldos •• cuorato a ,. 
l~luencla prodtspo~Rtt a la cartes dental, sa 11 Jaotor au-
trltluo. Sate !actor •ut,.ttiDo es taR laport·tnt• que Aa•ta 
la.lnmunldad cmlstltuolo4al que aiertos fnd£otduos lte .. a PG• 
ra la caries •• haoe depsndtJr dt il; •1st .. rESEL. 0'0066ELL 1 
llRCH a./i r;r4n, ~ ua 1:i talss per·sonas sxt stBn tastaa• sall Dalt• 
qUI lfberaa 0111lao-6ofrJ1M ( I!Jptc£al14en te ac€do gJ•fGBf 00) dt 
, 
lo• rt~stos protetco1 1J aubfigutantaman ts lRDr&taoo por- tltsa• 
ralnac£ ~. el awl, prODOCando UA medt o alcallno lapl M el 
desarr-ollo del laolobtJollo acfd6/f.lo, Rtcan.ie•o de.feJ&d DO 
que para •• •rl/Coafllla. precl• cle uaa utrtatta nortac~l 
a ouaftto a •• o•poatolfa 1 caafulaola.. 
OU laa de/lcfe"cta• ouolftatf•• o OMan,ltalt•• de 
la "" trC of fa •e a c•paiica de • aagor pore• taJ• da oa rl•• 
d• teal •• aaa c•probclclla Nrl,/i «Jda •• todo• loa pal•••• 
oOAflr"ttndo lo que tlt}o O&VC/1; "•l estado do la denlad&&ra 
, 
•• ua test para DGlorar la ull.,.taol a.,.. Loa estudt o• •o-
bre lea •J•ctos s0116tico• d• las oare•aias Gli,..tiala• f'• 
, 
;or deieradr&c~das oiraunatanaiaa. p. •J• lCUJ OG~lis,roJ•• ae-
, 
otal•• naciaaal•• o Cat•macicaalca. sujN lAG INGSG de po-
blactt.. 4an peru tldo ooaprobar dt __ lfcfti'Acl as dfl tleearrollo. 
, 
de oreo,lde"to 1 la IIGJifJr /recueacia d1 oar,•s dentarla • 
lGa cual•• •• c:orr•}td& er& cuan to uwjoraba la oaltaad 1 .. 
• lO. 
1 ccuatldad de la all .. ~&taolar&. JBf p. eJ •• en Espana ftne-
~ 
aos los lraboJos de QEAIDE CoYlU. RO' CJn&LLO 11 otro•. 
ooft/1,.. tl po• de •• It a•erlo. 
, 
Pero la GareacCa ~o solo puedA re!ertrn a la oa"ttdatl 
alao taablen a la calldod. OR t:Ct$CPo rej1aaatento •~ la -
aelecctta 11 pNparacl&& de los all1118ntos puede COAdfolaar 
carencia s "' tamiBtoas. cl• soles taorg6ntcas ( p. B). oalcle 
1 JU/oro) las auales Ja POreacan la a pari ot 6n de oar£••. U. 
MR eJea;lo de ell~ 86 la 'len or .fre cuencta do las aarfea 
'" tre l o• 1 a qui R&a lea '"'t rt dO! e xc lust oo mente c:rA oarne 11 
grasas. a co"traste CDn la de of ertos n6oloos de poblaaff.A 
de las saaas teaplad"'s; o lu dt sa,n~.&o£ &. de la au rles ta 
los "tnos alfMCt!do• ao• •l liamado ,.desavun.o de Oslo• 
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1. Jl•al .. ntt • G rAfl&l aulra110a G lae peraor&G8 oca UJ&G 
., 
dltea oorrecta ea =ant£ tiad 11 call dad. puedea aparece,. tJefl-
cteaolc s autrf II •• cuaftdo ao •• arillllaa ccau.J&ItAfeaente 
1 .. al••"'o• adalnistrados P"•sto qut. e»ao dtaa aoer,aclca-
tWr&tt CROISCKSIIUX. 1n la buena ""tricim no solo i'\ll•ll• 
~ 
la dteta. si~o JG p.rJecta dlgest€6a. absorct6n g ~slaila­
cl fa tit la ai Billa • Habi dtJ cuen ta rJfl gus tod o /enoncAO ol tal 
., 
aor&a J. o ao la oti. on t ogi ne:r i a. n bo •u .,, 61 "9. u I l t b rl o If-
•'oo-iula,ce 4~~~&oral (ACEY11DO). 11 qM esu eq"tl,orio eat4 
•• relactbA dirtc'&a ccm ol .,iaboll~ao lnteri14Sdiario tl 
cual dapende. t1 su r~ea, tie la f'slolog'a dt la altnen.tactta. 
•• c•pN11dt que cualqu' tr J .. ,.turbaut oa en la Atsr&a. auaqu. 
. ., 
i 
•• ••a el f'Atoe ;/ac'lor ooao dt 01 C.8. BARBORKJ 11 puede /1110-
• 
- lB -
reotr el dtsarr~llo de la crarl••· J•l p. •J. puede asl.,lar-
,. 
.. de/lof•ate,...te raa dteta eorJ-eola tanto oualiCcaCfJG ere-
.. cuantftatloa•Rte por: •) 1111la crcadt .. ntac€6n; 6) 11ala 
aasttcaai&A; o) ~la dlgealta. 14•trloa pe~ UIC gastropatla. 
rlC.o aAor-taGl '" las o•ldas. o•ida• caprfoAosas, abu.o de 
, 
ezaltant's• eto.; o) aala dfgeatian ifttestlnal po~ Alp.riri&-
•Cie JuntJCtftfJl (dl•peJ•Ia• aer•tesaa). tmcaaltas tllg••IIIIU 
de /e,..ntacfla o putrtJ .. GOOCfA. IA/la~c'oa•a (a terftl•)• 
••t•atorreas j&aciiAal•• M organfOQa, parasttosla lraflsllaa-
l••• ulJoraa ct••• coagaat tc• o ad quirt das. ds!l oteaola• 
,.aoreat#o,ena• o AeJQI6geaaa. elo. 
G'oaHActdos pu11• de la laportcmaCa "'' Jo• fraatoraoe 
rwtrt '' oo• podicm ten.er en l a e tf opa tog en, fa de la aa ~ •• dea-
., 
tal. deoldfu• Aaoer fie ell• la Af,6fe•f• dt fraba}o de ..... 
Ira ,, ... Doctoral. , 
- l8-
Solfcl larao8 la dlreccf fa 11 coa••Jo del ProJestr Dr • .T. 
,. 
OIB1Rr-Ql16RALf'O. Cotadr4tico de Patologfa •ldlea de aue1tra 
racultad de ••dfcfr&a qulen Aa COAduofdo la .. t6dl«a •••• 
, 
t••ts. nos ha ayudarl~ •• la •oluci~ de lo1 dlsttnto• pro-
, 
ble~AGa ~ue sra &'pf)las£ • de trabajo nos plan 6Jaba 11 Aa pues-
. , 
'• a JWesiJ-G tl'•posi ci. &A loa dis tin,os Serut o'o• de su C4-
tedro. todD lo cual noa laa perrat ttdo llell4r a J.a j'Nolloa 
aue~~ro f'esi•• 
. idelleia ''"''*'• debidaaen.te ea cue" tra laa nftdaa o6•r-
N,iones ~ue nos hicieron lo• Gbttdrut,aos de la "fsoutla de 
E•toaatologia ritt lladr,tl; Doctor•• GARCIA QRj$• ABAU !1l/Bl0. 
, 
1 GARCIJ P.ERKZ DilL YlLLAR. •obre laportaatea cueatt••• ,.._ 
lacicaadoa em "katro obJeto de CADtsltgactta oltafaa. 
- ll-
lCTNrJ.AI }!Jf'!OS BZOO.UllllC'OS. 
, 
8ZOQII1MlCJ DEJ, D1Pif'8e 
1b lc. relo(·i&n Silcfnta det ACpl'Jtests. teorius 11 cra01p'l .. 
, 
cttJT&tij€ cos 1ie los cucl ts parttfto~ y nos apoyamos ~r-a N• 
"' 
dac.trcr nuestra ts.1fs, prt,:-;raM-!1'-te hemos tm fdo fn ouafa • 
"' 
la bioql,tRfoo del dtente. com.o ractonte adqul~faton "'los • 
concJptos qUtJ ~:rpltcan la flitCl'&G y tstrecha relactta •tr• 
los p(trturbacicass de orden metab6lloo gsne;·al y au ,.,.,._ 
custnn postble ar. 8l ststsaa ds~&tarto,. esf•clalmen'M -'l•fta-
do dicho ruabo en 11 sstudlo de tstos problenas aefab6lloo• 
' , 
- J.6 -
Ieala •AI.U81 la es true turcr del df •• te regulaado la dC 1 ta. 
, 
,a que las pfeaa• JentJr!aa •~ brgano• l6bll•• que se ~ 
ouatraa era equlllhrf• dlftaaloo eta Ja aangre. ooa Ja gae 
aant,er..IA in.ilrca&bloa OO"tlnuos. otaq&tt aur leatos. JR&dla-
doae Gri.ldtlr un drejuuettlot•itllto atneral da los JteJ&fe .. 
'•clu.so del ••lllllts. p11ro creyen.do ta;flbitll qus esl• •eta•o-
ll8tao es el 1116• leAto clel org®CB"o. 
8saalte deRta~lo. 
--------
Jdrr&ttt7j.os !1"8 el ssmtJlte dent!lrio ss un te}ldt~ e" que 
H pericl.Pi can. continuos procesos quirat coa dt Mta boll .. l"'-
, 
to. en una pnlabra. qut no •• solo rm con}unto de nle• cdl-
cfcas en equlllbrlo sslattco • tnerte. 
- l7-
J•l r~ BJUSit iageot6 •• la c6aara piiJpar de ua dfenfe 
... orradlcular •oluct ... • ool,.eadas que •• •clo afraDie .. 
; 
la t!.sn tir&a s !no tar.tbt m el esmalte. 'o• apogaaos lalllbfea Pfl• 
ra odaCtlr ••ias t.ariaa. en las ezperftnctaa dt D'l'lJQ g• 
con pf •rle ol di 111tte '" "" .,..., tro ga que p,.onurando que 
;~ 
sola el esnsal te evt8 rodeado de ogua destflada y • el OG• 
Ml radiculaJ .. proloagado por ua tubo. erlsf• oloruro alldloe. 
, 
al cabo de nt erto tt ell'.po ~tube •l af wl ds bldo pu~ts a la per-
.. abllldad del 1smalte. 
Oiro• .,rabaJo• taabl•• d_.estraa, es ta 6ltlaa prop'•· 
dad, reallsado• por ~ER oca pa•ta de ••ul de NI,Jeae 
en DOl Ill en do t~.l 1111al t• 1 a la udla bra •• ~ eaouea Ira eJ 
oolorante '" a '"'•rlor. 
-l8-
c-. estas ideas II baa~dOA08 '"alas oaatder•03 la 
post b£ lt dad de 'n ter<~~F'?.bt os dt~ sub 3tanc:ta a d'••l taa 'anto 
de la pulpa aa.o dt .la .tJ lt Del• a Ira oft del e s11al te. 
J.horu bien con. ltJI aorlamos sstudtoa 4lstol6g,ooa de 
BSR!:E que rauelat' en tl htrrJJre udulto tncluao UAC~ tenu IUi-
tria org6ni ca. fJOr la tnte rpre ta cim polo,.ogrGJ£ ug il po,. .. 
~adio de este ~todo olaetroqu~ioo tanto JGill~~l a~o 2-;.lXaJS 
~ 
admiten gue se trata en su coapo•ioi~ qulaicg de uno au••--
~ 
'a•cio aug res&st•nts. rlca on tiro•IAG gue es uau esclero-
protatrWJ d11.l tipo de las r~t,cullaas. qw por lo de14lls a 
oantida:l fiB de 6 a 1 pt>r JCO ccao A6#tao. taa rsductdo •• 
~ 
qu t:cpli ca set~• iun a taAa.ado• los jenOtlwnos RBiabblt CfJ• -
del ratsao. 
Por eZ tJD&Irar'o la• nlea Corg6alocaa .-ebaacm •l ~~ 
- l9 -
ale1&do loa cattm•= prlnotpaus •l oalato y •l uguae 1 
lo• aaleu• ao,do /o.;/brio~ ( Po I~ ). 6ctcJo oa"*'IH-., 
(Co 3- ) 1 el .. fluor ( I- ) 1 otro• el••nloa • pequei'-
- , 
•faa pr-opor-flt ia 1J q111 ao•otros l&O c••t tltraaoa ptr ••II ao-
tiJJO con gruA eztensi1D. 
La prinaipal aolecula es la h'dro%tapa tt ta. OUJIO aor.te-
a,do es el a• 89~~ del peso total, aiendo el resto otra• 
apot!tas. /os.l'ato de magnesto ( l"'~~.) 11 oorb«attto de oololt 
( 4#81 %): Pero IIJniendo tn o~•~ tn q1.111 la /b"""-la geaeral de 
las apatitas liB (Po 4) a c.a3 tlJ X si•n.do X o Cos- o Nea .. 
Cl B so, 0 '·· SA este ultiao ca.eo Be trata de la Jluerap6-
''ta de groA '•portancia •" el estud'• del e.-alte. 
SsgfiA los d\1 ios dt arL6llat• :J"(Ilt oos de lo1 ele,.r&to; 
-20-
propo,.ol•ad•• por- J•Sr!?~ 1 M8CD/t/S el oalolo es a 
~.l~. de l"'.S% de P. 1 3.06% de C•a· Slerado el aaleCo 
us o •••• el do6le que el /6-for-o. 
Ptn" la lapertaaola ft•lol&glaa cle•laca el Jluor a P•-: 
,.,. de enc~traral •• cantldad aug pequena ga que el llr-
, 
afao udlo es de llO .,. por all. aoderu•"'' hG sfdo ••-
, 
tudlado porQJROULD ooa el aCcr-o•oopfo electrlafoo dea••· 
,,.aadoae Ja lraoor-poract1JA al tii•Atl •• .us perfodoa de /or-_ 
, 
.aol!ft. Aaclindolo CGRO Jluor-~patfla acldo r-esteteale. U• 
~ 
aaado el Ill tode espectrogr-G.fl oo para de teralraa rlo ouaa II· 
lattoa .. nte oaao AaJ& A1cAo JPZSSJfAZF 1 D~ •• dteale• 1 
,. ralaolfa cca su ooatealdo de las agua• de be6fda. q.ae 
, 
adeiiGs Aa stdo obJeto de aryl' os •• tudt ••• de loa lageaCe-
- 8l -
ro• aaaf tart •• por •• lra••.-e"ola ea lo que n reft ere 
~ 
a la aaotta de.fenafrHJ del e.-alte 11 coaaer~JC~ofta del dfe,._ 
te, puea el fluor •• de orlga e.dgeao. ae ab•orfJe por el 
lntestlno. •• dtpOtfta ea tl dfeate prl•olpal .. nte. Aa61fn-
doat AIOAo UA BfA jfn, dl lqtr-l .. r&toa IJ& rataa UcffncfoJa• 
reefstente• a la carfee o• dfetas apropladaa oateJ&fendo 
peguelil•faa• oCJAtfdade• de Jluoruro •Wfoo,. que dea9 lu-
I• partct aaa act I,. que •u eapleo t6ploo que segta llDr 
, 
1 IIIRZSKr taabl• reduce• la /rtcueacfa de latt oarf••• -
~ 
a~~~aque actual.,. te no •• conoce o• emetf tud el A.oanf•· 
.. de aoofta lul~ldora,. " auptN •• Aaoe •Jec'lf,. porq., 
reduct la •olubllldad del e.aalte al ataque de lo• 8ofdoe 
11 al de laa nat11ae koferlau•. 
-BB-
Caafra~fa .. nte. el ezce•o que pueda reafb'~ eJ orf••l•-
, 
• •s altaasnte per jtdl ol11l •obre todo • la fa/anoia, p,.e--
~ 
tJucfe~UJo l•• .. cffen,te• •feado .. e.po•lhl•• de aodt.ftcar -
luego uao ,.. establtaltfoa. Bzl•t• regl••• ea Porf,...rf-
oa. ••z~ oo. Jrge,.,Cfr&a. taf~aa. Japta. •arrueooa. efo ••••••• 
, 
que a a loa aparecea '" .;'orao tladW oe1 '"''"old tendo toloa -
lo• fraba}oa aodemos. • _au orfga Atdrloe prlnofpal•ente. 
ao pudfendo nbrepaea~ el flu•~ de ua allfgrculo por lltra• 
• ft" de lacer raa Derdadera pro/llade de esta G.;"eotlfa 
lla-.da Jluero•l•• 
Dea flaa. 
- B8 ... 
86f, de aalerfa rgtaafoa. • la% de agua 11 • 86% de -
a..Z,•tarwta • alaeNl••• aftr&do la proporotfa de la ~~aterla ~ 
orgar&CGG -.gor •• loa dfer&tee •rfadoa. pudllr&do• o&teaer 
., 
•• ,. ultlaa uterla ,.,. dtaoalol/loacfia - 4oldo olerlt-
drfoo al lo ~. que a la Mtlfa Aera perwlle ••parar 111 la 
._6ra11a de •J•w• p.,. tiC aoluaf 6ft de par-te tlel ,..,.z le • 1 
, 
•• a lguaea til a a la ao lert a org6•foa dl la tfentfno g• Die-
•• a .,,. c.ao • aoldt que It•• la /ontG del dteraft, •• 
ooapo•faft. qulaf01 fa~fla •• tl de UIG ••cltroprolelaa 
pero del gr-upo d• loa oolagtaoa que Afrr~fendo ,. 11-aaa/or-
IIG '" gela lfrtG. 01raoter que la tJI.fer•cl a de la del ••-
~lte qu. •• .. , re•fateate. 
Atre l• •l•._, .. q•t•l•• aC .. ral•• uhu• oltar 
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taabl• el/lutr OUlfCI OOJ&Ittlad parece ••r de ao~.,. por 
all 11 •• "' /aetor tfe re11f ster&ct a a la oart••• pu•• por 
J•St!?OIQ 1 JRJCX1111S " Aa encar& IJ-ado '" liM Or aanlt dati • 
l•• dfe~l•• c~ carl••· 
lTaa alaflla proporolia a •P••fo ea la dleta parece 
fr&dfapensable JIG qa •zl•t• r.a pr,..dfe de 1.08 ;~ del •f•-
, 
u '" relatl &a o• la aaferfa laorgor&foa total,. por •l -
coa tra rl o '" 11a r• r prop or ct flA /a DO,.. oe rl a l a ca rf e •. 
n aa •• de BB,a -- el P. lB.? % , 3.6 de eo8 •'•"tt• ... 
la Aldrezlapatlta, la /oraa '" que se Aallaa ••'o• •l• ... • 
"' 
to•• 11 gut ad••• ezpll au' la acd erac abaorofta de ele,..._ 
lo• radlaotf»~•· 
Precl• .. n te cca ••toe l•t'lop•• r&aturalee establ• 1 
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de uaa 11a,..ra partf eul r r •zpe,.,aera'talae• te ata lo• ar-
tt/lclalu • laatall••• adalal•trados por df •ftafaa Dfa•• 
heal. tatrt~perftor&eal • tntra•Plon. " plutdea aegulr a 
., 
coalao de a6aorol8n. dl•trfbuclta 1 ellaiAaalta afeado IDe 
tereaa~&te •• cuanto ne• cacfeme aobre el uta&olfsu .. l 
dte~&N 11 au l•teroaulo. el J6..toro NdfeacttDo (P 38) el 
oual •• coabl~aa Aa•ta llegar al /u/ato dl:t6dlco ouga /Or-
ula ts P 3B • 4 II 6a B• que •• puede agregar a la dteta 
de loiJ anf~~ales de lzptrl~~en tact r.. que eoa aaarlJI «Jdo• 
., 
r emalnadoa '" su ota tenf.1o n radl o /6a!oro caa el oca-
, 
lador dB QEZQEB-MlTUEB. 
Por lo qu 4ooe rt/ereaofa al dfente, la ftJaolta ,. 
•• lateD•a M la parte 11e~fa de la rala 11 .... '" la 
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ooraa 11 '" el e..alte. 
Loe lrabajos de 1181,11 &I.E a raatas cca fAgtafffa u 
radt qf&sjoro. perr~lte dtduofr que el J&•!oro deaapareae 
rela tt DGlUn It ,.6pl4o dt la NAgr• ga q• a part£r d• la• 
l3 Aor-aa •• .a acrmulando el a al 3.6 ~ del lngerfdo por 
grtao de substano(a laorga~fca dupllc6~dose al stgundo ~~-~ 
I 
'" los I 11m st 1101 la oantt dad eAcan trada es aayor que '" -
los liOlarts• tftndo la abaorcf&ra del P 38). •eg(a A6t..D. 
I 
'••rnJ~tn t. propo'Nifmal a la d•n•tdad de la dentf.aa, -
, 
8Jr13S1 aaegura que '" el ht~~~bre. a lo• 160 dlas el l% • 
del :16•/oro del dfente. ha •t.~o Ntaplaaado por •l que-
pro"''"' de lo• 2ll•nto•. 
-Z'l-
lb~ao16a del dfe•'-· 
C•l eaaa cca la orgaal aa cffa ~~ •t•l &,f ca de la 11r1 trl • 
org5afca pero !orfltJda ••ta, lo• eltaeftfo• alaeroles ,. JIN-
olpl tan ea copaa Crau•erale• a la 11atrl• HgiiA U'PfDJlll 
'" el .... lee. psrdteado agua 1 ~~a feria org6nfoa al ., .. 
, 
ffeapo. ndaJ-follado••, eaocafraade D8JX11S 1 IJU1t1 aa o._ 
posfc'&a alural /f./a a &ase de calalo, f6aJoro 11 tll6zldo 
dt carboao que •• la que •• depo•f ta. 
EJ es~~Glte rao •pfeaa a /or11t1Jr81 Aasfa ~~~· ya trltll 
IIACI capo delgada de der&tfaa, esta .,logl•••'• prlnai,la 
oca 1l dearroll• de la cuttcula aulodenttr&al gae •• rDIG 
~ 
Juifl& d• la uUraaa basal de la IIGIIliJ deafal 11 ua pre-
duolo oufCDlar de lo• ••lo6Jas fos. CUaado ••UI OMIIGI&la 
-
ttf4 /tlJ"Mda, ••t•e•• l•• GMleblasiN protlr.cea l•• pro 
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••o• prl ..a tt oo• ea,oaal•• de , ... • la• jeMICaaol• .. 
. 
..-tlaoa qut aa. reca.aC~Id•• oaatlnua.,nte po~ la actl•f· 
.. 
dad secr1torla de los a!UlobltJBttts. la awl IB uaa •••1•-
.. tmcf&a ·iUS n fraaaJort~a rlflatcauntt 11 de UN~ 11anera 
, 
ezcrntrlca on "atrta pNadaT~anttntJ. ~u• de1Jtdo ctl rffae e-
, 
oast ona la ~sgun tact ar& dtl prC sJIIQ. que '" el p'rl.,. lladll-
ro Hra la eatrfaot 6a o,.uaada. ptl'r ahora eata MtJ frf• ••f~a 
JoN~Jda do flatarfa org~nloa 11 ouando alcansa un gro••r de 
:.xJ at e-ras prfncfpla a oalolft car•• con 'Dtlrtffndose por raa 
lllll/IJ,. aflusnef a do sa los calc£ oas de 1Ptatrf. adanan ,, .. J•-
"'" en IJitJt-rf• total11111r1 ts dflsa,.r-olladr.t. es te do3CI~olle tJeJ 
_, 
e.mal te se hace en d~s etc pas sejiCJradas, /omaotfa 1 11aclu. 
., 
,.aof8n, ltJ• tJlteraot~as en la pri111ra e tapa cauaaa l,eJto-
, 
t os del es11a l t e 11 aodt/€ ce11 lea J orr.ta N tCIIJIGfio de Ja • .,.._ 
. , 
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J'&G• GWlfMI •• ••los oaso• puede ezt •fir zaa acaplsta cal-
~ 
c£Ji eactln. llaa6ndos! a tal•• tle/ecto• "'poplaalas. pu-
tJieJ&don claaiflcar '" •fstiafoa. llered£tarta o looal.-
••g• el /actor ge•lttco qiM hal/0 a.fectado al e811altt •• 
•~a .f or11a cl a.. 
, 
La lalpooalolf£ otJ ella del taiiCJl te •• debe a &aa al te-
racta- duraate la aadKracf6a del ~ .. o desarrolla.do•• -
'" /orr&G "or~~al la corcaa gue '"''" ta •l ta~~ano g fo,.. 
, 
Aabi tual pero el tBI&alte p.rllantce blaJ&do. ra ejeapl• • 
de l&lpooalot!i e~~ctta at atialoa •• la debt da al ezotao de 
~ 
Jluo, •• la• aguaa de bebtda. otro es el de ort~a Alrt• 
dltarlo OOI& •orul oa~altdad de I&Gfrta adaacmttaa pero la 
oual -. aadura, tadfta por oau.aa local•• • pude alt•-
, 
rar la IICidu.-ari 1A del ea11e1l te- q•• re1ul tea lCpooalalft •· 
- :10 -
do • l»lantl o 11 c GA fa ell I dad •14fr• a l te ra of • •• l•por tcia-
, 
tes, •• afectado por la abrasltn. la cart •• y se aodl/1-
ca de rao ~~anera notable su coloraclta. 
La A.lpoplaslas del e11ACJl tt, como tndt ca FJSS~a. 
, 
serf an deblcfas a cleft cttnctas de la /omacf 'iiA de la 1111• 
, 
tria, 11 las Alpocalct!f cacf ••• a la alteracl&\ en la -
, 
aaduract&n del proceso de prtetpltact" ataeralCaada, • 
, 
ezpltcables estas defCofenotas duraderas para toda la-
~tda del dfentt, G pesar de posfbles re•ln•rallaactenes. 
por el hecho de o tro/farse loa aruloblastos &a& a ,,. el 
eSIItJl te es ta .to1'f11Gde. 
LGs laJurlas pa toJ&,feas qus dan es tos aa,.Z,f oa '" la 
" 
#Of'f&Gl ••trucluractta •• oorlas; las en!er .. rfades •=•-
, 
telleitlaae de la lr&ftnaolo. la tulNrcaloela, sl!llla, •l· 
- Sl-
teracf ones olC.6 tt cas dt al tt tud •••• e to •••••• 4JSro todd 
orJpmemos 'lctuan po:- defic£encfan an. el tcmo nutr£tfPo 
<lttrante algtm ttempo. ya ~ur •olo tma !alta pasa}ero ao 
ea suj'£ c~en.ta paro produ.ctr tan ~~e.rcados 11 ln~lcblas tra~­
tornos en cl dlente. 
F.l IUIJIIIIfsno por P.l c~l 34 /or'fl1a os ts pr-or:e3o de pre-
ctpC tact?.rt. mineral no esta fodaiJia JJrect.sui!.1 pUf18 s£ b!ea 
lc: Ft~ayor pa,.te de tn.11entigadore• dan un papel prtaortllcl -
, 
a las .tosfc taean que s tn enafnas JUS ht .tJrolt Ban a l'Jt c~r­
teres fos.t1Jrlcoe, desdo que publfc6 E:OBlSCf! su teortc. -
la• df screpar.cfas surgen tn ouan to a •f la fos.la tasa ao 
, 
Sl enauen.tra sn los aiiWloblosto• u odontoblastos cou -
pre tenden heber der&08trad, .r;:w.EL T 1CTRU'I'A. ll GCJ!OP.f '"' -
"uoa frabaJoa. •tao •• los }llalo• de preofpl-tacfta o 
-~-
por el o•trarl o. eoao oplaa tiOMLlD. q111 •• los ••le· 
61astoa loa ageales d11 la aalftclaatta; a ldlnl£•• llr-
., ... COACJK,.. ntclOUS. IJtlCES!ZI 1 or•rza aJ ,.,. .. 
rar a lo• .. t.eblasto• a loa a .. leilasto• g oaaslderarl•• 
coao uafc.fadea quf•l•• fl&dtuiduale• por la presaofa • 
#••'•re•• .!o-.falusa 11 Jo•J6rtoe deatro de l~ ni8110e acfuaa-
, 
de dlrecta .. l'&te eeta• oilula• • el .. cantSRo dB a•J., •• 
a.•l•. lg&&all&tlr&t• lJ8'fEUNDltR 1 .TOlliSON descr'lbn la JIH• 
~ 
••nc'a de •••laG• '" los adcatoblas tos 1 SA la denflaeg#•· 
#I-
,..., •• •• la aual la pre•laeAoia tie be dar•• o oslo• •l•· 
, 
untoa •• la ~for~~aoifa 1 oalolft caaifiA dt la denffaa q•• -
.. ,,_ ••• autors• •• ar&t•rfor al eafiGlt•• G&afla&l laul,. 
IS adat,tdo por o'lro• ••• 1!7.1R 1 S/LllR Jo oontrarf•• 1• 
laportCJI&o'a estrtba '" qu oada oapa""de cleatC.aa •• dtpo-
•f tada Ia teraa.,•t• a la prfloedGT•t• 11 la paplk. defttarla 
, 
-~-
•• reduct de ta•fio Aas ta /oraa,. la oGIICIN pulpar. ••tG• 
,,., .. ,... capaa udoudoe a lo• odcafoblasfo' perftlrte.,_ 
, 
oterlo tien&;JO atJ& tJCJlal!t car y •• d• "aturale.a oola,.. 
" 
na. ~ue SCIOUJ las d£o£ds ~ dos p~eden,inaa. uaa ,,.b&C-
.. 
li• gue no •• tfne ocn ~fldtorlltna-et»ina 11 oira ferdfa 
~"'' tO!rJ d£ chos ool orantas. luego a• dMpolll taA las ftle• 
" aa l ol cas an J orm,a ds b:m da s i ,..,., gula r-IJ s per o bast aA ft JIG• 
ralela~. ~,_ la h!lce• ri baical111jt~ttJ. dejando unos IBJMcle• 
sta calc£!£ cur. ~us CZEJIIJ!Cl les deAD~ntna in ta,.glo6ularea 
o ool,1CJs dtJntinalas 1J otros oomo '!CJJ$ oplr&an ~u• •• lrca-
la da dunttna n.o uulci/icadw. nosot;-~os nos decUT,taao•-
por la pr,JWra oaral&. por ser consts.tss J1 ••armales •• 
los dtentva hurnano• 11 D16s de o JUtrdo cc.. nuss trta laterpre-
.· 
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tl11e lu611lar de Jot lt}ldo• duro• dentarioa. 2• ••fil • 
eo~~~Riaactta oa loa Clclftallouloa o ••a tubo• oca parfl •• 
proplas colooa:Joa paralelos '" pltJW aatrta aalol/lctda 1 
que ;,.otejtl& a lJs fibrilla' de '/'JIES prelongaalcaa pro-
to pl2s.StCaaa c••t~ljuga• ds lc)s odMtoblasto1 ~ue por -
, 
/UNAU!U 1 BOEDECKER sen dl souttd~D Ji solo \lrlntter& eJ ,.._ 
bo. a3l CO'IlprandeTAos m,sjor la ctrcula~Ctm tn.trat:Jentarla 1 
otro• feniaenos ds ordeA /lslo-patologlco c~o la fr~•JG-
~ 
renc'a de la tlsntlna ;iUI slgutenao a FLSISClJ!JJ.l!N •• ez-
;ll ca:n,os ;cr ·~US rellen.Jndos• los cJnalt culoa cJ. sal,. 4e 
.. 
calolo. cGn identlco tndtce de rtfracct&n ~us la sub•tan-
~ 
cla f~adatABAtal. el oonjun to '' hact 'ransparen. w perdl,._ 
do•• la OpGcidad no,.~1k!l de la ·:len. ltna. tranapareaola que 
const a.ramos OO'liO un ,J&tcal&lsm.o de dt]enso. espectab&eale 
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, 
Jreaft a la carl•• "' sus prlaer•• ••tadl• 11 o•o aoa-
••cueAof a de lo1 •:ro( ta• tea ft•lo• • qulal a•4' 1/G que la 
, 
carl•• progreat va sl •• IJ&oueatra &aa rea col a. bCOiulal-
" su..ficl•"'' •••trug• las d•J•ua• por ella onglaadal. 
Otro Jea-.ao Dltal de cadlcia aorul coao fll de lea 
JorfiQ.ci. de la de• l(aa pr'lal'll fiG ra "' tado. 88 •l tie la 
dfnll•a adP~attola Cafolada a parltr del aa. .. to que el 
di•11tt ,,,trrJ '" eolurila dlspeatead•• •• U.f~r~ s aoacft&-
, -
lrl ca• en trt la de a llaa prl•l tt M por Ju.r-a 11 la pulpa -
, 
por d•r&t,.o y •• oas .. palel61loo• por la der~tfaa ••cuada• 
ria. la lir&M de ••paracita " aprecta por &aa cag•laolr. 
41 
'" la dl,.ecclta de l•• ca~&e~lfoul•• 11 lG ealal.f'cael6a -
41 
"orul •• igualea t. produalda por los odoaloblasf.,. n-
, 
oltado• par l" pr••lt. p,.oduolda por la eoluai!R del -
- ~8 .. 
dftnle autagoal•ta. 
CRO Jlaal G •• .,. ,. .... " Jld o-patellgfoo de l• cr •• ,,. 
"' 
glnesl•. COIIntar•os la forr~aalta pafolegloaunfe oalJ/1-
, 
ca.da • g"e es la dtn tlaa stcur:.da,.la ~ reept,ts ta de la lf&l• 
pa • .v"reatt o &aa plr-dt,:a de sr~br.t~rncfa tJ'Ite]o .. f!pn.ff .. rfa. 
, 
BU Blptfor dt,"61&dt de la s~ottactf-11 ttn cuanto ~ s• lafea-
"' st::~ad Jl pers!stenctiJ ast CIBO BJl gran lnantr'a r.!P. la "GO-
, 
ctert bloqu(nfco tn~£vtiual. QUe Jtc no 1e la de la "-•· 
pa.rencta ctta,fa sCno ~u.e al ser ~s el\l,.gfca. lc agre.t&a. 
, 
sr. deft lrt(~' con tnclust oJLt s dentfnalee de tndor. lo• U-
pos # grr nu.lar ~ rer!cndBa1cf. ... fucf/o,.,es, ottalat.1as • • ,,.._ 
,; 
lladas etc •••• con. IBCaSIB B frrtgU]crf~ad ae lN .... 
ltculo• los cuales lntensa~~te frrttado•~ ha Ob••ruad~ 
., 
FlSI/ '" ellos la !IUtrtt de loa cdontoblDstos cor,.eap-. 
. ., 
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dt••tes. depmdtlftdt: tie au ttttado litiS o 111raos afeottdo 
la dtueraa estructura de lo• DOrtados tfpos ds denffa~ 
•• cnmda rt a. 
Jda( ttendo na•otro1 que ezC •t• ~Aa estruoturaclOrl. o~­
gan,tsada que co"'pren.de la oalclficaatra total dfll dCente. 
, 
de1de la pulpa has ta la 111a trt • In te1·prt s1J16 tt ca del enol-
~ 
te, solam.onte que est• procts tJ st Ia ace por e tapa a suoeftffJ 
·' 
Pas, con.ceptos es tos qut rsjoraa'llo• al emafnar loa upe-
rti'.JJntos ds JK)EllECXKR 1 LI!IDrtrr re!er1ntes a ''•ettA -
"'" pf .,.,. desrfe Ja pulpa oca argtrol 11 per~~emganato, ,. 
, 
perrcs y dlente• Auna•os J6Dtnts, JJIOQRBJ caa aaul d8 -
·' 
m.tileno v ~~IUIDOD con r•afauractDftes 6fol6gfoa1 dl • 
oau,dades de cartes de dfea tes cit ctAe}o, cca trosoa tft - --
dteates de bueg obseruandose a lm ot:ho dfas nON dOftd 
.sa. 
por nedto d• &&aa Mabraaca hsal. coa todo ts'lo po~em.o• 
en i>'J rte ezpl£ c~rr"o~ el aecanlsJAO de dsntfaogfnesf s por 
circulaci6B de la i'"G dental en senttdo eferente ya gue 
la siaple ci raulac' iR aferen ttJ ya Jill; conen t"da eft las -
cansideracitae• aobrfi la pe"""abr:ltciud c.l8l jsualtl. 
lnsist&AOB sobrd la permeabil,dad porgUB .J.a ol7latd•N· 
~,. bQs,ca para RUBBtra ''sis, ya ~uc jundtJndanoa en •l 
r•~anbl o suba·tunci al dti l esmal t~ y de la clor..tina des put• 
du erupoi on ado el di en. te • l o e:raflt.i n,am.os .J(J/10 un probl,.. 
de ftutricttft iBttiiiQm.unt• relaciGRado a~ la oOM tttucl6a 
del .,.o. Cata~pcitft esta propUid~G por JJO~lliJECJ/QlR r A.PPU 
BJI.J basada •~ la parmebCl,dad a. Jos tejtdos dsntarloe. 
, 
por la cirouJact ~ ltr&.fa tt oa ga expus~tu 11 uzlst£endo •· 
diiWia. ocao coaplernsnto IIA '"terOCJIAblo entre denttR.a. ••· 
., 
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malt• ~ salt&JG o zudCa '"que •• banaa loe dte"'-•• •• d• 
de el f6«foro i"orgiintco de la •I aa • en eu.n Ira '" uu 
cant,dad ~os ZJICIB y aedta ~tayo,. que "" la sangr-e. lt•n-
do por ,Jl ~ n trart o la al tad a;rro:daadaMBn te la CG~ac»a ir-a-
at~ rfel calol •· 
, 
C'omenta JIJ.8E que po,. ws r\ecan.isrno parvcido a rm /tnl-
, 
MAO csTJ6ti co g ue re cuarda a la nutrt ct 1ft d(Y l ,,. flrl•la-
, 
les en scluct rn •• at'.llcen tradas ~ue ertraer. dtJ la Ml SIICI • 
3oluol' m los clerJtentos h,_6logo• a su prop'ia dORafftucte.. 
crBclen~-lo ellos y nc ontorpec'lando Dl •isno je1"-eno que 
se opera en otra clast da cri stales. por!rtan, los ellfUil-
, 
to$ dentari o~ tspectalTMnte jbwM:: es tabl1cer uaa po•t-
bl• dtjus£ta salloal. 1 prlnclpalasnte de l'tguldo pla•-
tt CO COIAD S8 de•prsnde ds las e~ptlrtoMlGB de }7S6 gN 
ctaafgaf6 •fa PfPOH d.epoattaAdo aa.U de .. tllo en ln a6-
~ 
IUlrc pulpar qu~ se colorearan lo~t hll~t)S d.r.l BRntJlte o '"-.. 
son cham£ en t fls mer s o "tn. OH r r gu.J ere s en ,;t'orr·l<1. dlf bola o ra-
., 
t.:,li.e ta- ·Jite c~rre f .-"'f11l~"1en 0 1 r: :J ::p~r.fi cl e onrlulc r1a • fapf"fJ-
, 
ci.11c ~!R dt-'l'.(:rccrrim, con lo ~tnti1i(t. perc a3tu.trr: ll'ta dt,;'-• 
r ion lrt.J t: :rt ,,- c n.d e a l C.!' sor.,(._f. {;(f !I'J r~n t ;s~ in tr rJll·t BIM tt cas 
, 
cP.l t:Jr:~~.~ltB £j pr.lac'o se~·utr:re harta la sup(Jr .. ~7·t"'fn 11 dear~-
., 
r.fendo di r.hc perm.e(Jbil£;":ot~ em la erlad probc1bler.:ent~ a ~ 
m.uc.1 £do q UfJ :.1 i.Jit£Cn ta ] a pffrr'!~ ~a d f .7 a .,.~l t tn•f Cf r. rr6nf r.tr 'llle 
e~- e.l elenento me~ ,/a:Jetrfibl~ a la ~l£fu$i"!n, ,:ui en ln~: 
.}srros artulto~ y par'ti ClllarrfUJn te en loR vtejDS no ptJtlla 
dttscubr'l rBIJ ntn!'tm :Jtst 1:gt o en. las co ;us super,:·"(. ataJ•s• 
ds tolltJ e:~ te ~us corrobora la oplnttm ae pr~n n(a,ro d1 
tnusstigadores e ol santldo de !iUB el t:JIIaltv al ~tapa• 
- 4l -
de Ja edad. oatfaaa la calcfftoaof6a realfaada porlo• 
a•loblasto•• per/ecof.aado•• 1 leal eaclo lugor aa ,r-o•-
, 
•• •••Ja"'' '" •• /tado.,,.toe a lo petrl!loaal fa. llCIIICI-
-
do -aaduraafa.- gu ao,otroa o~aafde~aaoe o•o aa /fad -
'" la aoffDidGd .. eat6lfo• autrftf•. 
~l •Kolar la OMoor-clanola de la teorla ca-a ••'•• Ae-
"' 
••• ezperl .. ntal•• re/Uer.a la Jreeacfa cl• que la /Cia• 
oft. de las aale• o6loloae " ofras parffoularuRM • el 
teJido duro del , ... lee. •• Aaot .. dfa~&te Ja aatrfa or,a-
uoca. a •• " prop6•1to r•o.-d•• .,.,, •• l•• •Jeat•• de 
lea lafozloacflla por el pl•• o6••rlfelda por _._ •l eual 
'· 
tr-atCJAdo pr •ul.furo •aloe lo• oort•• de l• dfeue• • 
edrafdo• • •s fo• ptJoftaCe•• dOIIII • la• •l•• 11.,-*•• 
, 
Aabfaa llegado a tra•• fie las oorrle" C. a pla..Ofl•• • 
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per Jo• tub•• dea"aal••• eapaol•• fater~Joiulare•. luN 
.., 
del ••IIGlfe ., ..... del af•• rall/f cado por el •nllllll• _-
del eapeotro del pJ .... 
Deapu• cit l•• N•faurcaol••• blolOJin• aa.Cerlo,..._ 
1e ezp•••tae 1 Nall sada• por 101188111'fUD pod•• adFAI fir 
la ezl•t•~aofa de llljre~ocapflare• •• o•ezfla o• la ••fN, 
, 
1 lAG ot ,,.,. oapocldad tie ofoatrlaacfta 110 aftade c••'· 
derado ptr lo taafe oao aaa /traa faacCI• del eptftlle. 
, 
• 1111 parapla..,. calclft aado. d•oatroado• osC aaa .tf~ 
llda• del ••~l" que IGRbl .. oorroboraa las ez,.rteaof•• 
oftadas oca la laoor,eraclia tie lo• 1•6topoe radtaciC•• 
, 
a lo• le}ltfoa deatarlu, que por la ctrol&lactla JJUtdta • 
ftJar• a oualqufer !••• a tJeaa,.,.olJe 11 euolualla oJ 
e-.lu. 
.., , 
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I.a peratabCJidad de la deft flu Ill N baa• de la ~Wtrl• 
, 
ella de loa teJtd.o• tluros d-el tltente •• d.uulrca aca dl .. 
''•'~•• eqtrl.,atoa reali•Gdoa pr dt Hrau autor•• ••I 
I'IS/Ipuo tlata so6re la J*lpa de "' dte~&te '" aa ... 1 
., 
o6atrN g• a las Bl Aera• aparecla '" loa oaaaltaaloa -
., 
deatlaale• 1 por aoatra•f• •• dteates depulpado• ao~n-
te •• repefla dtcAo Jeaa...e a las 4 ,.~as. 
•orES r UDD dta .. frar• tl paao a traDes de la lCa/a 
del dfeate g de la del orgoalaao al c.,.otar ooloraratea-
., 
'" la denttaa de ua dter&fe de perre. que dtoh• a.Zoraa-
, f•• apareclaa • laa glallllula• ltf\f6Cicaa corro•ptadlea-
tea. 
SfOIES latrodu}o oeloraatea • lG prUJIG deatarCca de 
a•f•J•• "'••• 1 o6HI'N gut agulloa afraoesabaa Ia tlea-
-U-
te.a. llaftt oe .. •to-dtatCnarto g a fraDea del oemr•'-•-
" 
ooatrarla••f• R88 ~a,.ot6 aoluof&a /irHoa •• 11 ••pa• _ 
ole '"'•rdtafarfo de ua perro. oheraaado qu 1.a •luoffa 
, 
IJ4ftllrada •• · el al.,•l• 11 perlodoal• afraNaal»a •l ••-
•••to. de•«aa 11 al01l.a6a la pMlJHI. 
tadlera •J.c. CAULET 1 Qli,DJ. •c. CAUUT 1 J06JfSSO' 
•• l948 tJ&,.otarM /6-.fore radf oactl110 •• &a porro Jo•a 
" 
al que preDioMnte •• depulporoa lo• dte"le• de 1a Aaaf-
IIGzflar 11 estudla~atlo las pi ••• de"tarlas a las 36 Aor.a. 
, 
Dterca que •• •l ouadrute cca pulpa• Df Das el fraaapor-
, 
fe del /6-.toro IICirGGdo apa,.eafa '" la dtJ&flaa aeraa de tiel 
pulpa. g •• l•• dl '"''' de}ll&lpado• la aoaa lll&l Ire!• al 
,.._to era la 116• rl ca en. ~~aterfal radlaoiiDO. 
J'ollbf•" la deaf faa •'4fre l •• •!• olo• de la edatl. gue 
,.,_,.,.cute •• la cfroule~clla de la lfr&/a • .,tit da qu el 
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dl•l• •• ••clero• 1 aal dt110sfr6 88I1S'I qaae •ratando aor-
~ I•• a dlea lea dur-ar& te Dar£ o• d£as OOft soluof Gill • aloMo-
, 
lloae de .fu•of'ltiJ Natca. la dMtlaa Jo,_ 1810 la aolera-
, 
eta ao •ucedlmdo lo llfsao ccn la der&tiaa DleJa qu. tie-
, 
•• sua oar&alloulq obl,'terados. tan to loa que oorrea;ua-
•• a la d•nttaca oorar&arla c•o a la radicular; por le 9•• 
, 
•• deduce qua au producof&l ao es debtda a •siC.wloa ez-
temoa. 
, 
COA lDmJ8CX11l cat.hlffaoa unas difertndaa eatr• la -
dt~&tCaa de dfeat•• de adulto• 1J dt "lnes. que ~••ldtrau• 
laportaat.• •• rtlaci fa ocn auestro •• l&&dle. 
J•l •• lo• alno. la dentl•a efreoa l•• atgut•••• •· 
Noterls tl ••: 
Ju•ncfa de deatlna sec~~~&darfa. caraallouloa ancAoe • 
., 
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eato• oatl..,• lll\fa. IIG'Irla lao-,leta•nte calal/1•· 
, 
da. ,.guena oantldad de ••i•'aaclaa g~asas. po~ Olllf• 
IU''"'' da tlaa ..,, peruable • eoluct •• aouo••· 
8•t• otacep'lo ezpll «J la 11agor /aallldad del pale -
dl1d1 la •aligN del oalcl o 11 el f6a/ore qa. lagretadoa 
. , 
oa. la all .. fttaalia •• depoeltaa g jYJaa •• la notrl1 -
-, 
o~g6•1oa de l•• dial•• por l·a acoflla ea.t.atlaa tzpu••-
, 
fa, pero ••I• !• ... •• pKedl f•De~tlr•• ptr la algra-
olk de la• nlea oalaa~eas l&acfa la aug,.. 1 ouaado • 
" 
oa•oe palologloo• •• aa&Jiaaroada of••• a la larga lA -
" 
•p•breclateate del efst11111 deatarlo '" geural. • •-
lea alatrolt1. 
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~Aora ,,,., • ••tad•/l•leJt,loo •• estableae • 
, 
egulllb,.le 'lllllliao dtl&Saloo. •141•to sl•¥,.• a osaiJaalfl• 
-
a.• poslbl•s por ••lfauloe dd o~dta gefts~al. gla~i•la­
NS o hie• dlttllloo•• ast la 11ltaai1&G 1J ••gta 6Jft8 r 
;r:rsso•. apda a lts aalcl!icaclfla eil dl•t•• po&,.., '" 
"' 
oal el • sl s • rl ooa '" lafffr-a lo• dt et~rbMo J1 no ae.Jawea-
'' •• protelr&a•• lo gu • •tabl•a• uaa Ia flaa Nla cl 'ca 
eta el fl,o6geJto •• tl proceao tie oalciJI ca of fa dtata,.ia 
ooao he dea .. fr<ldo .,ROJ'lf'Z •feado QDWAI. f'JRR1Cl 1 (Jlf'l' 
•»~ lq q• creea •• aecetarlo •• l•• pr,•ero• ••ladfq 
, , , 
de la calciJtaacl&a. llrDimdo la fltutola - l- /18/af•· 
, 
• c•o •ubaf,.ato para la /o-.fatoaa hea., ••ta RO pare-
, 
t11 Galea , .. ••laa ,a g• la• de omea ,..teelltloe • 
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•• fadl•perasa6J'a para la p•rdCda de IICiftrfa orginl• 
o6••r~da por DGKaS que deJa lf6trado •l oaloto. g• 
,If 
•riG eJ prlaolple tJ• la preclpltacfta ctaJO IICiftrfal ._ 
,,,,., zurPSR •ria ~~aa •oluclla alallar a la del ,...,.. 
aagul•••• qu. •• M aobrt•turada dt cal de 1 /o.tate • 
, 
llelatra q• oualquler a..,"to de eatoa foua puade dllr-
, 
agar a la preclpltaatta d• aal••· debCdo Cl ql8 .~n-.,.. 
• •l PGlor del producto de •olabilfdad 1 •&Neaturaola 
, 
dt IMia Ca. i' 0 4 C. 8 ta la 8Gl'&gre Ofa respeofo al • 
pilAte dt calcl/lcaotr.. 
!a all •oDtofeftto• trelnta U ocAo ~AI 1 rAIIGI G 
, 
parltr de aoluatOMa de Joa;!ato que preclpllarta oaa -
oloruro de calato. H•eroarca •• que /orwtJ tte laacla el 
_,_ 
p~ecCpltado 4ura•te frtlrata dtas oaaaecuttuoa. dlste.-
fUieado .artaa etapaa •• la aiRirallaacea. del Aue•o 1 
iU. cr•• ... per analogi a pod••• ada£ tl.,. en el dt erate. 
asl la prl•era etapa "rta la uaik de 'loaes ~ 1 1'14 
•• relaclta uao a ~ao. lu.go KAa plrdfdrJ dt loa• loa/a-
to qut •• •l:aultaraea a la forMal .. 'lploa del •reJadt 
crl•tallno se.,}Gn'' al de la a;attta. bnlendote el 0. _ 
, 
cal P o ' '" relaaf&n /fr&al 3 a a. repltlfndos• ·,l pro•· 
• 11 11UUI& talt.do el taacano del Aues e. 
El aa~boaato c61cloo •• for .. a par,lr d• lo• Ia.•• 
oarbmatc (Co 3J dt la san.gr•• que uafl~dose al calole. 
del pNclpt tad o. " cOAstt b£1/f 1l aarbOAa to de oalolo. 
11 •I •• te ao •• jortAQ entcaces loa I ••• o:z:AUrilo (0 8) 
, 
acfUCta /orflfJ~&do• MA oaapueete •olublt q&UJ •• el Jocfa-
- --
-!iO-
fo actdo (Qa ~ o 4 ., n N• fltl prtclpftade o.lG•Ioe al 
Jo..tato fr-fealotoe. que ., debe e•te tilffu 1 ohct.oe • 
~ 
.u /or'AGal ta de uaa aaura ••trfcfa a la• l•lll• ft•loe-
gulaCCJG8 dt J .. egufJfbrl .. Ca.fooa. preoe•• Otaplelo 1111 
,.,. ezteaslla ocah adlll tC r •• la aCuralC aao•e. de•tarl•• 
, 
'" el qUI later.te~tn adtllell de todoa loa otiado• faa-
ferea ••laatfooa , .. , C. 1 P • 4 • aatuNofta a el 
pJ...-. la acotla del ezoe•o de caldo-/6-.fo,.o •• la die-
, 
tG que 11gla pGNOI a lllrUO. U,._Z r•lf'mt8U tliJitnU.-
, 
fa l• rettMita del /lu.-. 1 ,,,. el oafrarlo llfrZR -
la fleu•'rcado gue .t el "' •l ,.lol co •• •aagre •• hJ• 
el t/eot,o tJsl !Juer ., lat•••lftca • .,odo eJlo c-. •• 
, 
• tl•• la.fl•••cl• •• Ja tlepodofta tl• predeattaa. pre. 
- 6J-
pocraJ&do tlejecloa faabla oa l•r•cat••• e:rperl•ra tal •• 
, 
de uala'lo. IIOJ&gc:a .. ••• caJole. /6-.for-o. aa~esto. •lite 
deao 11 btrlllo. cuagMt • clrc••oribtsroa aaCaauftil a 
la dentlaa IP q&~e •l esaal te qutda lrade,... peNce •• ,.._ 
,...,. driucthl gut la relaclfR calclo-fr.Jorao •• ~~a• til 
r•cta ea la /oratJai 81& de dent'J&G 1 tl fluor l•f•,-111•• 
1-dtrecta-.~1• hacf6~dolo dt u.a /or.a dl,..ota •• oaae 
d• ezct •o •" el t811Gl'• propocando ltgfia ORZNSf'.Tr"• .,,, 
~ 
'U• SC6f/Cl 1 1V/IItJ W&CJ dageatract._ tlt los .,lo)la•-
fo• que •• ~ •• ,.,.,... •I '" •• de /lur-ur-o atrllee u 
•• /oraa de 8 Jl,.,.oCI,.o•taa. 
£a /orlltJ de aiJaorc' oa edema de /lur por el ••lJICil-
'' lg adal ttaos. clfJrl •• f'a qu "' cao IN pnelraof_,. 
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, 
/larure •Wioe • GOUtaa ca wlJalo GdloCoo. Pr8c,,C• 
CalldNt Jluoruro o6loC•• heol&o eqeri.,.tal~~au 1 q• 
,od,.ta teur aA6log• 1/ectos oa la• .ales •Wr••• de 
, 
la 1aliN. Por tsCudfol dl YOU!71 .... Ell 1 _,.,OUJ •· 
, 
•' o01a0 por loa a ll'Jirelt•IICilC• a el g• •zt•t• k•-
'aAte Jla•r •• Ul riBIB, .. tl Cl loa 6cUe• que el fit oa 
teat do ••oaao o J&Oraal , .. ,. RJSrJm. aoJ~~JrD , •c. 
Cag •••• r••£•teao'a •• •• acu•da taablea -. lo• tiC,._ 
''' fratadoa oa~ 6.bldas aoCdGa. 
EJ '''roaol 1 •egla WZ18J.B uareoe la /.,_tA fa .. 
d• tlaa 1 aa gralldea OGRcalraGicae• produce Afp•lldl•• 
del e.t~~C~lie. 
-- t13·-
Ah la rata USS1J08R ' aznu. tftOU.Rfraa anale-
, 
gos e.lecln• aobre tl ••~~al Ce product doe por eJ. Mf~GJN­
ao. por d cOftfrorlo de/fottnctas en el 4e~arrollo de la 
ds"ttno, p.U.jo 1J ceM~ato hGn hallado BECKS l!CfnDrA per 
df~ftf~ucf6a dt Ja porcfbn gua ya .. flala~a ooao ~o~l -
de mag-.ato. blanq~•a~IBAtoa enc~'rados po~ ~6 1 
, 
IElLLER, 'KlLSCN. DE 8DS 1 COX 11 per Qll6 g OO&aR b •I• 
do ezpert'AentalfUnte prooocado1 '" los f~&ct•C r~oe dt lo 
rato por la acct1Jn del oatmlo. 
Coao •• n •• el a-."to pN•••'- la relooCta ••fa· 
b'blloo de Darlott 11£aerole1 •• notorfa ea la Jor..actfa 
dlftta.,.la ds entea •zP'"'•umtallo •C•o que eJ •!•cltJ •• 
, 
las Aormoaas •obN lo• odonlebla•lo• en el l&lpe,.llrel-
-M· 
dl .. llel oerdo g la .falfa de AC,.,ala acfua so6re el 
, 
enalte p las ra~•. ob•er-Dad•• por QOIMB g rDUr re•-
peatl "anaen te. 
lgual ca,OJ-ta"ofa ooadguZJtJn.te pareaea '•••r la• ··-
laliftaa J. D 1 C. ea el de•ar~ollo d~•tarlo. adtot..a.-
doH '" la df• 'Ia e• los debf des proprrat tftes. por • J -
oontrarlo la deflcfencla de D'taldM J. 1sludlada por JI1Jl' 
" 
0/lf'E/1 1 a.rra •• lG rata eacu"' tra" a.l tara at ••• '" la • 
, 
/o"f'f&G ••mal dtJ lo• l•of•foos, P"•Gncta de ... ,,,.,....,.._ 
r•o• 11 traoroot or&es Mzf larea. La d6!t of oneCo o.&l~&ada 
dt la J 1 la D. aegflft 1/Wlxtl da una estrl,fftlaaeflla •1 
~ 
aaJ~-aada '" la dm tfna ozrJndo es fa 11 aCaeraltaa, OON• · 
cteftdo de efecto al . estar /oraatlo. pri• el GDJ&Irarlo l•• 
~ 
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do•l• IZCIJtiDCJB d• ~' tar&tna D • •• ra*o• por zrsxa. 4ia 
~ 
perro• ;or .:JC!S. produceA n6dalo.r en la pulJJG 11 oalou-
, 
los. aa~IJtcacltJAaa J1Qtol6glcas de la llWAbrana perto-
dOJ&"tal. 11 degtrltract •• ept t1ltales del o:.alte. 
La dt/i o£ anoC a dB la Pt tamna C segiln KITlriiiER. f'EIJIO• 
11 RtJ& s" gr.:.doa 1&UJI m.araado•• orig'l&aA dtgfiJ& ... aof fa de -
lo• eclta toblas lo• a• anorarkllldGdes •~ la oolaCJt OJctia 
dt~nttnaria • lnoorr•ot4 Jor1114ct1A de la aatrta de la ale-
, 
ma sttndo sua ofso•o• cast laperoeptCble• so&re lo• GRi-
loblasto•• aotan.dDBtJ astos •tnt011a• pa tol&gfoo• d• corea. 
, 
ola cUOJ~do el ni Del aaaguiJUo BJ& lJotdo aao6r6foo tJescea-
dfo a 0.22 "'1• por lOO 0 DCJlONS US bajoa. 
G~ADOS 1 ,A. ~ denostrado uaa despl,.ealaclla 
, , 
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data ria ezpert..-.tal '" l<J r<J ta Em la tl.e/t at en. etc .ie l• 
"''-'"" I CUOJade • la tffeta Jigvraa aaftlos gr-GBO • • ,. 
_, 
•at&&rar g eatableoe& relao!tASs entre •nta d.e:tpfgnentG-
o~ta 11 el aetaboltsao .flrrloet. 'iUi qui&Gs ta~l6toa po.,.ta 
, 
estGr a<Joapafiadu de paltd•• en los tejtdoa lJlcmdo• b .... 
lea de orige~ anl•foo. 
_, 
~scat•n.do- coepturtUB on el ca4pl•Jo pr,ceso Jor-m,a. 
tfrJo del diente UA ctnJuato de o.Jmblos a los gu. las ••· 
t,-ucturas deratarta~ reacc£.zaa on d£stinta .torr!IIJ HetA-
au ~Jecullar !I gra.A ""'s'bfltdad • 
..._..,... ••- r ••·••=• 
-6'1-
•• b - ---
, 
Hey •• t:aa.Bid era de la d:tiaa f•portCJncta • fotfo -
~n&neao blol6gtcc las substancias mtneral••• pa q•• ••-
tos son £ndtsptmsa~lss a la ufda oelulcu·. p&ute tmto • 
astado noleculur cmo prlnctpal,.,...nte l!ntco aotuaJ& '" laa 
reaccfon.es bfol&gfcas po,. acoton.8s .ltstcas 11 quCafe~~s ,. 
I 
grnn coaple}rdad. Sfendo el Pehfoulo dB fronsp~~ d• -
la• BUDstancf as Atat~rales la SC':.n.gre. que lo ha C8 tltBde 
el tubo digest£ JO f..a eta lo~ tejttltJB o bfen hat:la lo• •-
IIUI\tortos naturaleB. 
'osot.,.os nos JIJjremoa princfilCJl1411nte en doa le ••t• 
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el••••• pu•• •• l•• gu. 115• "., f•f•re•an cnao o•._ 
tffrJ,.atea •taerolts t•afo .. u l•• dftn'-•• 
, 
CJlClO.- E•l• es el •l•unto de prf.,ra faportaae:l• • 
el utabolf•o alaeral. 
· 1 CGlclo total - JOO ag.por JOOO ......, 
t'bntidades rLoma- ~ • glolu.l«r l6 • • • 
J " font co f'O% del csoloCo to'al 
) 81RUA lo.!AGA. ) del suero aa,: del oalcfo foCal ) segun J-.. 
les en sangre 
J.porai&~. Se rwoest ta cont,nuaunte durante loda lu -
oida, /IC1 ~~~~ •a piGrde '" tguo.l /Of'CIJ por el rlila 11 •l 
mtesttno. II adaas 111 ntJCIJ8arlo rtaA ,...,. el IQDillbrl• 
tndi speasa!Jl1 •n loa p.,.ot:flefM nutrt t£ uos '" g_,rcl g lA 
/ortAG 8$peoial en al •uiJD propt o 11 en al tlel /61/orD. 
-:JP-
Se colou,lo q• las necasttfad•• rilotoa• ocao t4ralne u-
dlo •• de l gr. dfarfo ~a~tando alge ••gO. la edad. 
La ol callaltfad de la saragrt ;faPO,.toe Ja refeMC6a 1 
ftiacf1m del c.;lcto, por •~to los "".t;tetole• • la alfua-
., 
tacttm. tl~n('n, una tn.fluancta fattrYr-able llO qua al aeta6o-
ltaarse los acf~D~ org!nfcos (cffrct~~, 02Dlafo•) gtal~ 
carbc~&a tos ~ua alca ltn.fs(JJt. el organt SilO, por el ccatrurfe 
un erceso de came genera pro~ucd ttg •oct do• CJM• ha·-·ea •• 
aprt:t:eche JMl este elt'J\Bnto ralnm-ol. 
PuedeR r:r-: stl.,. ca,.enct 3e pur d1,ft eie.ncte s '" l• all-
men. ta c£ tm. psrD •~ m1.! s ftncr~n t. qu11 coao la ~tt~yor part• 
que se fngltre en as tG, esta '" caaple}ot fn110lubles. -
, 
11 6ctdo clorhfr!,.f co del ••thagtJ e~~ ol e~&oorgat!o u -
, 
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fraaaJoraarlo •• ol oruro dt aa l que •• raa sal aola"l• 
que •• ab•orb•- p,..ofsauall ••ta bwaa a&so,.offa 11 Ja 
.,. 
q• depsnd• tie un ctft}IIAto de .facfar-•• ·entre loa qu1 ••-
bra sale~, la• debt da1 p,.oporot on•s en la ,..lctcllR& 0& I P 
, 
tnorg6.nico de los ali.'ft6"to•• l a l.6 para gue f•ta Gher-
fll r. tJU6 c•s"tamo• 1J la del .fhforo •• hagaa '" optl~ 
oondtcloats. puea s& sl desequtllbr£o es ••I!Cesto, •-
.· _, 
trt aabos. la ~bsorci~ 9 sobret~lo la as£-'lacf~ 41 -
cualqulsr~ da •llos ts des/aDorable. 
La l t~chs y loa prod uctos dHri ua dos soR la fut7& fe -
p,.lnaipa l de l"g,.es '• yo qut J.a car"e. huBIIIOB• !"'taa•• 
legUJAIJrea. sal de caner y IJl a,qu.a pract£.ocJ1unte acml'ea• 
- _, 
el oalcto ar., 1!16hor pl*oporcl IJA. la a:tllliClaclfG es /ar~rr,e-
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oCda par la ln.ge•ft&n de Dftattfr&a8 lJ l Cal •fswo tleapo 
por el con, tra~t o el txceso de la dt eta en gNsa. produce 
dejtcenctab an la as,wdlaciZn y rett~ctia del calol•. 
la abso,., i 6n ~t~e s• hace on el tn test tno de lgado •• a 
poroi 6n s~J.por t cr. s€ enr.o i 1 c:: lC''l o dtJ la le al.e el rr.e}crr 
absurbf do. regulflr.,rlcce por la "' tv11alna D tJJ.(AqUI el aede 
exactc rla la acctfln de es ta es d'EcoJJ.ocida. paro d6B~pe­
na U1& frt.portant·t .Ja!l8] er~ la cb~orc:t&n. calo(oa del CatQs-
tCno. tor:.birr la cmc!Bnt,.oct&n ilul loa Atdr&geao en. au 
'ntert or ouyo p H n.ot¥nc:1 r-.el\te 6A ol d&ulc!8no es dt 8.4 • 
?. nlenf.o sl :!os!a to lrc£,.Jo y 9l cloruro a!.alafoo• los ""• 
, 
Sl)ltsbler: lJ .. ,''tJ'iJfJrttcff.n.ao la fngteti•on, y Jomaofln dB 8Cf• 
dos crg6.ntcos c"'sepulnos "113ior cbsorc€ia cBlatca. 
8l oalri • M a6a .. 6t uole •• •• l.•• alfto• ... • 
l .. •cldlu 1 ••~olal•"'• .C • adalalafNolla Ae 
•Ide ,o,..- ea -. t~~~porada 1 •• uuelN a ,.·o,erole 
nar a oan,fdad. 8l hlgade ll\fJu,. •• la repJ.Iel .. 
del oolclo NAfula•o ••gta Aaa probade traba.l• .. 
. , 
lrJDO. 1 •fro• DB 60MUI de lfpe •zperC•" lal a N• 
, 
fa• a las aual,. ,. l•• 46 •ol•• .61lfer., 1 ,. .... r • 
. 
• u laoNIUato u la aheN(k laleattaal tJe l•• -
•l•• fl61cfoa•· j ••f• reapeoto a6•• recordar lu 
ez,.rferacilaa 1M 8AWUCA 1 U.Ml Jl!lQ_. qu• ea tre• 
... I••••• u ilela ·~J. de eo6Noarga GilGC• ' .. 
...... ,,. • .,,. .. 0.71 ,, ... ool.to cleAiclrNllrfe•· 
I 
• JHJd,.f•• • .,..l••· J •• .,,... fderoul-.. o• -
tllftdl ~p6tf.:e ,._ fNufo,... r• eacncala 1 tl..,. 
, 
... esoa .. ••or••lll 'Iller. o~~~proba~oa .... , .. al-
·81• 
,.... •Je ,.. iU la llfaiJWc:fe. oilola. per- •• ,....~ 
.,.. ...U .,,_. •d"l•cl• raa ••Joferrea-... fll• •J• 
N ta la •• , ... I le.-eerct .Ja•e prlMIIQl .... te cr• .. 
aager ••nntfa ,.lolea. ezplCoa6la po" ed•flr .,. 
ouCfW tie calafe •• lo dfeta 1 adellfl• }tOr fa•oreoer 
Ja •or,otla 6tl£or el 6oldo ci.WdreolorCao 1 .. J.,..r 
oaf w M/left l&elfJifltJO. lcrabla lo• •J•i•• .... .te • 
• 
abaor6ta IIi~ oal~o per .ta eaural al ser , .. ,. .. ,._ 
• lo ••• , •. , , ...... ,,. .. la ,,.,.,. upatt• ..... 
, 
Nalfe l,aiiUftoltAte ,. ••• alii• ooa ,,...,._ 
ae• M'lrl,IHe· •ptl•• 1 cod ., • .,. ea l•• flf•frt/C-
, 
••· ceao h oaNhdo •onao IOD111Gli.IZ .. llmade -
1•1 tl • Ja ,,.... ·U Ja tflfafae. 
-a •• 
Clerto• eler&Mtos o•• •• el P. ••· 1 K, lager-ltl•• 
, 
ea ezc••• lulben la ab•orotta aalclca. ast ooao la ,... 
, 
•acta de all••tos •• caalt dad, taufe• reco,.dareao• -
loa traa•t•r'A•• de abaorolla de lo• actdo• grasoa. qu -
df/lculta• la dl la Dflan&faa •· 1 /aDoreca la Jorsaafla 
de Jaba.e• oalG(co• fa•olublea en el lalesttao. ta-'1••-
la• dlarr•a• perturbu la naodf cl&a abaorot a. aaloloa. 
"' , 
LG ta~ereMcffa ociloloca " t/eotUG a fr-aiJI8 del rllr&. 
•• p,.oporcfta dl/treate ••gGa •• la apor-ta~ 1a ba}a 1 
.aor~~al, '" el prlaer craso llega a ~~Glore• de 30 a 60 ,.,. 
lOO r '" el ••gUJ&do a lO a 25 ptr 100. 81. ..Z,ral rnal 
, 
••ella er&tre 6"'6 a 8"'6 .,. per lOO o.c. de suero, ellal-
acjn.d.., ""ll peoo af el afrJtl del ••••• es fa/erfor. 
-&S-
Por las hece•• que oorreapGAdt del 80 a1 90 ptr -
lOO del ezoretado, al&lllr& ta '" relaoi&G a la acolla de 
"' 
lo•factoN• CJOI&Mtadoa que dl/tcultar& la absrolla. ta-
les oaao la ••feaCorrea, dfarreaa, Alper•ftantao•i• D 1 
, 
adell6• oca tl Alper It rofdl••o ~"' •• aolo aUIIer& ta la •· 
.,, 
llalaaofiR por la• l&eoe• aiAo tallbC • por la OJ-fJ&a •• ,,._ 
"' 
do ••Ia l&lperoaloellla ltagor '" Ja a cldoafa, en la '-1JIItr-
DIIa-'•o•l• D 1 .- el Al,.rparatfrodfaao. 
La oaloeala. 
A es.,ado aon~al tl tlrlllao •die ea tl suer-o a -
"' 
cle 100 ag. el o•tei1Cdo de oalol o to tal, ••I• •• lea •u-
.. tiel calclo df/u•f6lt 1 del •• tiiJulblt, este Glll .. 
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, 
tala ,,,.,. •• ,, aatdo a loa ·proltfaaa. el oulolo tll/fl,-
•lble •• la 8UIICI d• doa/racct••• el C6afoo ~ ~ +- ) 
la 11aa lapor-tGJ&tl 11 el •• l•faado •• IIUJ pequefia a.tt-
tlacl. 
jotual.,~&te n aoepta. qu• af bfe" RC.J 1 'fjQIIJSBl 
dtati"Juleroa ••taa tfoa /o1'fl&aa de colafo aaagut .. o el 
, 
dl~alble 11 "o dl.fuatllle a traM• de ••6rcuaas perua-
bl••• de 0 cuerd 0 OCft loa ••tudt •• de 14SfTIIQ r .j c L86 
que •• DGlM de la atr&afbllfdGd de lo• ooraacae• cle bra-
tacfo• para el Ia calofo. llegar• a la ocaoJuatln u 
, 
gue todo el calofo del ••ro • ••ou•tra 'ba}o la Jor-
aa d• ua protelaato de calofo oapa• d• dfaoofar - -
, 
•e •• I ••• cal ci o 11 prot el aa, p,.. c iscuun te oca tll cluJ 
tlcr&lca dosaa el calolo qu •• dl•oola dt la protelu 
estableallr&dose la afgutente eouacfta Prof - i-
t- til ..,... or-
que aegfla la leg de laa ••• •• traftafor~~a ea 
CAa+J~fProt -)-X. siendo ccastante el producfo de 
.Pt--ot·. ·ca 
las ao~&ce"traclon•• de lo• I••• tllaoatadoa dfu£dlda 
per la OOftoe"traa£ 6n de lo• •o dlsociado•• 
., 
El valor de l es lo • aa - 0.01 lo 2"' /a all Ita el 
acaoolafento del calclo loalaado despeJando el tiraae 
Ca 
Ca ++ {Prot de Ca) ( t) (Prot-) 
loJ"'Illl~nte la ccac••tracffa dt protltJ&a en la saJ~-
--88 .. 
, 
,,.. •• a B.trl ,r. per lOO J 1 la oaoeJ&IraoC Ia fe-
Cal dtl oalcfe •• dt 10.7 .,. por lOO ~de suero. el 
C6aloe (Qa ~ + ) •• obfl1u por reeapluaaltato • la 
eouacfta tle oadcl tfralae per •• •ler gue •r4 ell 1.88 
.,. por lOO 
, 
Cll~lca-.nt• ••'•• dato• ff•••• faporta•afa p.ra ,.. 
d1r preol•ar d •%t•t• •rfaof••• o a6 •• la Glloeala. 
, 
era la fend•cfa llfiJAI/1 •• ta a las carl•• dta'larlal til tle-
teral~atJd .. ladl PI duN. 
La oalofurfa. 
o elt.taacft. url•arla del oalofe It•~• caao dalo ale-
, 
lado pooo faterl• ••I• Dial. • •• ••r gue n tra te de • 
, 
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, 
••••t•lllbrto• .UN ~•1!1••1••• ya que la aaloiKrla aor-
ul •• aug Nrfa a •• •uJetoe a etru. pu• deperade 
del aport• de calcto. de la relaate. oalafe-/'-foro de 
~ 
l oe a lf -~ tos • 11f taalao Js• ca n,tf dad d• pro it faa• 1•1•· 
rttlaa 11 d• atfabolf toe 6ofdo• qu •• puedaa protfuolr • 
el ergmafau. •Indo •olo lnf•r••• te d • s•para uoAe 
, 
de las. ot/Na •or~~e~l•• prr.atdto de B8 a l~ •I• • ..,,.t,_. 
do aM la edad a parCtr de los 6 air••· 
, 
El llaiiGdo balaaoi adlc:loo o sea el estudlo de la• -
, 
eatradaa 11 aallda1 del organf .. o pre•eata graadta dl/1· 
, 
cultad••• ••pealal.,.te por la dlftcullad de JIJar ••o-
, 
, 
, 
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, 
ofa. •'••do q•£••• •J•,. ..... •l utodo dt 0011'6 que ··-
, 
.t •I• '" atllllaf •'Ira,. pequtFra• co att dade a de cal do, •I ,._ 
, 
do la aalotu,.la aolo de 0.10 a 0.15 1 ai extalt uaa a/to• 
alla ••gutlettoa eAdoo,.tna. ••• aaltrlurla 88 a~&~~Mta • 
0.40 • 0.16 ooa aalaC o suple•entarfe eltalaacfe. 
10S10RO 
E•te tltunto ., eacue"tra '" Jo,.a alaeral g orjaa 
, 
Alca, ahara b''" la I&Ggor parte del alaeral ts Kl'lra/ll-
, 
f,.ablt 11 '" ••tadG aelecular pue• el 16afcro tafd •• ,.. 
gutftfataa ca"tldatl. 
' 
· ~ atlul toa. 40 ., por lOOO dt 
Ca"tf dad dl /6a/ON al- • .UN 
alit• tlJ • • • 
aeral •• sa~&gre. 
, 
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, 
La fa,.,.taacfa de • •••faate lagr••• • eJ orgaal-.. 
, 
.. •• erira~Nlfflflrl e1 por ••tar llgado a • •lA fta ~~ • 
, 
ftat!ltmes. , .. r&eot•ldadea o•• tlralao udfo • oal._ 
lea •• l.SJ fr• por dla_ Nrfaado HfM la eclad 11 clrGD• 
taACta •• 111111•• eacasoa • .bta oaralfdad alai• ••f8 .,.. 
, 
tnlda •• l" all••taolla lablful. era la leoA• 1 tJerC-
•do•• aarlll. u,.d ........ AuDe • .. ,. .. l••· ·'"''" .. 
aascara g legtaiAHa•• 
La abaorol6a qMI •• Aac1 •~ el tat••flao delgade. 1 
, 
ea /orwJ tJe !o•!t~loa. atA~u• • la1 for .. • esllrf•• • 
cr. RllcleepNfelacu'• .fosfoprof•t .... leoflfaaa 1 ••''"' 
, 
Afdrocar,aado• tiel 6citlo JtM/6riH h.& flt ,.,. AldreJI. 
_, 
aad• preolaur&te por la /o8/alaaa 1 •••llclas • la ao. 
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aoolta de lu aeoreofa .. paaereaCIOfle • late•ll .. l••• 
lo que •a• • .., .. ,. 9• lo•/ocfa loa •• a&eorbea .. _ · 
, 
po•ferf orldad a la IIGJOr parft del ca.Jofe 8lendo /acfJC. 
,. 
fada la ab•orw:lfa de aa eltuJ&Co af•• qaa el otro 1 • 
por lo taafo • .. J•r aproM~III•• to. 
, 
Por- el ocaCrarfo la Joraaolla de ••l•• de lola 1•._ 
, 
/&rfoe pHtJ aoldl••• asf e•o •1 ene•• c.,.rfdo a •l-
oCo, ~~agu•fo, eetr•cfo, horfo 11 ofr••• df/foal fa •• 
, 
&aeaa ••••rlfll. qut •• fndep~feafe de la ,,,.,,, .. ,_ 
••I• D. , 
I.a ezoreofk ,.d,al tiel P. c• UJaO all•"faalk orrlf-
"arla oaaUCMJII •1 60 ,or 100 tJel elfalraado fotable"te 
en /Cirfi(J dt Pa o6 •• oaalldad apro:dllada u B.IIO ~r•· • 
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811raa. 
Zl -..r~l NMl •• de B • 3 atllgraao• ptr lOO •·a• 
r. ~·'• d•llhforo Cactr~6"'" • la .. ~aa. •• el 
1actr~4•1 oe de lll ... ,.. 116 • •l tz•• prooede de lea aeol '!' 
J••t-f6sloa ••• loa l•t•r .. del iclde/oa/6""• pe -
prNooa Ja Aftfrollsl•· La prop•otta tJ• .fN/or-o •turf• 
alllleAta a lllldlda q• til•••,. tl aport• ~•l aaltlf• ••• 
ooa Pal.,.•• ., ..... a. ·~ lel 16 ,.,. Joo uJ fetal. 
~ 
Por la• Aeoee .,...,. o•ado loaJaoC•rw• all._.,_ 
•••• faAiha •• all•orol1a 1 ,.,. ele•da aporlacfla o'al-
ol• 1/ II& la llpo•IIGIIIaosf• D. 
:&l r••.toro ..,.,.,,.,. ,.,. •l oatrorlo aldllam ..... 
" 
Al,.r.C,aala•l• D 1 Ualal•l.-aclla de •• ,.... ]llrafl-
"' "' 
_,,-
'eat··-·· 
A la eaAgre •zt•t• ta lOO • 3 40 .,. tle /h.foro PI 
, 
•• reptJ,.te aa 3 a 4 "'• de /68/of"' Cnorg6afoo- g el re~­
' to de /6-.fore or-g6al oe. Bl ., '" /llf'f&G de later~• 1••-
JoNdo• 11 l3 Bf• c:aao llpltln /osforado•• al&ora IJiea el 
lao,.g6J&fco ••• 1/CI Hfl'alau• •• el de lllzfao laC.rt• por 
~ 
procetler del acltlo orte/oa/&,.foo Pel •s ,. al •••• ,.. 
N P"'de Aacer•• •• Ires Jo,.q•• ,,.,. n61ll luG Ita de loa 
, 
Afclr6g•••• por •l•• "'•• M•lc:o• •• eta• II tufr6a lo• •-
,.,..,pGAdt • "'•• Jo..ta 'Ia• ••• • bl • frl N ri oo. 
EJ 99 po,. lOO de Zo1 ••teres fo8.J"&rfoN pe,.fer&~•• • 
las o61ulae NAflll••• • que aetua~&do aobr-e eu ta !o'I"'IIJ 
., 
JN/6rlca. las /o..tatasas la Altlrollaaa g liNraa el a. 
, 
ofdo /os/6rtoo q• .. ,., utllf~tado en lo. pr .. Boe II• 111-
••rallaaotta. ~ GW&que ••ta ACdNllsla fiB del a~ por lOD 
., 
al reaowrae los tleaento• ctlaleres. la ormttdad • ~~Ca-
., 
tl••• a co&Pente"t• afrHJl aor~~al,..nte. slerulo todoe ••· 
, 
tos derf 1JGdOB del a oldo Jo-.f&f"' 00 tanto ltt•foaja tot of. 
tadoa aates. c•o loa l~'teres lGa IRioo~ derfladoa tJel. 
/6-Joro "' eatado de oapletc oddacl1a 1 repre•ataade 
le r.'ca /riiG Jl•lol&pl,. dtl l&lao. pwlCeraao• dlclr 
" 
dla6aloa. ,,,,,._,., •Jeref.•do aaa acot&& ••'IIIUlaat• -
., 
oatal,tloo por OOIIbfftGrN oca los dlsllato• acastllu-
llfJ"t•• •••aolalea de la IICIIerla PIIJtl. '"l"ftadO •• n 
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ariallaclk 1 uttJ~ol'••• d••dt las prot.laas /o.t.-.. 
dG• 1 ,.. d~r£~Jo•• aucleiaa• 1 acfdoa auoltCnfo••• l .. 
flualdoa /o8/orados gue /orr&ados per la lr&ftrNnel .. • 
de la nwcoea lnt8sfi"al hooen r-clplda la ab•orol tA de le• 
, 
a•Acores glMoosa g galaeto.a. /eAr.. no a~logo •• • Pltf..a-
., 
cia para la absoraila Catesttnal de las graaas po~que -
, 
estas. se frQI'&aj'orrtUJn en !olff-oltpldo• que afm rlte.a·• ra-
plda~•en te la barrer.a £ntestinal. Estos de tall. s que put-
, 
daa Joctlttar la ab•oroih lratestinal noa •• fateruaa-
tes al tmalnar la /osJateata. ouya oca•taAaJa •• dth 
a ua tgull11Jrio que •• re•ultan.te de dtrHJr8oa Jaclar••· 
La tllal,.actfft por tl rlfifa del IN/oro. lo "ace de 
dl11ersa IIGnera dur'Gnt• el diG aegua •l .. ~.e. NAgt&faeo. 
, , 
.. 16-
ltftltftdo l• eapaottisd dt tlfalaar Jo..tato• 6atdos • aJ __ 
, 
call•••- rigulan~o a•l el 1qulllb~lo 4aldo-ba .. ea lee 
; 
lfquldo• bfoJt,loo• g la fo~aftafa. gue esta 4ltlaG o-
-
d•~• as~ tgulltbrada_ por la a6•o~el~ gastrot.teatl-
•al. 1~ prwcrlpt tact fa de /oa!a to a6lclco en lo• beaoa 
JI•ODfltsacl.,cm. deJ .f&B/oro dt 1stas hacta la. llguldN 
blol&glo••· 
Por l"oesltgactaea ,.,c£ antes_ a la salCIIa " la -
cORsfdera' ct:Mo un lfqufdo ccm poder 6tologCoo,. 1/fJ '1"' 
oon. tt e"e ~~art a a .m%t•aa entre las qut '' df sta,..,. la• 
.fott!atasas sallvare• par-ecfdas o&ulntltattua~tente a Ja1 
dt otr-o• Jluldos oe11o la oriM. ltc:At 1 JoafaftA• tJcltJ• 
"' 
tle la saagre • •u aetlllftlad aet eao su cantfdad •• tJ,.. 
., 
bidet en gra11 }art• a lea aeunwlaclfla de iloterfa:t qMe -
.~,.~~ la autolialt 1 taabfen a la dlfuatla desde of~o• 
"' 
te}! . .1 O'- p,. llldd I o de 1 os ~~a so• nngufneos g oGr&tfuotoe -
•ali DBNI. 
Eato• •~f"dtet han ntio ejoct114rl01 por Dllllff'6. llP1. 
PIIfrrJ8. 8JGKRS UIRA 1 AD6.SOII '"tre olroa f•••'fgado,..e. 
, 
que toabiBa Aca ftJado lo aceta. M Afdrolf•r l•• ••-
,. 
teres Jo-J&rl co• tfe TWJ turaleaa or-ga"fcra q• ae Aallaa--
, 
'" la ealiN. preclpltandoles • /ort~G de foB/ale c6J. 
c t co In org4al •. 
, 
.,. 
aiCJGa parece que 11£gue el "' uel del aetabol,so gerae-
., 
ral. a au11o ·~utlfbrlo coatrfbugen l11s /o.:/aMBGa •" f-
~ 
g~~e.l Joraa oano lo Aceta en todas 14 s cilulas "l argo-
, 
atsm.o oonatituyBA«io wa equllfbr'o tl11WJ!1lco. yue fA el -
, 
oa:~o {;1.66 oo.rnentonoa por tzlgenctaa looalus pueda .. ,. -
perturbado por deteralnados compue~tos !o~~orfooa gur 
•• aouaulen ,; /alten otros con.Vfn.ientes pc:ra la 6ueaa .. 
, 
erldaoifft 11 p~rJeota ael•flacfiJa que en ct,.,-fas ot,...,_ 
tanclas coao 1l crecl•fento. 1~bertad. torpe uentflaaf&a 
iteular. pertodoe de Ag~bre o ·~fer-.dad 1 die~ po6,. 
_, 
•• /6a]oro. putdcm ln,.flut r en sl deHqul J.lbrlo aefab6ll-
oo /osJ'6,.1 on. 
Estas noo' a•s Bstan tnt&fiiJFMn.ta rt~lacttR do• oa -
la patoglDMal • de la carl••• JIU qut por rea£ .rt tea AG-
llWJI•• Atatoltlg~cos •• ach ~u• coatensa la cart•• ptrr 
, 
la ~atria org6alca del eemnlte, pero •o por Cauosfla -
~ 
l»aoteriana pu.a• la peJ"1&4abClCdad dol mtsao a los,,,._ 
~ 
ae: 4a sldo ntga.da por I!JNJQRBI. logicGr.r.unte he~t&os de -
~ 
•upaJ.ar acm las ensiaas las ~U6· actuan a obre la aubafan--
cla organic~ del eaMClte. 
Jdeaaa lJJftA I ZUDER por rma nueoo t6cnloa de t'aol6a 
ultal de las !oafatasas han demostrado ua aoGiwlo de Jae 
" 
Ill .-as m laa letC oaea lnt ctales cart osas. CIJ.I lae hac-
teriaa "' oa• 11 ausrtas junto cCft cllulac abundant•• ea 
, 
las l'•u.raa lJ pe~;,uefia• ca»tdad•• s1aA por aulolfaf• 1•-
~ ~ 
uorablts a la J cci fa fo:~jatist ca loc:al. ptJro sl los -
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ooer&al•• aoCdo solubl• dsl tlpe plrtdCaa-auoJ.6tldo•• 
• •cue• Ira" sn oanlt darZ •14fC ct •• te •• la salIDa, u•t 
como la ~onttlacitm. ttsular es 'per!ecta J1 no e%lsla l•l• 
~ 
*" de ,.}'6s._foro an la d€~ ta ni d£ s turbfo e!lguao •• el ... 
i 
taba.lllllo del fo8~!!,,.o rao aAt'JO re ce la ce1r£ fiB, lo qu ~ ... 
~ 
euptller sea ln pr£"ctpal cnuso de la r•CsMa esla o•oep. 
etta en.dbgeTU.J que ot en4 a ser re/oraado por •l heel&• cle 
i• los fluoruros sa. sr,batanc-ftJs ln.hlbldoras de la 1••-
/a tasa 11 protsctoras ~6 la c~rc es 11 per tl oafrarle tl 
oadmfo ssgU& ha ob,er~odo LJrlCAS'fER. es actfpader t.11 l• 
Josfatasa 11 ds Ja t>J.rlts. ua e!Bcto de ;>Nvctnolla a lea 
aiAa ha stdo oo;n,probodo por OSBORJ, JOfTSK'a I Sf'A. al 
-«J-
oero.fo-.!alos) c• IIGA£/'••ta aoolr. prouotora. 
raabf en laa nnrt. pro,ooada• ezpertnentablea,. , __ 
to a la rata bl<:noa m mo en la de pelo coueguCda• por 
SHAri a la. C·:Jtn,.ot seman.ll a 6ase de una d£fJia oca • 1G 
por 100 de oaucar y las cc~rtds ta SIBIAN l!88'!8RS gue M-
, 
fur10 KEYS en 11te antr&al. ffiejor todGl'ttl• ya 911 a lo• • 
41 
NfnttJ d!as obt..;n£a caries ezperi~entul;ro&Jocda ,.._ 
~tEtn par fA:Jjst!fJn a bun don te ·1~ hldroc.:zrboaad•, 1••t1• 
"' :~e.,. tnte'rpJ-etadDB •n. aaanto ll,JCC n.lermci2 a J. ln,fluea-
, 
eCa &loqufrr.f ca 1uo cnrn.cm tLi'flns. purtB son di eta a 1•6H• • 
., 
en ""68/t.tr-o y los antr~~alea ~ntJctw•·m sltr ./aulas oa-
" 
p(J(te Pllortntsnto v resptractlln tn-sl~t/fcCcTtt·e. 'odo le-
; 
CW6l dG tn t.rer c 11 to lntsrprstactfft tle ardtiA tloqul. 
- 8l-
afoo-.adlla ~~ oe !reate al ctacepto ar&tlguo dsl p,.ooe .. 
~ 
car-( ••• qufat co-para.t ta,.t o gutt.faJ&do •olo para de•oar-, 
ft1r 1 o era r1bsolu to. e:rpe~!lflSJ'l tar ecn antmaliJB en aedfe -
lf brt~ de germt~Ms. oosas •~tas ~us ua se haa · eJJ&peaado. 
· aon. r! ·~aro tos tn~en.tad os por fJ.L'IIIS'!',.m'! g OUS'!JIS$06 • 
Sue eta y tJ" An&erfca dlapanan, de a para tos parent do• 1llf'1_ 
, 
·rrZRS., 'f!?Sll!!R 11 ~ra. JJ!ro todaota no tene110s l•• r•-
ttulta.~t.t• exp~,.t~n ta lts dt til ltJs sttoasas •• /6-.toro • 
, 
ln:r roedores ct ttl dot lJl'~ l•pondrtfJI& totnl"'ente tal teo-
r-Ia. 
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F~Cf'OR&' DlErATTCOS. 
Jlf•ntoe. ______ ...,. __ 
Cmocldas laJJ n.cceti dade• de lDs elsn&4ntos •lr&lrJl••• 
., 
W SUI pJ•Opf edad61 lf,(J6 8alt eate•• tJebtMOS oman Ctllple~ 
to ••1!calt1~ loe tJatos que l(roca por-J tJrfontar 11 elegfr 
# 
los dt sit1l los all~~tn to• 2w sa tta._fQoe~ Ja :1 e:d o-r&ota• .. 
, 
autrftlrJG• •" dlo~•• eleuratoe o relactaados o• l••-
als•o• •• la dtt til D.,..Jl •~ uuontt) hoae rcferenofa • • 
OMHMI6Ate 161£ lt IG0,6a. 
Pre•o,n.dl....,• ds to do• lo• de 'o lha '1"' • r-e!fer-ca 
• Ja• ••oe•ldad•• eal6rloa8 y ~trlffua• del or.gaal ... 
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AJ.aao era geaeral. proourado ••fra,. la afe•ofla ·prla-
~ 
olpalae•'• •• loa ali .. Rto• que oGRtlea• las •ale• ai-
••ral•• g DftARiftG• ga o'tadas •• el capitulo aater,or. 
aunque claro eo tii o011o Jl.O en ste atagtilt alf•nlo qu por 
, 
sl ~ olo lleM ctll',ple tJm.a'l\ t tJ las tJ :rt g1111 eto s autrt tt •• -
de OL!.Olquier 5'1:ono,· tenum.os /fJr3osa:•en te que ooaaldtrar 
los disttnto$ grupos de altaentoa .naturale! qUI deb.- -
destmpe~ar un PQpsl l~portanta ca.a ~factor b6sloo ~ lG 
resist~cla !rent~ a la cartts danta~ta. ya bC•• a~ple­
••n t• prr t.Us acct U1188 .l'f sf ~·as !J qlitl!ttca s !le ua aodo Ca-
~ 
a.dlalo o aas ttlrdto~nte por ab80J-bt,.BB e" Jor• ooa-
PBT"ten.te ~Ud ss prer.lscmsnte sl punto aoncrelo qat ... 
; 
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lltfo gue la o••tftacllll del dt•l• 11 de aua Ju.r•• .. 
JtnatDGB aca ,,._flu'da• ptr la clas• de al,..taot6a. -
, 
cJMgue apr•c'GTJ,Ca •nsegu,da la coapleJCdGd de ••'• pro-
bluliJ.a. porqui loa d.utos -JUG til oCRoosn sora Cnote,-toa • 
gr·:Jn. ;a rt• iJ .h s tBtrldi ali c.:as solo ort an tan pertt ao ,._ 
c£s<J:t lurwlltpltcidad de relacicaes 1~tr1 lite dfatlafo• 
, 
alamen.tos t.JU3 antra~& Bn la capo•£cffa d11 la dfeta Aa-
bttu:Jl. 
i•ur~· s'rapli/t oor ~• toclo lo posib.le. noa !IJa,.e .. • 
UOA prcJe N:tola fJn los a J.f.'7luflrtcs llaiiVJdOS por .jC C()I,U. 
, 
;r·otectores ;uy s rl cL>a '" aiM ,.alas. Pi lalliaas 1 prole I-
, 
-as-
I• a •• e.po•l efta oaa lo• a•ttrf ore a. 
~ 
raabl•• fMdrtua ea GUI•ta era all8atra e:rpostollla a-
gaelloa all•atoa aatural•• IICI8 /Ncuefttea g de otae .. 
IIUlgar •• •••fro pal•• •I• oftar ola•f/tcaafanea , ... 
todas adoleCMrla• de de/eotoa. oregeado aos bas fa 6a oer 
~ 
aole ob••r•ol• .. a aquellaa propledad•• 1&08 faportaa-
f•• • aueafra jYaalldad. 
Caa••r•ao• por el e. JfJ q•• •• •l elenenfo prl-
~ 
aercllal 1 Waloo •• la all••tacta.. eeta au•tflla •• • 
dfsou'lfda perlotJt «~••t• de•d• tt·eapo f.._orlal. 1••• 
au aparlol Ia •• oaloula q.,. Jul •• 8flpto Aaoe de olaoo 
I 
• ••I• all •~••• ala l•r ... tar 1 frD81ra ... te trlfura-
llo al prlru:lpl o 1 croa}III•C• a uzola• •rfedaa a h• 
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de lrll•• aCJo. oekclca 1 a..a. lue1• n altadf6 oeat•• 
ea la §ad •edta, .. ,rtalfado• •• .,. • •l slglo nm 
~ 
• latroduoiiAdo• el 11011 .. tie rodlllH • JB30 per/eo-
olaaado• luge haefa J880. ota•ffUit"d•• a partir cle 
, 
•t•o•• harl .. • 6Jaaaa• que oantlea• oasl e:mlu•l ...._ 
fe tl .... ,.,... del graao 1 de t ... Jorables ooadlof_,• 
de panl/1 met ta ,.,.. de •lor •ufrl II 110 la/erf or ,or l• 
, 
tu• a ••••fro• ecacle"'e• 111 gue l• al.,ral•• r llltiJiil-
, 
... aoa ••parada• al •••cl&ar la oullot&lll e:rlerna .... .; 
, 
fell•, eabrl Ia 1 la oapa •• •ltuNIICI. •I ado •l llCIIII-
, 
do grado tJe tzCraoote. '" la• Aarl-.• b.Z.aoas aolo de -
60 a II por lOO 1 •ll•lendo l•• ••tudl •• cl8 nTUER, MJl 
, 
rar,. CJRf'O' 1 ofroa. e s aeoe8arl • pr lo ••• de 8B • 
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per lOO para •• .,,. perJwJ.Iclal a la Nlud dealarfa 1 
, 
llltfu.,.te '" ••fa ••guatil guerra aaatlfal el •t•l•t•--
rl• a Jll.,atacl .. brl Mateo ordea6 produ.Gfr l&arfa• le 
86 per 100, que deade laego Jal .. },.. 8&1uot6a duraafe 
la •I••• gut lo que n ll•• ea lerfea .. rloa gue !Me el 
~ 
.-rfqueolalato • oaltllo, Aferro 1 .,faalltls OOICI tJI-
ft ell era o'roraataaolaa AaZ.I tuale•• ••ta•do fflla "• .. 
pie el pro1Jl••• •• ,.,..,. "''"'' •• ••fadf a laa acrtatl••• 
~ 
df/eraofaa que edatea dt ... 'lrlg•• a ·Dfros 1 • tea-
IG pe•J&ie •• pal••• ooao •• el .,,,,,.o g• H ooa. . 
•• ,,... oaa tf dad p• la .. 110,.1 a de 'ndf D£ !luo• cc.o twa-
~ 
fe -.. ~ortaate de ealoriaa, la o~Oifofla 6pte.. -
~ 
tiel paa M aoiretode laCrotluolr ... ,.. tl•r&ICMa tit aelf-. 
-·· 
cia q111 otad,. •l ltJMl de le d•fl/lco• o aaa ,.. '-· 
, 
rlaa q• ocafeaga fodu lo• ele ... fa• alaeralea 1 •lh-
alafoo• r al prople lfeapo n ••,.oto •a ea-eeleate 1 
per/eota~~~tafe pa'Af/foa6le. 
•a• gue ,.,..,. • oue"ta q111 el paa lr&tegral q• do• 
atraa lanto •• habla reooaeradado preaenta el lnocaMafa-
~ 
•• qw ape•ar de ooatner los •l•.,nlos JW'Irl'lfD•• que -
larato ••• ,., ..... a ••• ., ...... ullll•• u6frlaunte ,.,. 
, 
au uaor dlg•tlbllldad r aegfa • deapNr&dl de lo• ,._ 
, 
ludl•• de •Jc CUCE 1 • ••c•l• "' Iaglaterra. ••faa • 
I 
AGrl•ca• oCN&IIea• JAG prcporofla •=-•f• de dcltfo fttl-
, 
co qu luoldlllsa eJ oalde 11 Alerr•• Aaof•do ,.,._ 
a16le •a a6••rcrlta per,.,.,_,.., /ffaCN. 2• ••'~•• .. _ 
-so-
aaturaa altatlteado oreta preparada •• pequefiaa oaaffda~ 
••• araque el gerMa ooatf•• /ffa•a. /err&&to qu ••-
..., 
ofnde .. parte •l acltlo ftltco. lo que ,.,.,.,,. al /6 .. 
/o,.o nr reab•orbfdo 11 no aoarNa la plrdlda cJ.l oolole. 
Otro PI&" to a masl derar '" la l"'lynala del para. 
•• la balradura del par& aodemop 6laAoo 11 fresco q• .. 
, 
ezlge ol ••fuer• aastfcatorto •I la l••lloaatfa aba-
, 
darafe oplaf6a tala oowo6oNtfa por las ob.,,-pacfOAt• • 
AeoAas por 08f'fLl8 cca aln • del oa I &a arulao de ralll• 
-;, 
sa d o• pueblo• oercaa•• pero o• dt !1tl11let paa. Dflndo-
" •• loa q• oafa• pa• lategral duro 11 aeoo ao t•.,_ 
cart • • • p,., ••" teind ola lo• q • ooal aa par& 6laaoo 1 ~·-
, 
- Sl -
oo. ca pe1ar de uur la• Ill••• oaadtct••• edema• 1 
racial••• ••to• ••tudlo• .fu•r• ocatluatlos •• JltiiiDfa 
, 
cGBproiHIJ\rlo en pari• loa AecAea regfalratfoe, 00110 •• -
, 
N puede ,,,.,,. taQ of erta tn,Jluer&cla cuaqw por .,,. ,.,.. 
tador esca•o de •l•eral•• ~• otro• oerealen, o,...., 
•• tra ta de ra /actor a COA•I derar n el proaeso aoaple-
, 
J• de la carl••• ~ro de relafl • tro•cead•ola prao-
ttaa. 
La• lepuallrtl ••ca• •o• IICII faportaat•• ptr •• •,.,-
ooAt.J&fdo M al .. raltl l l'ffaaiJ&CII, GrAque por 81& /a• 
, 
ollldGd a ladt,.aearae ••l• podraa ••r tleA utili••· 
clo• por l11• perlor&aa tie ,.,.Jeoto /radtaaaleRto tJI1• .. 
II 110• •• ob•t• te •• al1• fa tlre•aa •• pracU ca.,. te 
• 91-
por •• relattDG baratura. lo que hace 81aa Jualo ... ,. 
potJ1r •ll,.loo de uao •ulgar. 
A auar&fo al a.-..r artl/lclcal creeaos •• aocfH ... -
por su po.Cble acctk local aodt/toande el pll 1 11aa -
por str naotiuo tie traAatoraoe dlg••tt-,oe por su aoct~~a. 
~ 
Crrf tante. ad oo~ao por dCall&inutr el apettfo faptdC,._ 
do el a>aeuao 11 buaa abaorofta de otru alCneatoa •• 
rl co1 '" elellt" ~ .. gue ocateagaa .,, talllna s 1 alaeral••· 
Laa pr••• aafllelle• ••pecfal,..r&fe la ~~GAteqrdlla ~ 
••• IJ&terela par ., coa teal do "' 11t f•l"as llpe•oluil•• 
aece•arla• para la ••-t••t• eatrucrfuracfca deratarla. 
lu gra••• Hgelal•• •• •• pobr•• eA estos elea,.IN 
, , 
--13. 
, 
,.,.. por a ca6tat.laaola • a&&e• tro pal• 11 .,,. bl ea fole-
Ndo• ,.,. el aparato dfge•tf DD /aolll taM.o la ab•orol&a 
, 
alaeral sea ali1118J&toa a f•••r •• oueata .. lG oca••l•a-
, 
fe dftta. ,a que l•• 6ofdo• graao• fte •aturadoa, tf,. -
, 
del lfaoletoo. •• caa•ldtraa esenofal••• pues ftO ... -
•lntetlaabl•• g •uJalta puede proDooar t..-ajorao•• 
14• oarat• M f180Gdo• aparte ~!• •u• bueaas oual•u-
, 
o• autri 'II DG• g•••ral••, otaileua /6-.foro pero a&&J -
, 
pooo calolo yl•• pe•oadoe graso• •• rlooa '" •ltaal-
na• J 1 D • 
.ft-utaa, es'la• •• rtaa• m ger&eral '" 1ftalll .. c. 1 
I. •f•ado aoderada la CCJJI fldad de aale• lllaeral••• 
, , 
- 94 .. 
, 
La• !rt.l•• ... Gd•oarca ade..Sa de au graa DOlor oal6rl• 
"'• lallbtea po.••• UA eleDGdo o•t••ldo • ot~lole. Ia , 
frutas seca• con••r•" loa ele,..nto• alu~al•• 11 •• JIGP• 
te su• ottaatRa• te~ftndo lodaa eataa ~aried•d•• .... 
factor crCII&GA • e.feoto alcallal•aate. 
La• lortallau eatre 14• qwe •••taoo 1• patota i"• 
•• • all•••• ezteatlld,•Cao aotwal .. "t• il'• ocatl•• , 
BO por lOO de Wdrctos tl1 oar-.. }lflro ao• lnteresa -
por su rtgue.a ea 4oldo ••e6r&,oo 1 af.,ralea. 
fallbft" liJ • Nrdura• •• rt ca• • alaeralea ,,,. claJ 
, 
._ te ,. aaldo. Jll'rO hag gu• teaer ea ouenla gat •• -
&&ffllaaclk prfotlc:a ts ••casca •• alg••• oasoa. pr 
H,. •alf••• •• c•teJaldo .,. 8afcle esflfoo. z.a ofra •-
, , 
rac'lerlsti • •• la c.brada"da 1 •rl•dad de ul taa•u 
, 
oorre•ptJAdleate•• l•llndo•• que /taeA far .u oca.-. -
per ser aug coaDenl•~'• a na••tro obJeto. 
Otro all!llafo a cta•loNr rico m cterfoa ., .. ,.._ 
l•• pero ••ptcfalaente '" Df taal~aas de UJ&o llar&era par 
, 
tt oular era D, •• loa f!tr~o•• de uae eMNnt .. fe •• ,.._ 
, 
ft,/andose OO'AD Ideal, ea qae ,. p.tl era oellbatlr • -
, 
••oa••• ll1gandoH a ra ctasa&IIIO de • NuetJO pr Aatl-
laRfe 11 dla. 
, 
6•••• rlsjado ptJ1'a tl Jin,al la l1ch1 alCRRte 9 .. -
, 
o~•Cdera-.• fnaugtllulble g del adllao uolor autrltf• 
H p•r lo qu a aNotro• cOAoier••• pues apart• a ..._ 
, 
teur lo• tr•• ;rlaol}ll•• C•edla'los que Aa01 na ,._ 
•• ctaple'lo 1 el •Jor que p••• el IMabre,. ptr taer 
, 
uaa pflr Jec:t.a proporctta de caloC o • .16•/oro 11 ..C taaC-
""' ts adm tido actualme"t• despuea de las ezperteaofa• 
., 
de calr •~.& ocao ,_!actor dec£•1Do en lo tJete,..,aa-
olfa de la wlootdad dt orecill&teflto de loa alfto•• fle61-
, 
da ''" duda a eu rfqueaca "' aatae#aotdoa pero tcablea -
~ 
el aport• de calclo JIG que e• la 11ayor oaa'lfdad lagre-
-.... -, 
~ada '" el orgaat ao por la allun toot a. aa tural. , ... . 
~ 
"'"' au cetealdo '" uf taaC"a• J 1 C oca sus o•ailaale-
. , 
nea e1taof11Aalea debt •er ten,do • cueAta ea la prC-
aero., 11 lG s ~~ezalo~ra• de eaterlli•aotfa,. la aootk u -
, 
la lu• ~ el ozlgtlll para la aeglll&da. de tguol IIDe-
• 97 .. 
ra d•b•••s p-.sar '" la riqueaa tie llltaiJ&a D que ,. 
, 
aauor aua"d• el anf110J ••f•l•lrador periiGJ&tce al affl 
re ltbr• g rec~!e lo aaofla •olar. 
Ee rcc~•ndabl• por ••r/aoll.,nte dfger£da. pere 
, 
~ten• el (nemnnle" t. de que al lurDirla para ••t•-
~ 
rtaarla se la prfPa de la •lfaafna c. oaao RD ~ .... -
truJt .. :•ado an,tes, qut es pr!ct!oa auy aorrlente que lle-
6Cera substttuCrae por la esterflfaacilft oaa eleaaotla 
, 
~d;ida dt la temperatura en tie•po aorto g.anfeAiea-
, 
dola al !!brlgo del afN 11 •• oapa 11111 /IDG. pNOQUOio.;. 
I 
nes J&tce.a rla1 a If• de ooa•r•r lo aaa po•lble le1 -
Dlfaafu C. 
E•t• all111nto debe ••r ouldado pr lo gue se rRjts-
, 
re a ft b!~ena df strfbuct Ia 1 adalnlslraol1a a1.taodll • 
hJglenfco. procllra,.,do obt•erla a precfo eaoalntco ga 
, 
que s1gb 1arlaa ertadt sti cas lleiMdaEJ a tlratao ultl• 
, 
Jlt.IMn.te tm Kspana por rrr AICO y colnboracloNB asl ca 
ao CIRANOE COVIAN • .'?01' CARBALLO 11 otros se deduce qut 
este alim.ento DfMt a ser ura '"~tr·urunto aotualMnle--
t•auatttulble para l~an~OMnar URG ractfia defeclao81 
en &&Aa allll&en ta c .. 6ft sa tisJ'actorta. 
Parecldas oaraaterfsticaa autrtttl'lJS ti•u• loa-
gueaos ga que c:onser6.'GA las 11£ t!JJt&iM s llpoaolubl•• 1 
el oalclo en gran parte. que hocen d6 estos productoa 
, 
de ban aer c'ftsf tierados oollosoa puss sen ul fta al£aea-
, 
tos protecto,.s• que .ores t'1n un e:rcelen~e apoyo para -
-~-
rtt•olM,. laa dtJtoultad•• "" ot trtN pol•••• • la d,._ 
" 
tr·,bucita. tra•aporte 1 .,,gtluota A'gCeataa. J11 q;ae • ... 
BetA productos que perat lea caseruer '" graA IIGdo l.ae -
* . 
pJ•iao,.diales pro pi edadea de la leohe. po,. lo que lll • 
Industria 2U8Bera 1s dt &Aa e/iOGa a11uda sal&t tarta. 
Dt-remos solo u~as plllflb-ros sobre lc uttltaaoi&n. de· 
" 
lc1 leche en polr~o 11 cmad•satJa que /tJctlt ta el aouu-
... 
t.,,.. 11 a dete"'lnadaa ooleoti otdades. la leah '"pel-
.,., em~•"• la •ftcmfJSa C •I Ita stdo pNparada o• l•• 
Mdeme7• tlmfcas !18 pul Nrl saal fa que la atase r11ra• • 
, 
coJUff at tJM • aatt -.factorl as. la lea~• oantle"aatla •• ,._ 
, 
• lOO-
••taJa• A'gleatOGM 1IG que •• acalleu ,,,. ...... •• 
•a•t..taotorla '" ealorl••• au ulllfsoolk •• perf-etG-. 
la ooagul~.Jc::tra butAa. sus e/Gctoa ujorv• en l(J ola• 
, 
aaueurada cone•ruando ulg~as uitamtRas. st~do •• IG· 
lor cltatoo ~~anifi esto a£ •• usa '" propo1•at••• acleeu-
daa. para soat~er BK calaulado ~Ulor aliMenttalo .. 
el orec~,.jeAtO £a.fan.fJ. aiiadi-.tndO 11£,at11Da a qUI ... 
oa••• o OGNCI de la ld•-.a- •• pudtendo J&Gdl• todiDia 
., 
habtr de•oatrado al11gua •~f•cto o lnjlu••ola noot• JIG· 
-~ 
ra los d£ent•• JI._Os/acllttar dato• eslaalfetfoN/a-
IIOrtcedorts de oarl••• ad•ll4s n JHJlor leraplulloo •• 
aapllo de•dt n uo a oterto• 'lpo• de dia,.Nas. •• 
Aeuro}Gi••• tu6troul01o• 11 oo.~alleieates de diDt~ll• 
- lOl-
aJeoc£•••· 
Con lo ezpueato creenos haber senalado aucfnta .. nle 
los all1118n.to• qu• proporclonan ltJs elementos J&utrttfat .. 
'" cuantta II oaltdad qu. SDft obJeto dtt nutstro eatudto. 
pero hemos de deductr que clase de dteta es n•c•~arfo 
rBcomen.dar para qu1 su aporte sea suf£ cien'te en ... el.lo• 1 
da paso en protstnas, grasas • htdratos de oarb~. 
Jn cua~to a proteinas son s~fictentes ?0 gr. dfarfea. 
ttl 
de estos 28 gr. que seaJ& protet1'.Gs animal••• gra•a• -
con ~ a 100 grs. dlartos •a. bastantea para u.a ~r-
, 
Jecta nutrtctm. asl ctJno tambt en tAos 400 prs. de Af-
- JOa-
, 
dratoa a carbffto -1"' para''' tJI-'IUI.Ir a Noea • • 
OUGntCa. 
El aalat o co" l gra~~~o di art o gu.ed~ wbl '""-• la• 
nrces(·Jacles 11 el /61/oro ac:a l.5 para aBegura,- am •• 
aport& procurant!o io ed sta desproptratfa '"'r• CIIIDN 
elementos aiReral••· 
Los ol talll"aa g&&t n.os IAteresaa eepeofal-.ra fl o• 
la D. C 1 A. la pri1Ura ea "'fiaa er. tn'eotatenlo fUI •• 
, 
a los q111 ••• ,..__.~ertaos, am 100 U 1 bastan paJ-a la oca-
, , 
Penfmte •fllfsaciln dtl aport• nor~aal de oalolo-1•!•· 
ro. 14 canttdad aiR fila praci aa la ui tani"<< a. qu • 
de la marllAG laportancta, ••• 6-liJ .,,.. per• ~·J•tJ• 
.. a:&pll 0 rr.argeJ& ffe BlgUrldtJtJ lea d1 S0 .,rD. Iii arC•• 
, , 
• lOJ-
Coa I - tiOJO U l dl arl a de "' tolllaa J oo"ospoad • 
a uaa lagesti1Ja auJict•nteaen t. aylla. 
c:on estos tiu t OB em.. ere tos po.7re.l~-.as ctlr'U:J\fttr Jo die-
, 
ia d~1b£ .~17~nte ooJ~JirtllOC!l u de; acua rtlo cor.. auest,.. te-
, 
at a :3ue sea ~~dt~<·LUJ~~a a Jaci 1£ tar la obsorctta de los -
, 
e le l'Z/4tt t os m i 1~ a ra 1 e s 11 a 1 111i sMo tt .mpo gc. rc n tt 01 rao -
ptr.!e at a n.u t ··t c£ &a.. 
C•stara ls lavh4 en contf,jarl (!o ?l!IJ.'~to lltro a • 
lt tro. que podm dt s""tStnui,. sf el nt~:"o ttaa que•o· I.aa 
, 
Jru.tas 11 ~rduras ss putJden dar ditJr!arrt~Jr.ts aor• pl*odl--
., 
g"ltdatf a !trJ, de propo-,.otcno.,. su.l£otunta cuftft'dacl tf•-
alt~ntos dt ccntB~• alcaltnas. 
, 
La gMna t.i4bf dorsa an fo,.~ d-5 1!10nteiullla o a -
- l04. 
celie de ol'uca• • oanC,dade• IIOderadas 1 de aouerft . 
, 
st•yre etm la oapacldad dfgeatfoa 1J •l ,. •• del -.!•· 
A'l !6-Jor- Nooaenrlabl• a UA ralno eft oretltntento •• 
el de or£ g•r& anti&Gl proporct or& ado por carne. p11soalo -
g i&uepo. Set• Ct:rl&idas de oo,.n,_ una d1 ... ~esoodo 11 stet• 
hueDoa por ae~na dOran la prooisift. ds .tlsforo, •f~ 
ezceso, •f•apre gu1 •• Ha parco '"dar o.,.eal11, ,,.,_ 
lla•• gul•ant••• ftejol•• 1 ~&~&ec:••· 
Rtspeaio al pan • proporotaar6 •" ountt thdea N• 
.,. 
riabla seyt;a di •rsas oircZAata"cfas, pertJ RUAaa •• -
, 
grande a aan ti!lud•• .,oorque o•o ga dl i'•os ao •ol• 111 • 
;obre en cal o' o aino que el /bafo,.o que ••I• I slra .. 
- 1.05-
as rert:Aen.1.al~le • e&deus es de dfjt ell dfgertita 1 prod._ 
, 
CfJ liusrc acfdoais, lo m.isao optna30s d• las hGJ"IlltJe, -
prs.liriendo pariJ los nifos las patatas gau oonstder~-• 
un e :.cce lo n. te :1l taen to. 
, 
La adicif:A conutnienta de DitamiAas C 11 D. eA Ckl"ff-
~adts necesarlas ptro reructdas su~tlft lo• •Ject•• a,. • 
., 
teci do• por lo qut 114~ar.Ja o Jlll&onada•, llgado M batM• 
., 
lao o ut tam,na D para 11 lo plr'fllllnencla s~lt at enle al -
afrt lt bre, ccn tzposi ci &n a los raJJo• aol area, • el -
oblip;do co~lemanto al regimen d£eietioo ·~ueato. 
Los a'f:os por su.s c£rounstaru:t..u .;&~•iol'*og'•• tie-
, 
~en exi~snoias nutritivas Aab ocueadus, par lo q~• •~-
, 
rnlnare11,0a la -Jlt~n tacifA iAOde c:u.:~da 00110 .:'ao'l4r pN-
, 
dlepOJ&en te a la apartctan de la oar£•• clentarfa, aAo-
, ., 
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ra 61ea con lo dteta sefialada 11 calaulando las ra~ ••• 
eta las ReceB£ r~aa. • d•l Cndi vtduo •ertc Nlc: It IUIIIB t• 
JatJtl. pero delJtJa DtgtJorse ot.,.o• :f'actorelJ ~oat DH• por 
eje~lo t%Ct•o• de detsrafnadns alt~sntos, qu• produ~ 
uaa ttftfdost• all•nt€cta que ZJa?-f.n se:'ur' tJl olfna. a•t 
.lOllS tslwlt6 '" 6aHJf pall baliado por 1.5 hora• de •ol 
t,.opfoal g obatrN. gr-an ~t6Aero ds cartett 11 era delttdo 
, 
a qWI '•gerfan. arroa • a b~cla ll habfa" olpltfade -
"' 
•a ant,gua al'•" taofta 1 h•• dt tar-o, !-r~Jfas IJ Nc--
'al•• aaabiaJ&do aut ~~a '~tACt lo df. ttta •• ka .,,.,.guldo 
faujoral#les dlft fcldUrtJS "' l 08 Rfnos aal f'£t fa. ~a'Jbf Ia 
., 
alll 'liS LARSX. ha •studlarlo loa porosnta.fes de odM-
toola•laa •a cando Ja,.la1 "one lust mea on frf! e~llaa 'l"' 
~ 
- lO'I • 
la buer&G salud •r(l tn.dCper&d£e" te d•l ••tado den tar•• 
h'poplastt co. taPAbt • que el orroa ezot~•f uo • ra .. J••-
to 11 gus los pesa dos carbohtdr" tos ( taroJ ~Uti sta rC oo• 
en OZAJla tott iJ fluor. sm lo• do• JactorQIJ '11 s eJecti PO a 
. ~ 
para ooabattr esta de;iaienoia estructurol v lo ezpll-
. , 
OG jJOr la posi ble tA/l~ncta an al factor u6otdo-bas•-
que comen. ta1110s. l\l alt1111n ta c:ttm. de los BB~lutr&ales por 
el contrarlo es acldo por conswnCr ;roteil~a en oaJ&lCd :uJ 
v a pasar de ello tienen t~u6jorables daAtaduraa pero 
segfm adDi srlt JUiTKIIS. las grasas tambter.~ otasuatdczs 
por •llos en proporoi ones cmsi .JiralJl~B 1\'Utlt braa •• 
;a rte S"- asiado acidosico Jl SGI adtiiGB p•· sua calorta•• 
lndl:~;sn.sables a tal ol'lil4· 
- l08-
.El ezoeso de cereal•• a l.IUR ttl la tzorecifA de ca lcto 
~ 
po.,. la ori~a 11 el /6a.fo,.o de o ri gen H ge tal qu• •• ••-
nos asln1tlubla. y si lo haa~ qu.i ·to. par sar e%oesiuo. tl 
calc:l o ul CU.ti rp o. 
Cuundo Stf c {111.81\ e~n delila ~'a Jru. ta 8 v lJB r·dura IJ •• 
;ro:luce la alcalosCs ta" indessabl' como .la ac:fdosi~, 
esta ultima ttene lugar cuar,do se Cngisrsn c£ruelas -
11 arO.n.dar~,~ ~ue cw.ttenen. ocido benso!co 'r/ o:Qlfco gue 
no pueden dBBd oblo ,.t~e. tc·~~b£ on, ocurre e l ·?1.i ano hecho 
en algunos indt»iduos. pocos por ai€rto. c~ los E.cl-
dos organtcos .!rutalss procerlentes rle jreeae. naran)la. 
Ul'as, l'lJ~!,tm. mc.n2.u.na, melocotcn., tontu te, r1lbart co que, 
•••• c tc.... :iUfi se traducen par sintoT!f,Q a t6r'lt:os mt:l 
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• .. ,.,QI 111 ~OJt!os pnro al hechG ea 'JUI su.lrea ao£dos{ •· 
~ 
J. l o• JaottJres noci oos. ade:nas ds cs tos desegu,ll-
brl os -Joido-b(Jstcos. hJlt&Os .:la a(,aJi r l~~ J·i.lf aultadea tie 
tod.o orda·n 1~ru soli\:Cl or.'lr lDs ali mont os, l~ prt./ul-
~ 
c£o• raciul•u• r~ltgios~s •••• ttc •••• lJs i£npunl~£lC-
d<Hi8s d~ ;rarJt,ctos, las .i(~icul ca:lss do tr::.s.'i-spo.,.te. l:Js 
~ 
dljttl .. IJTI.Citls ;:le ::lirr.entacibn. v habftns \::n rlipe.,.so• pc41-
sea,. los pr oble~~s ei.tu,tJo ti L'Os tr~1isper~,: ... ~bl~~s 11 dtJJMrBtJI 
S8pW• lc,.~. d£,.far~~n:to3 c:ll,S8S S~lciiJlBB. 
Otro ;un'o a oonsi -lfJr1JT es la i'~•:-:ubitcd>lfl ''oat i»f:::l(;:! 
dti ate r tos Ill; todoa de J1rc pa-ra ai an rle 1 os a l t r.on tos tJJ • 
, 
em.;J.r..~a {;l ha'l.'bru ·ci uilisarZ o y ·~Uo pusder• oonr!uatr a po. 
"' 
brtiaw. do s:..ba~.m.cias inor9anto.:.:.~ JJ uitcuuliall. pr6pGrc.-
- lL') • 
c£ m ouJ.'lntJr~a 'liV' at bCen "• i'ea• graa Cap .. ttmota 
J 
a:.aaado la dl t lfJ •a uart ~a 1J (JbundaA ta. •• laportaat& .. 
., 
•l5a cuando H o~ra11i .. aa lpoOG• dt taca••• pero •• ,.._ 
,_odo •n oa 1 oa de nu.&ch4• tM tt tucla:rw s J1 colt all"' dAu• 
~~ at haB aa preparar oaalda3 •~ grQnd•a oantC~dta 1 
"" 
la~ diei~s son raatring£d~B ~ ~~btoaa•. ooao an na•~­
t,.o OG:IO fiiUJ estudia'40S1 1ft aoNJII por la 11,Q.gtr /Gcili-
iaa a la piJrdida de alefi'UJn. tos r~u tri t i .,o• amiJ£en.e gatJ 
la p,.slJ(J~iHJt'On auli"-•ll•ia se ,1uga 'ILl~ ds acuelfdo oca lo• 
prlt~oi~•• oienttjiaos qu.t LJall IA06lmnados a at&seg•l;-
wna aejor utllisaoian de los rsoursoa alit~a&iolo•· 
Atr• los pun.ios a oGn.si :Jira.,. ~ua • orea 'injluiJti 
fin vl G~,t t~b~isao da la~ sub~ i.lliLcia a inar.gan£cas •• l• 
- lll -
oo~rtUI&bre de .:sdtasntar rw.etroa all.,atoa a• •al •· 
rntb:~. ·Jll8 ~fig"' GASSIA., tts el crptJ,..te ~_lift?- qrMJ ae l&aoe 
nl o?-nJnt:Y"lO do m,ngrutsfft~ tn"'t" 9S attl qulf fiPl pal••• 
cn,~o .Au~t,.-la ~~t6 Ngla~P\tatfo el u~n !itJ dt ol&a sal a 
oot~1l'1. ", 'le he a on te'! ~n· """~ ~~ l po.,. 100 .~le ol.,.ure -
"'o.~'"~sic'J, os! ,,.,Jeul'ln !o ·:tU·3 17 .Qrs. dffl sn1 oGI&Gn. opor-
tn !in mg,.. rJ(t ~_,gn ttSl o, ss e7!lp?•tm,··fa JUII 98 ta COJL tt dad 
p~u~e t~n. Jr ttl.r!UTHJ a ref 1ft, ua quo a tJsias rlnsla terap~•-
., 
tf oos "·'1 U!f!1!~a M\ "co ~t tmt!J, y ?-seo~nntfn que ttf ezl._ 
tff tl 'Nlf."'est o "~ !ando wa prtJ'f&edlfJ de 1.08 % p el 
con tM\Id o f~&o1'!1t!"f"" to tel ~ ln ~if s ta~ .,fa rmNoe la Cia· 
,.£a• c~mo ~trialam'" a"trn•tO"rf'&lfnte *'" lo• .lrntfane•to• -
6foqutlll oe11. 
., 
- ll2-
w coolin ~"· 1~rsd• a•tfpo •• eapletJda para haoe,. 
, 
~jf~7t!ff PJl 18 af ertns Q lf•" toa <JUI ao podrfaB BBr Oa• 
sr~at~r:s tn cru~n !I pa,., dar u.a raayor llartabtlldad de 
n~&oreB a la ltnbf tuaJ alfaen tacitJn clfl oada pal• N qUI 
ta,.,bftH\ 1<-tua s'Jbre los .fJ6r-.nes y parasitos qu. pud(e-
; 
rn" ho'h~r ~OJtt(1ft!n.oitt dtcho~ .. ,rorftJntos em. 1o que Jacl-
1£ ta ~u PH'.~JUr cnn1ftr-mctt.. 
Ahorr btf!fn. emm.fruv.!o8 los altr~entos naturale• 110• 
" 
~be ()hora hot:'Rr taas ctaslderact tJAes sobre la •rl•-
cfm qut."'fca de les lllsaos uaa ,,. coatdos en relaci611 
a lns prt~cfpoles •'n•rol•• y Dtta.Snas. es;eclaJ.e.'-
crat'fftft1os an lot protluctos •getales_ los pr,aeros •• 
pterd~.m pfJr- JMIO al agi&G de ooGC a.. asC aoao pari• de 
- llj-
leas IJI fcudMs ~;I lal agt&G •• •• lAger Ida • el res fo IJe 
M! • Ill fa-d~aaa fJ8 dea fruf da por el oalor. 
La plrdtda del cal at o qua repreaea ta el despe,.dlol•r 
, 
lfl p.,.luro ag&&a dt Hoct la de las Ptrcfura:! 11 st ••'• • 
, 
••r pr-olmga. ade~~~Gs cca parte de las Dftanlaas que ••• 
, 
tea ptvli tJra ooateneJ- can.o stm las htd,.osolubl• • par •• 
J~••plo la C que •• pftrd• en oaatidad tiOftlllderalll• • 
las ptJtatos ,.ltJdas oootdas en a.qUD s~,-e todo sf eria 
e.~t6 •" graA ~JolwuA. par l o que •• de naoase}ar lt1 .. ._ 
, 
ai C. de l•• "'' aaaa ota pf el y co~ ••aasa agua. le Df I'CI· 
•'na '• •• ••trulda ;cr el Galor upor la adtolla • 
bloarbanato al a,qua y ••iaa p'rd.tda• otiAttn.ucaa .,., ... 
dt l a ooeol fa af •• 41Ga t t '"'" oal' ea t• .t dura All alg• 
- ll4-
tteape g a la tzpoaf ella del afre po,. ozfdaal fA de Za 
.,, taataa c. jor lv q• •• ••••i•r&t• orm...trlas fa .. 
•edfo taNnt• daspues dt su cooci '-· 
" £a pobreaa d1 c ... 1l ck c.lguncs aOMarms s• Aa crlil• 
co pudtera tnflutr 6ft la aparlci~ de la ccrt••• ort-
.. oa Q~6 las o.ouas tlu,~os rtoas en oolcl.o a£g"'•ndo lo• 
, 
estudi os d!i flO:)'£$ 11 de liRMN-~1 cuyo tn tares •• JAQA£/i•-.. 
to par las concl1J.B£01~es 'tUe eswLlec5u rasp•oto ala 
malo sol"d del• tal en 1is teruiii'Q d~s ooouruur pobrtM en 
cc.l 11 por d o cat , .. ,l rio los itw.'£8joru bl es eli en,es de l"• 
suje to3 -JUG pueblaA •mos ooa abund.antes Q~1Ut1H dilrG• 
, 
que pro tej•n ul pGrflctr a sstoa de J,J oo, .. , •· No ob•-
tcn.'• loa t aqutaal•• que solo be6eA a9&'£1 de aCe 11 o .. 
- ll5-
, 
j'aotor solo ;uetle ae,. ta ooadguoaRte. sf adercas de -.. 
_pl eo r ~e n guo~ r! ca ~ an cal se oprooechcn 2 as aguaa -
de cocc£00.,. como hem.or; rl::·cnf&Jr;~7o 'l~tcs. 
C!tn tf"trfo~ n~tos detall~!' op.,.r:c-!orrloa lo taportan~fa 
d~ ~~ prnrJ~chc r a 1 (J marlma los JJ.irt.r:rnles y lllt:alnas 
c~n tent (~O$ En 1 c s a 1 t m.en. t cs,. por la a de nuc~da pre para- __ 
. , 
cf1Jn r1e los ~ismt)~ em r;,~etndos mer cfrntt._-''£ou tle nr-
d~n c~~.l tnu rt c. ')l.!tJ se tr(! '"'us can. p or su uti l t dad. pu• 
, 
110 basta ~n conoc~r las Jj'rop!e:!at!.os 1.9 ln.~ al,..J&tos -
y la ~ neces!~n~'~ nut"ttt ua.a del {ndl otduo, nf ftO que 
hl:y ']Ur.- orm.ss.r1ut.,. c~,n P:l morlo f'l!.ns r(1c£f1rh.,l P"•tble y 
• 
- ll6 -
jfDo• baa~ d! ~ssi~ ateacl&l. 
fodo lo dfcho cabe apllcaJ-lo a la auJer mbara•Gdcl 
CM IICIS rasta. OCDO subra_, RAl/0~·. JJa Sllle la Dlrdadt l'fl 
prql,lazia .11 fiiiJjor Jorm.aci,fln, dtmtarta cBt enm en el 
claustro aaterno siendo an el tara•~ trt~stre. ouan~ 
, 
el !•to SUJHira a la placenta m la aeuftulaatta de ele-
msntos minsrale• •~ la proporct&n de 8~~ del oalclo at-
, 
sor-bido g de un 100 por lOO si la3 p,.o tEJfMs propora~•-
, 
nadas a la aadr• acn de 86 grs. dtartos. ol nlaao tee-. 
JiD qua •• da fl l oal cf o de lt gr. 11 dOO U. de ul taa'aa 
D ooA lfl) ags. de oi tcMiBa C d• capt U;J taportaActa a 
la !lllnan tact ta diaritJ di la eabaraaada en, sus Ul tCao• 
tterapoa. o•o prtura base .fundilun taJ quo oontCAUada 
, 
por la lac:to~&ota aatural cmt{tl fUJil •l lntalo de la -
, 
- ll'l • 
ln..fancia. 
- lld -
8 z p • It 1 • •• , .. c l 0 •• 
Jl lalclar • ••tudlo ezperl•ratal ezp-.IICM prt .. ,.,.._ 
It el aaterlal lu.a•o al cual ••• re/erf•• • ..,,.,,.. •• 
perleacfa clfr&l oa. qu •• '" aGaere de 7 a B.ooo alfro• u 
6 alf• de edad. recogfdoa a,.,,.,,.. de •• de 27 arr .. de 
, 
ONirDGCfk. ISC8fleado tit t•fo• 8() affi• de Ja CaN Pre-
lltAefal de •a teraldad tit .lcu•cel.aa. fed• pr'leaeol• '~••• 
la 1118IICI HCOffa dtl parftlarle. COla fpal aufeatt d..,.._ 
fe todo el ezp.,.l•ato. oca ltl .. floa alWRiao£111. faol~~a 
, 
f~Uo• solo loa q• teafaR o_,lfdo• olaoo alio• ala N• 
banr lo• •••· , 
Prl•ra••l• '" aatla alrto •• Aa oafeaol,..tlo • N• 
..,. tJe aateced•l•• pato16,Cooa 1 J•lltar••• ,. t•• ta 
, 
fa fyortaaola dcaao• a laa 11&/tr .. dad•• r trasto"'•• u-
, , 
• laO-
trill•• ooaoddo• c•o a laa oaCJG~&ftaactaa /aallC•-
, 
re• o •alfdaa qut lubf era ~a pod ld • haa.r del r-fgfua -
de falemaal eat o. 
8tao• leu do '" cue" ta el peao 11 tall a c•o fr&dC-
oe de de.arrollo /f,lco geaeral. 
El em.,• de la deatatf&&ra gut htotaoa oca ••peJo 
6uoal 1 sonda /laa ezploradora. catrolanda sola.vnle 
" la• pfe•a• deAtarfaa teaporales. debfdo a la edad ttr-
, 
alae de 6 a 6 alto• q&&t Jaoa heu• fapuesto. J&O ot•taa-
, 
It •e re1t•trarca lo• dtaat•• p~r•ne•l•• q• eztdfe~ 
" 
ra o tafuDira-a e" perlodo de erupoera. aolo o•o. 
dlto oaapleaentarle. 
" 
A el alad,. .. de"tarfo g111 'ba}o tal ••bre aoaafdt-
- lal-
r-aao• g •lrMJIGIIO• 111•11•1•• ooadlol••• pofol&gloaa pe 
- ~ 
pudleraa .. ,. aprecfadaa • la• l»ooaa de loa alfiu eqle-
ratlas., Ia~• •• lo• de/toto• del ••.,lte., la po•lble 
, 
pre •r&ol • de IIG"ahca• b "farf a a • lalpeJ'MaBiae 1 oa r-1 ~ II• 
1•ol/£ ••d• au fit .. ,. ... gfaatl14clcaea., laa aa.aalCa• ., 
, 
pNiclta y eolu.tlia tle laa aNGda•., el aarro. l•• flail-
, 
"'''• o CIMllqufer otra alteraolla 6110al qu pudlera Jla-
aar la ate""' Ia. 
JAra 61•• para ••tututlaar • eete •ladrcae cltAfGJ'f• 
lo 1&e110• tff llfdlde "' flo• p•f•• prlaotpal•• .i'llt'fltGJUio •• 
estractura 11 a .. Jfaa., •• lollde ••• ftJaaoa p,.faof]IIJJ..., 
- ~ 
R la• llpeoalol/loaol••• que tliJJitfl .. • '" 3 1ratloe .,_ 
, 
1r. l• ••da apreoft IIU o ., ••• ••p•re•a 1 defeotu .. t-
, ~ 
• lBa. 
clacl aJ ••PI r l• • .,.,.!, olt del .... l tl I.e fod• 1 .... 
uu de lo• dl•f•• 1 gut ••lrala ... per .... ,. .. ( l).(B) 
1 (S) • Gada ca•• u ., • .,. • •,er proJ•dCtlld. 
Jgrupca••• oa ••'-• alterool••• de ••lruofura ••• , 
la• aa~~~allaa 1 ooadlol•• 6raoal•• gue a"te• ~ae .. ••· 
,., .. 
Caatlfu,.ado p•l• a pari• ••lllnaao• l•• oarle•: 
, 
ola•f/loaado • ••fa• lallbl•• ea trea grad• segta la e-. 
, 
t•••l6a qu •Ire••• a•f ( lJ '" oorl•• dt ft•ura• 1 pre-, 
.dule• ap ... • fafotatlaa. el (BJ ouaacle •• lleg ... 1 la-
Ndlr • ouarfo de la ooraa tl• larla. el ( 8) cnuatle lea 
OGRdad ..... ,.,.. 
1'1Ja•tl•u •• ••t• ,..,. ,., ... /tlf'aadl d•• ,,., .. ,. 
- 1JI8 -
, 
80 alfiN GGda uao. el prl .. ro a oaaoa cllaloo• de •· 
rfe• de~tarfa 1 el •eguado ~. coso• oaatrol lfb~e• de a.-
, 
rf••· Para haoer posfble la CaDt8tlgatlfa -loguCaln Ae-
au partido de la IIISIIa dl•ta adlllal•lrada AablfaalMAfe 
a fodoa loa aiF.•• que ooast •t• ea: 
ltltlo oa u111&e 
Dlsayuae } arroa ltrDido o ·~ de ~ o ohooolafe ... 
81 AoN• leoAe aoatlnscada Bf» fP•• aa lOO gr••PM• 
Coal tla ~ eGJ!8 de paa o pure pa:eata• oa NrduN 
l3 A•a• P.tNGdo • oaru 
']rata del ff•lll• •. ,., ..• 
lB Aerae ~ f •l•o - aauoar JIG" lOO ,,. •• eoa • lllabrlllo o Gioool•fe. 
, , 
- Jal. 
c ... 
l9 ioraa. ~ ••1.8 tJe arru o paa .lfl~ta AtrDtcla o J!KN de pafala ache oolldeasada ZliJ gra. 
Dtaocmao -la A ..... 
l,a:t calor faa • tJe eata dfeta oalauladas stgfa tab lie 
de dlsflr&foa aufort•• (rAZQU8Z SAJICBZ. MJ.C CAIIC8. ~OS •• 
efo) reba•aa aaplCa.,nfe lea• 1.500. 11 eJ ooat.•Cdo • 
l• /radaMr&tale• prl•cf.Pio• fRIIIdfatos •• dt 68. 46 1r. 
, 
dt al6•1aolde• • 86' l9 gra. de gr-a••• r aBB.Bl gr. de Af-
dreoarbaadoa. ter&fendo • ou~~&ta laa contttJadea pr,..dle 
de alf .. afo• qDI lAfier.- al dfa. 
(J'ablu) r. rr. ur. rr. 
- l86. 
!'A&A l 
Capo•lolta 11 DGler ut,.fftDO dt lo• prlnolpalte .ali~Ual· .. 
aor&stt tutt uoa de la dte Ia rl/frlen,do.i a JOO ,,.. de alfua 
fo utflfaable. Calaulado segua tablas de dfaftftfoa auferea 
De•aru•• 
Alf•••to• ala.l Ora sa• J;tf,.OCMr ~J· 
J&eld•• •ad•• rl•• 
86 ,,.. Jrroa B.JB 0.60 lB.60 80 
lOO .. PaA g.J4 l.6B Q.36 att~ 
fiJ ,, lA t:l&l OMd ... d. l.fJJ ~.60 l.&5 JOO 
lO • J •&&oa r tit • • 
---- ----
11.Bf/ , 
u.n '1.61 ct>.N U'l 
- UfJ-
f'-A&J 11 
c •• , •• 
J l f a e R f 0 • Jlblal Oraaa• !'ldroaa,. Cal.,.,•• 
...... 6aodoa 
/1) gr. pasta •9G I.M 0.60 8'1.60 l15 
lOO gr. oarae o pumdo JB.oo s.oo 
--.- l60 
tJO gr. pataftJ•· l.lO o.lO :t).~ 46 
* 
100 gr-. •rduraa a.~ 
- --
1.16 10 
ao ,,.. Jruta o.~ o.a1 lJ.oo _, 
rt.IB 6.114 7J.g$ 440 
- la'l-
.. ,., .... 
j l ' • • • t • • jl6•• Or-a sa• 1/f drooar Cal or faa 
.. , •. 61JICid .. 
lOO gr. PaJ& l.l6 l.lll 61.3/J BflJ 
(aoaap,na.te tena&.o 
aedfo 
ao gr. J.oo 4.00 Js.oo I!) 
lO.l6 I.IJB 88.68 800 
- lB8-
•••• 
A l t ~ o a I o • jJbac Orasas Ill drooor OJlorlae 
. .,,.. 6e.ado• 
60 gr. pa to 80JIG 4.~ 0.60 Sl.f/J l76 
tJO• pa taloa B.lo o.lo 80.1() 48 
60 ,,. Jool&c coJLd•ua 
dc1 6.3) 6.60 1.86 lOO 
lO gr. a a cor • • 
-- - -· 
9.3'1 31 
JB.U 8.80 81.38 861 
- l89-
fJ.BU zr 
f'otal de pre 'lidos, lCpCdo•, 1lfMIItJoa 11 oalorl u del oatealclo 
de la alnuta de la dfefa. 
Pro lido• I,lpftl•• Qlflcldoa lblrl•• 
Dt•as,wao J8.11 1.1B 80.98 
"' C08ida 3'1.48 6.85 71.15 uc 
••ri er&dG lO.l6 1.58 88.86 ~G 
Ctn.a Ja.l6 8.20 89.38 ~6} 
18.66 86.19 B88.6l l.ll4 
• J80-
C. r•J•reaola &l ••fudle tfegulaloe Jo ..... Nallltldo • 
••rl•• Aabfeado apr.Wfdo auufra labor baJo Jaa •11"1•-
,,. ,. ...... 
Caloeafa 
(Begta la ''""' aa de Cla,.i-t:olJCpJ. 
- A u. lubo de aeatrtJuga de 10 a 16 oa. se pDAea: 
a o.c. de sutro bl•n ola,.. 
I c.c. de agua desfClada 
l c.c. de aoluatla tie ealalo aaWoo. 
S• u•ola btea N •• d•Ja Npo•r Mild to Aor-u o • • 
- Luege s1 011& trf/uga o'l"oo ainu '"• por lo ""noe. 
- Se aotmta. laulrlfendo el tu~o ccn cufdarlo raptda.ate • 
aeJar Mcaatlo la aagor parte del l,.lqultlo aolrenada"* .. Jll 
'''• ft• aooclada ala r••••r •l pNclpltado. 
- Se alta&le I o.a. tie agr.a aa•lacal al 8% 
~ ~ 
• Jflfar. oeatrl/ugar 11 .acor dt ·aut&JO •l ltguldo gue aNN-
~ ~ 
.... - l8J • 
- Repellr tre• NGI• ••ta 6ltl11a eperalllt.. 
, 
- El prealpllado de ozalato oalcfce .. dl••l• eohdlo 
a o.c. de &citJo •fll.i"'r·lo• lh 
"' 
- 8e caller& fa ••• -afnut•s en ballt 11art a Alrllf-.Jo 1 11& 
?.aJar •rv'rier- H cafrade •nlueC k l/JOO '. de pe-r'*IJ&falllft 
~aata roea perBfat•ntt ua ainuto. 
• hrale 1G11W7&ft prul 1xJ en ~ltJ'I\CtJ eGft 8 OeCe d~ solucflll 
de 6ct do sul.fflrf co l/1 aalen tado lgual,.,nt•. 
- !ttl• tar de la el.l'rtJ obteafda prlMra,.,ra te. 1a segUAtt. 
OJ1LCUID 
El n••ro d• c. c. obtenl,.. + JD - ag. dt ~ per lOO. 
- 181-
,..,. •... 
($tgfiA la tl•tea dl De"'"•·) 
RtaotfPoa -.a J loluelk •ulJoaell6"oca. 
1/olt&dot& oatmlcro al l~ ) a. 
so4 a8 pKN J a. 
"Prasoo tttptJc£ tJ 11 st aaul1a cora •l tt t"fJO• anad't r J I• '• 
04 !. 
"!L B. 
SDlucl'- efaada~ dl l!!fale. 
l.Ba 1• de Jo.tato aolde de aacafe 
J lf fro de agiiG deafllada • 
• lSS-
Boluotla dtl 11l1 Ia 
l ~100 o.lo •• Jo c.c. 
rfe~&toa - Qlpatala dl poroelaJVJ de Jrado ,.fJ .. do 
l c.c. da B~ro. plG~ o sangre. 
l c.o. ro1 a 
l c. e. so, lla 
lL goftle de aloibl de 16R. I gotll a go*' 
CuaadtJ otea la t/I,.HCflnela prod~Actda 
St t:&U>N la capsula co" ttdJwlo ttrJ yor gr.&~ •B•. 
- St calleAta ~fi4PeBtnte 1obre tela ~~&etallca has•a q• 
d••l!reo• l•• ~t~porea aitroao6 11 apartcea loa sulftrl•• 
tlallON. 
- "'tDftot• • N tiro 11 •e deJa ea.fria,.. 
- /3~-
': S• afiade otra Dta l a.o. de •o8 6 
- S• zr•l• a cal•tar AaBta ••1•1111 aluatJante de .,.,... 
blancu. 
" 
- S• de }a e 1\fr£ a,.. 
" 
- St a~aden lO o.o. de ogua destflada. 
, 
- Be Af.,..,. Aoata lea i cil DOl ... a. 
, 
- S• ~fora a aoo c.c. Da. og~a dtslflada. 
ralor~c£6a. - Se tomaa 6 e.e. de ••t• lfquldo 
., anadea l1 fOias de eolucl~ de reaoflte aa 
J Se agttc 
Se affode" 11 gota• d• •oluolo• de e18 "· 
B• agl111. 
• deJa rt.DO•r lO" 
, , 
-lM. 
- 1 pa•a do es 'Is tt e11pe 11 cMpar-a ctn 6 o. c. do sol ad., ca. 
ataMard fraiada coa loa at•o• react£ ,o •• par ne~to del 
eolorlrrtetro oorriente de DUJOSK 1 ba}o esta /oJ"ffWla) 
C•centraot6n p)•obl11110 .. Concentra"t&a Po'lr#l• 
JltuN Paira 
X 
~ ltura prohl 1114 
-l88-
Cllalo f•l•ado ea el .... r• a;aatulu•. 
(Segfa la dlr•ctrlces dt llae WI 1 6JS!IIf8) 
S• dets,..,aa la CCJl~elda 1 G la par lo• pr&fftl•• fo'cll•-. 
lt!cf mr!D uso a con tlnuaatta del -aiaoo • ..-ograaa le •jC 
LL'Gtll r HASrtJIOS. 
JWJtldu. 
S• '&a "'tlf ao"o el .atodo 11nolllo p,.opu••io por J1'fj61J 
, 
.uJfoC6nt•atn.l• ~t:r:ucto ~t 1te proctfea ,JteateJUfoN r1gMro-
, 
_, "''• t a a la t• •I oa • y 'J rm, mas at •• ,\.1 c•A liJ s prueba• -
daplte®a•. 
- ~ UA tubo ~e cen. trf/Ugc. ~e lO c. c. !J d£ utdt 1o ea l/lO 
.. pee: 
l. o.o •• ....... 
• lS'I-
I o.c. de &ctde s~firfco l/Jo•. 
Se ... ola y aKade. 
l c.c. dt1 •oluetta de tungslato sodtco allC ~ 
- Se Reacla y orntrtJkgm du~ante 6ninktos, exuo,a-.afe. 
a !.~0 reDoluctones per ~~n~to. 
oupa &l pNctpt tado. 
- Sf 11 DolUJ~Jn d1l prioCpl todo as super£ Dr a 8.5 o.e •• 
11 repfle JOB 0.6 c.c. d' suero y el n~ro de c.o. dl -
actdo aw~~too ,. dt a.5 
El cdlculo Sf hurrl !1Wl t £pll cundo por- 6. 
- lSB-
Cblolo de la orlaa. 
fpor prectpltaolra o:x8lloa r IICir&gaaaniHCQ) 
- lD& "" 110 fra• N pMM lO 0.., 80 c. a. 
, 
• Se ctcfdula oa Cl 8 (• gotaa por lOO orf~&aJ. 
( D3be quednr .t'uart!tMnt• 4oCda al 'ornasol.1. 
- Ag• tar lO Minu t os !J oen, t rl/uga,.. 
- Ab am, tubo de mr~a triJuga •• poat: 
l c. c. Ha o desttlada .J. l c. o. de oriM cer.trt.fula•a 
2 c.c. d• soluofin dB o.zulato aa6n!ct. 
l gota de lndicadar roJo J•~ol 
l go to de £ ti.di caclor roio me ttlo 
- Se le echo Afdrondo all&nfco lias fa t11n.er aolor Gllarflle. 
- l$1. 
(eaoeao dt 110lor' r-oJo cor& tl tJe J•••l deapu,. de dea~JGJ~e­
oer•• el roJ• de .. IClo). 
- DIJ••• Ul&a nochs ers M Nra. 
" 
- Se oDn ttnu.3 co.'AO sl •• ira iase d• calc' o de saAgN. 
C.1LCULO. Bl r&iluro de a. c. de perwaar.ganato ( la pruella crOft 
reaDttuos 11 preclpttodo) •• Nsta (del"'· de ceatlutroe 
ot.bt ooa de la p~tba .. blaaco) ul 
pa troa x 80 - ag. Ca •• lOO c.c. 
~1orMl o~.l Q o.s gr. por 24 l&or-a•. 
- IAJ aoAttdad "" tndt co kt tl• Ca lngtrtdo "' abaor61do 
pu•• laabtea •• •zore tado por tl '"teat lao. pa,.o •C n 
~ 
ualor ,, ds o.oocr :o ... 118 'J&d'e'• de parattrotdt ... 
" 
- l40. -
J1hl•r• ,. 14 .,., ... 
(•egia tfcrlCca p:-opusstc. ·por z. DEL SO'IO para eu deter-
~faac£6n colo~I•Etrtca). 
Reaat'l oos - ~!l~ci&& ttpfJ de .!ostJ:t!• 
Aa.fa to JJt,Mopot6;;f ao - 0.4~. grs. 
Agua • • • • • • O.S. P• 2000 c.c. 
aF.adfr 1 c.c:. cle ~ clr!o eul .. 'f.rf co 
La dllrdtlc ee : 2 c.e. tf.po M1 fiJO agua. 
llsulJtto -
, 
81 dro~utncaa - l ,. 
agua a. •· P• 200 
• l4l -
- loluol .. ultl!flocz. 
6oido aoliWf GO 
SOH 3(11, 
ao ,,. •• 
B6 • 
tlilt~nlar a eballCctla r aitadfr SOO c.c. dt agua 1 l••1• 
800 rle 6 cf do s~l.;!''Ur£ co ldn tamnr.te. 
Alarasar a 1000 ooa "''""• 
Nmalcca. ~ aa tubo s• :-'Me• 0.6 o.o. dt o.-fna dlluf6 a 
l%86 ( •~a aa p,.obeia de 86 c.c. se h.ab,., ,..._ 
to l o.c. de orina y earasaio eG\ aguo dssttlada a 16 
- Se alrodM 6 .. 6 o. c. de ag"MJ Joe Cilada. 
, 
- ~ otro ~ubo 5 c.o. ~~ sol~ol~ tlpo d'lu'da 1 B '•'• 
de GfMe 
, , 
- l42. 
- ~ auos eltcadCau l c.c .. de la soJuaiiR de Weul!cat .. 
AfdroguC"tAG r ua o.c. de solucl&a aoliZ,dfca. 
- Se agi ta g •• pcaen lO aNto1 c:cn Z,fio ~tarl1.1 hlriJfa-
fJo. 
, 
- Luspo a ba~o ~frto 3 atnutos 
- A oontfnucc1· • ae attP~pttra al ctJlnrtaet,.o oe1 esta !•,. 
ula. 
- J-13.-
(per o6ttJaOfa de oaC•a• blaaoa•. preclpl tacfta o:dli-
OG g ttCulacf&. pe~.,a.toaJ 
- S• calolaa &Aa perlita. ,. ua orl•ol aaato o6Cenet- ..c. 
I 
•• ilaaoa• 1 •• la• ti18Uflpe ooa uaa pefu.lta oantfui -
cle 6cttJo elorl&ldrloo. 
, 
- 81 dfluJI oo. a,.a dtafflada de lOO • 160 o.o. 
, 
- 81 alcallnfaa oa aaafaco ocae•frado. alicadCdo pft 1 
. 
gofa (ll&dt Glldor. el ]lapel eft foraa•ol) 1 •• •rtade ol .. 
rAtdrl eo goiG a gofa Aa•ta neufralfaar. 
- Z.ego Z ••'•• de doftlo olorlftfrfoo 11 lO c.o. de ao~~e 
ezDlloo al a.~ ~ 
- 8• ofet-ra el •fr-aa gut ocafteae l• uada ooJ_& fa-
- J44-
,Oa a •-te 1 .. a,Cfa .- /tiAraa fluraafe lO aCautu. 
- 8• l• aWe • •=••• dt omlato aakloo al 8% 
- St •Jrla a ltaperafura •f•ate. 
" 
- JIEada•• 8 c.c. de •••a'o .Ufoe al 80% (•I • frefl .. 
oeafaa• de Aeoe• 16 o.e.). 
• II ta~ de aue~ •• •lila IIIIINIUr&fl 10 ata&&Coa. 
9 nltrl81 B06N papel l'fUef!O• .. laDa oa soluof6a M 
••l•t• aafafee al o.~% JIGra tllal .. r olor-o. luego • 
la• Ires ,.,.. •• G/lfiG cllstlloda. de}aado 1sourfr •-
lleta~~afe. 
- P.,-forar eJ papel 1 cn.,.a•frar por ag11a el preolplfale 
de ••l•l• oalalc• .... ,,... lfapfo. 
- a-alclr el Dol_,,. o tJO c.o. aladlr JO a.o. de •-
- 145-
oldo •lil,ftl,rloo eoaceAtrado 1 tftula,. cca •.luof(Ja •liN-
da de pe,...agaaa to potasl ce' 
, . 
- J,uege calcultD- el tato por alento. partfendo c!e Ja oaa-
tldad de l•~•• • alf .. atos. orfglaarCa. 
-liB-
ft!t•r• M all ... t•• 1 Ae .... 
Jsz.. laolaeraol6a por Dl• U.etla (Seg(a •&m.l 
- Se p•a taG porotta dt la subataacfa a onalfaap- 1 • 
oolooa ,. ua aatra• de lRIJJDL 11 •• l• •Irati• 6 a Jc 
c.o. de UAG ••la U aflttlo aftrloo II su]J(rloe. I •• OCJ• 
ll•~ oa llaa .,deracla. 
, , 
- 81 de •pre• r&d•• IHipONa roJ•• at fru• • GWJado df _,._ 
, 
11 n produoola .. Glr•dl 1•f• a pia. o• edudo de lla-
, , 
"• acaa ••l• altr .... uJ!Drl•• calafciado• ... DGUnfe -
~uta 9111 la producota. ale Nporea dl•laa,.. 
- Para ••••r al la cleatraacolk de la • ftrfa orpaal • •• 
to faJ •• deJa eft •Gfar ••4 1 •• .,,,. oal•aado 
, , 
-l11-
• •I el JCgultlo dill IWfNa •• Aca aalarade • ••· Sl •• 
gue ••• •• "PIIela op~raolla Aasfa gu ••• alar•• 
lt,.ra••l• ca~~arllle. 
- Aloao•• • deJa •1&/rla,. 1 lugo •• afiade agua cl•._ 
lllada •• Dol ... • lr-IJl• al a la ••ola alfro •ll.J'rf-
ca •pleatJa 1 •• oolfeato de I a lO al•ulos aa•• ,.ra 
•~JIUlla,. l• Alffaot .,,... affrNu. •• ••to quetfa 
,,,..,llatfo la laef.,raolll& U..cla. pudleado paaar a la 
llf•""•aof .. tJel P. 
Bg,.. Pr-eolpl taofla • 1•8/•elfWato aii6Aioo. 
II ctca la operactfa anferter., Aaa gaafatlo aae ,. 
; 
IO o.o. cit .,aola aC fl-•ul/Arl •• •• aliadea 140 c.c. -
a 18 • •• t!lada cit aodo q• •• oa}lafe la aanlliad 
••"'G • •r A l60 • JSO o.o. 
- Se anada tJO c. c. de •luella de aflra te ... , •• 
- 81 aalftala a 1oa a BOll. •• tltcfr Acaafa iU 8ubaa .. ,.._ 
buJ•• tA el lfgufde. 
- S• aliatfe ••t•o•• 10 a.c • ., •liWate aqlaloo. 
- 81 agile el prtofpflado prodaofde a /..,taOlfldale 
aalatoo duraafe &Idle uauto 1 H le deJa "' repGBo ••• 
J6 .,., •• 
ll- rr~~lactla alo.Jf .. ,r,oa. 
I 
latlo 1•r• lA ,.. de eeto q• reeul fa largo 11 pesaU. ... 
ao• aeperado el lfiuldo sobriRCidant• pr aaptraal61& 1 
luge la•tlo el preotpl tado ,_ ltD o.o. de ag&&a /ria. 
-
npttleado 11 agl tGelfa 1 ••dC•atGol ... •• lfl• tf• • 
Ire• "~•• •• Aasta g• el lfgulde •o6r•aclaate at tJf 
rwaooffa 6oldcl al toru•ol. 
- Jlora • ,.,.,, a el 11afrca• gut ocafl,.. el pNdll .. 
'lado soluolla 611 dl ao•a agltanrlo ocatl•ua•enfe. • 
oalea tar. Aaa fa e6ftaer • llgulde '-oole.-e. 
, 
- Attao•• •• aliMa aUA 6 a 6 o.o. IJe •oluofOA 1/ts q 
ao.a 11 ,. Ale.-• •• ll .,,., .. ACI•fa gill l• liGPtre• 
.. ocat••• ••f•oo (oap,-ohola oca el pap•l tie ler-
raa•el). -
- IM•I• • •'flrl• ••pletaaate 1 • •fra8 apua Aaafa .. 
• Pol ... tJe .... l«J o.o. J ., a,,.,,_ 8 • B , • .,_ de 
•oluol&a de / .. IJ/taletu u•f• •r-o}eoe,. /uerfe•ata 
- lllJ -
tl ltgdtlo • 
• I.uego .. lf,ula el ezoe•• de aloall cca aoJuoc .. rm 
tJe ~ofdo suJ.fGrlco lufa dt•parfoffa ca•l lotal tW. H-
lor (ro• UJ ]16lltJo). 
Calculo. - Jlletaade ul auaero u c.c. dt aolucn6n cl• ••-
•• 61 B el tJe o.o. de nluoea. d• icfde •ullwfoo 
,. 
1/a 1 •ul"Jili•J&do por l.asa Cad,.•ao• el P. aorr•-
por&dl••'• • Ja caatt tlat.l tl• •ubataracfa l .. da,. lueg' • 
oalcularci el loto 1• lOO 
R6pC..., lrtllh de 8C611Df 
Ia •Ide lfgtra•at• tlfll&laufdo fealendo '" auata la 
Ncad. 
D8SAIDO - BI!JJ 1r• dl ltolt, .. dlo paaeotllo 11 lor. •• 
aaa••gullla. 
, IS/~ 
JIIUZ•- Ill plato dt palafa• (ta pari) de aJO ,.,. 
ooa lO gr. ~ 'lantequllla. lOO ~,.. d• oa:IN 
de DGoa GICida oon ••fa• (roaa-hl/) r ••• • 
paaectllo. 
llKRl6DA - C•o el usapao. 
CJWj - ••dl o ll tro de leoAe, ••dl o paaeolllo y uaa 
tortilla de Uft ~ue "• 
30118llrf .. Jo• "'ftq a d£t11&o ,.,,, ... ,. " recogltroa 
la• "•c•• ezpul8Gda1 el leroer ell•• 
ftCAIG&. 
81 £r&uesttga laDfJ!GUla• tllluuendo uaa .Pii"elra, 
porctla de hec•• ea ag~~a y patendo raa gota en &a ~r-
'la-obJe to •• le aftade raa go Ia de 1•1 ia&tdo de ·LUfllll. 
- l68. 
)lol•ola. ,-._,..,..de) oelort'"d•• el oJaUfa •• •al 
1 la erlf,.ecleaCrfaa • roJa. 
Lea era•• n ool••a" aca el SUDAI m 111.-eofa••'-
• 
la• uutra•. 
Los 4cltlo• gro•• Jo1'fi#IJA agM}ae solatles en ,,.. al-
ooAol. aG tlneadqe por II Sudaa Ul ,,,.o cal aale tar • 
dla•llltlft 11 Jon~~m gotas. r.s JoiHae• al aalMtar ea • 
, 
dolde aoltloo al "'~ •• dl•ul,." 11 Jo,.'IIIJ" gofas. a ,.. 
, , 
"eral eel'"'ando ea ua porte-obJ•C• la aport ofln ,...,.}.. 
fa '" agtuJ;. Ota 5oftfe aoetfoo foda8 lt 8 prGM8 81 N .... 
, 
•• gofa8 1 oaa Gferta pr8ctloc JWdl ap-reclarse • o~~aa­
ffa. 
Ptr el •a.• dl,..cto de lo depo•lcllla dfsuelta • 
• JIS-
., .... • ob•r ... lu l'llras aua.Z.Na. ]Hiloa ,.,,~a. 
leB. te}Cde a.aJua•'u. ••••• etc ••••• 
-l~-
PROf'O(JOUJ D8 LOS CASOS CL111CDS r DE CCWf'P.OL. 
CASO CLINI(J) 611. l. 
Ftso lB.900 X. 
f.P.R. ~pl .. 1.146-13 
f2lla 101. s. 
Rasur·14JR de aatecedatea - I,acta~&da •'da 1 •rt£jf clal. u 
••• dlfterla (aue,.t), rll•t,.o!fao a lo• 6 .,sea,. aJ ofte •-
/tcctfa ,..apCratorla sub aguda (radte•oo_.ola aorrnaJ). SU 
.. dre .alto ouaado el aCfio tala ouatro af£01. 
Sf-draat d .. tarto- !ltrM~Iura v aneaallas. 
••l• lfgera •••· Carl••: tl1 ft•uras y er. 11unero tJ1 ,._ 
,,. •• ( l). 
- -
Sangre ( CG : O.lla &p. jJOr o/• 
f P : o.a,a ., • t Qa• 0.016 !f· • 
f 
• 0 : o.liO ,,.. de la ooatfdad dCarla ceNflti 
Pa 0 : B.IO 1r. • • • 6 
~ Ca •· : J.90 gr. de la oa,.tidad cltarla aor-ettti 
~ P8 o6 : o.90 .. .. • • 
Regiun de prutbG - AlafdM orudo • 
• llfl. 
t:jSO cr,rnco •• 1 
hse - U.IOO r. 
R.P.S. a£ pl .. llM-48 
fall1 - lOB -. 
, 
R• Sfl..,, ,., Q'fl, tlctder&ttl - wetancf a. m.l ria • •• aatfr• ... 
l16 dt la Ca•a cuaa~o el aiR'o lot• doa anos uolual~~mfe 
, 
C"&erculo• cca .,.o ttrGpeu'l•o. rl••• a Dl.ttarle ,.. 
rf odf oawe•t•. 
OollilffG& cruaada lado dertoho 11 adaoafa ca clfaaU..r. • 
erupcfea lea i7 1 18 
Ca rlttt de lf•ur-cs 11 • Uaero de oclo (8) 
, , 
.. 16/J -
Saagre 
llacea 
f 
Ca : 0.082 ag. 0/N 
p : 0.086 " • 
Ca" 0 .034 !6 ~· 
oa • : 0.30 ,r. de la oa"ti dad dta,.ta ezcretda 
( C. 1 : I.ID I"'• f P8 o6 : tJ.87 gr 
•• 
• 
" 
.. 
• • 
• • 
• • 
• ,, .. ,. tJt ,,..,. .. - lotdo• gr-aso• no IIUf a6tadaat•• 1 ,.._ 
tot D.,c tal••· 
-lS-
CJSO r:LlHCO 6il. 3 
P••o -ao x.. 
A .J.S. a2 plo• li&4S 
falla fa JDI •· 
Rt suua de an te ced~tn tc 1 - na et 6 t.l~' ra de la Casa Ca,r••l 
o~"'1o teafa ua .... om olatlo• tau"sos. 1u IICitl" ,, .. 
a ~~erle 
,4otual.,nt• ga,.gllo• oerallfoalea llpe,.troftc:du. 
rua Cal~~en w at cuaeftfera caorBal. 
st•drou deniarlo - Batru·otura g aae~~al'a•. lllp .. lol-, 
/ioac£caea aotafuadaa (2) ea sfete pi••• dentarlat 11'01• 
~~atl1a0 llge,.o OM f•arlaguta. en '"'poCfa elL! 
Cari••• Ire• pi••• aftattJs (B) 
, 
Sar~g;-a 
Orl"• 
~ Ca : 0.088 "4• o/oo p 0.010 ,. ea.· 0.036 ~· 0/oo 
, 
j Cb • : 0.236 gr. de la caftlldad dlarla IZWN• ,. ... P8 o6 : l.DO 
~ CCI • : R.10 gr. 
j Pa o$ o.90 ,,.. 
" 
,. 
" 
.. 
• • 
.. • 
• • 
RSgiNJ& dB prue1MJ - Joido• fNitOII AO 8L£f abuadaAtl• ,- Na-
foa Ngetal••· 
- l6l-
CiSO CLllrlC'J ~~ I 
re~o ... 15.100 l. 
r.r.s. a.£ pl,.. P.(J. 39-41 
ralla - lCJl aa. 
SIJU!r•r dt"larCo .. !s tructura 11 a"oBG lt as • 
...-e I 
Do• ple~aa oaa AlpooalcCJ,oootanes del e~lte. 
Carl••• cua tro ple•as afectas ( l) 
- l62-
8aagre ~ 
o,.tna j 
a. : o.t»? .,. o/0. 
p: o.os • • 
Ca• O.UJQ .. • 
Ca • : 0.160 gr. de la 
P8 Oj l.45 • 
Da o : 1.90 gr. 
P8 06 : 0.96 gr. 
.. 
• 
can tl tiJ ~ df aria • .,,.. fa6 
• .. • 
.. • • 
• • . . 
~gt,.en de pr,.ba - Acfdoa lfNJIJN ~ao II&CJI a6a.!aat•• 1 ,_.. •• 
tu •getalee. 
, ~ 
-
CJ.SO CLlHCO NR. I 
.1.8.0. aR pl-. Jli2..U 
Peso ~ l7 .900 E. t.:Jlla - lC4 •· 
BO-U-46 con,gestifn pUJIIODar hst dereohe 
. .., 
SO-Zl-46 IJCstrqfloo 
S11 aadrt oG~&ti~&MG '" la casca. 
3tadr .. dentarlo ... EatructurG 11 aaG~~alla8. 
l•odoqufa. 
Cart••· Cln,co plesa8 ojecta.s trss dl (8) 1 dos de (l) 
, , 
- 164-
SaAgN 3 Gb : 0.105 ""II• e/ao 
}J P. : O.OfD .. 
) Co- !J .(r.f-1 • 
• 
• 
Or I lUI ~ aa • : o.loo g,.. de la Pg 06 ) 1.95 .. • 
Beces ~ OJ 1 : '·GO gr. • ' P,_ 0 : 0 ts8 " .. [I 6 • 
muatt tiJd diorta ezcreha 
• • • 
" 
.. • 
., 
• • • 
Regt .. ,. de pru.ba .., .lrftredeztrfna. alaldta orutie 1 ,,.._ 
ec a ••u tN3 an. oan. t£ dad. 
• lGfJ • 
fJASO CUNTCO 1/9. 6 • 
.?eso ... J1.400 J. rallc, .. lD6 •• 
Ree.aaen tf~ antfJce--lel\t~:ts. Salfo a laota"cfa e%femo (nf•J 
str. 111C&B ~Ja tos tle lwapor tanci a. 
~11&drtRe dantari o .. is"HtrtJctura i anOILalias. 
!I ca ci tnes en. una pt fiBa ( 1 J sola mente. 
Cartes ctnco ( l ) y d.os dt ( 2] 
- l66-
, 
BaragN 
OriM 
loaas 
~ a. : o.no .,. .,, .. p : o.Ul • ., .,... o.o., • .. 
~ Ca • : 0.160 g.,.. ~lt P8 o6 : 2.~ 
~ aa o : 1. s5 9.,.. 
t .r, os ~-1l • 
,. 
• 
" 
• 
la c~ "fttl ad tJfa,-ta I%G'N,_. 
• • • 
• • .. 
• • • 
Big,rwn ds ;rucba .. .!!r-i, tr•JlextJ·ir.:;, -.1lmtdfr.. orudo 11 gNNe 
uut~as en ru11.fftialf ntrJeroda. 
CASO C:LIRICD NiL 7 J..,.s. aA pllMO 6BJ-11 
P••• -l1.100 r. talla - ss •· 
StadraQ .'lentarl o - E~tr~ucturll 11 cn~lf fl!· 
: -
dl•'oclus'ba o~ progenisno. 
Carl e:r en nuaer o de tres dt~ ( £) 
-lea-
btudfe ••eglllaloe. 
s • .,,. ~ eca : o.ll?_ •• •I• P. : 0.041 • • c. ·o.048 • • 
ar-t .. ~ Qa • ) o.llo ,,. ••• la •• ''dad dtarfa ..... , .. 
.. , .. 
P1 Oj l.14 • 
~ C. • : 8.90 Jr • 
j PB 06 : 0. ?D • 
• 
• 
• 
.. .. • 
• • • 
• • • 
, 
s.,tua ., .PPM•h- bffrededrlaa. aliiCclea orudo 1 IN• 
•• ae~~tra• •• eaalftlatl • ..,,.... 
, , 
·lU • 
CjSO c£mco •• •· 
,.,.c. •• ,l.. "'·" 
!'calla - l08 -e 
.......... •• , •• , ..•• - ra, ..... Cl lo• 3 ..... tJf • .,,...,,., 
, ~ 
oa}laff•ltl•• •rloel• al air•• atero-Hllfls 11 Jleala ,._ 
, 
red toracf• ••gMftJoaeate. a l•• 14 ..... ca!eccrfta re•pl-
ralorl• ag114a 1 aalftlallll•• Nga&ltl•• (fill. DJ. • l• B 
afro• .. ,.,. preoe•• r••plratorlo ague graPI•IIIO. ••tal ... 
,, ........ J. 
Bladr ... de•tarCe - ~fracture 1 •• ... lla•. 
eoAe llpNaloiJI•fll-• (B) 
Carl•• doa (B) 
• l70-
SaagN 
Or Ina 
81018 
ea : o.oH .,. •I• 
P : o.~ • • 
C. o.OSI • • 
~ CCI • : QQIO gr. de la ca 'If dad dlarla ezoretada 
j P. 0 : B.6J • • • • 
• 4 
i Ca o : l.90 gr. 
J P8 o6 : o.BB 
• 
• 
• 
• 
• 
" • 
Jell•• de pru11M -libra• auaoularea 6f1" a'laOGda•• erf-
, 
trodlzlrlaa. acltloa graso• • o.,.fa pr-e-
,.,.,, •. 
- l7J-
CJSO CLI'ICO ... I. 
.r.r..u.J. a-2 ,l .. p.a. 14-U 
Pe•o - l1.400 ~. talla .. lOB •· 
• lea fr•• a~c•• 
Sfadr .. deatarlo - 8•1ruc:tura 1 ••-lta• 
do• llpeoalolft mol••• tie ( lJ 1 •-'•elu•tla. 0:1,.1•• Ire• 
de (BJ 
, , 
- J'IB -
Sa7&gN 
Ortaa 
Bee•• 
1 
ea : o.OJB .,. o/oe 
I 
p : o~o.a .. • 
Cb• 0.0~6 .. • 
~ Cca e : O.llO gr. tit la P1 oG a.u " 
~ Ca 0 : 8. ,. 
j p 0 « : 0.88 .. 
' ~ 
.. 
.. 
.. 
can tt dad dt art a •zeN fad& 
.. • • 
• " • 
.. .. .. 
RegC .. , de prueN - .4lafdca c"'do. alg.,. • aguJa• de 6ol-
do ,.a•o• 11 re•toa •getal••· 
---
CiSO CL'alCO ,,. JO 
J..Q.8. a2 pl., P.C. 38-1'1 
Pes• - lB.IOO ~. falla - lOB ca. 
Be•-• a •teoe4•'•• -lagr•• a los .,,.,. air•, .,,... 
,, •• HriGtla. - Padrt Malagllf• fa6eraul•a, •cufre 
oardlaoa lleae a .,,.lo. 
8fadr_, al&larll _. 8•tM&ctUJ"tt f aa~Mlfaa • 
.Cete Alpooalof/fcacl••• dt (8) 
Carfea tf•• de (B) 
- J?l -
6aagre f Qa : O.ll6 .,. e/• 
p : 0.010 • .. 
< a.- o.o~ • • 
Or-laa f Qa • :. o.UlO ,,.. ,. Ja as tl dad dfarla ezoretatla 
Pa o 6 : a.as .. • N • 
••o•• ~ 01 • : l.,., gr. • .. • 
,, 06 0.11 • • ., • 
Regf•ra cle pruek - ~laid,. •rude., re•l•• •gefal• 1 •-
1•1•• de otlld .. groso•. 
, , 
- l16-
CJSO CI,DlCO 'II. ll 
P••• l1.1.00 r. 
J.R.s. aa 1l•• BB-41 
falla 101 •· 
Re•uliiiJ& de a11t1 ceda tea. - Laota"of a artifi olal. flutre-
----------------~ 
- l18 -
Saagre Qa : O.ll1 ag. P• ol• 
p : o.os N It 
c. : 0.015 ,, • 
~ Qa e : 0.l3CJ gr. de lo eu~•tldad dlarl• IDrlf ... P o : J.so .. .. • • • B 6 
6ece• • • • 
• • • • 
, 
Beal•• a truth - JeftJea grc8oa a • aug d6uadanf•• 1 ,..._ 
to8 Dflgt tal••· 
- l7?-
.i .M .R. aa pl CliO SJB-16 
.Peso ao.ooo ~. talla l06 ca. 
s'-dr ... dtatarto ~~tr.atura N QBaaGlta •• 
I•odaqultJ eta progenl•o r Alpopalof/tcaac!aneiJ I&UJ IOU ..... 
~ 
(8) M cln.ctJ pfaBtJa. Co.,.f•• 4t fi•urt~.• y eJL •uaero de •fe-
''· 
- J18-
$GA/P'I ~Gil : 0.091 ag • 0/ Ill 
f. p : 0.048 .. • 
8eces 
{ Cca• : 0.04J. _.. • 
~ Cb : O.llO gr. dt la oa•tftlad tJtarta exretW 
t P8 o6 : a.flJ ,,.. .. • .. • 
~ a. o : R.90 g,.. 
t Pa 0~: O.IY! • 
• .. 
.. 
• • 
• • 
lltll•• de prwek - Erl~r-odtstrlaa 11 fNBGII aea&MI •• 
c:nnt'd~d aode"11dG. 
- l?!l-
CASO CLlKlOO a.i J3 
8.P.,. ~ 1l .. 413-18 
Peso 1•.880 C. talla .. l06 •· 
,. • ...," de a"'•c•d•nt•• - Laotanola alz~a~ d'•l,.o.'la a 
, 
loa ooAo illfl•••• 11\,"sr!tedad r11epl rotorla .ubagu:ta. • tar•-
''• agMt.fa al e•Cr-ar. Sl& Mtlr• D£tM 4 Hrl• oca /NtJUIUfG 
Sladrat daatarto. Eal,-utJ~ 1 aa~~~all~. 
df1tooluala. Cartee lr•• pteaaa ,.Jectoa (8] 
- l8C-
8Mgre ~ C4 : C.l05 agr. •I• 
l P : o.oll • • 
f ea .. : o.os .. .. 
Orlna ~ Oa • : o.J20 ,,.. de la oa• .,,.dad Jfarfa ••r•facr. 
t P8 o5 ) l.96 .. .. .. .. • 
68018 ( Ca • : J.90 .. ,. • • .. 
f Pa 0~ O.?P • • .. • ,. • 
Rlglua de p1'Uebn - Erl. •rodeziri""• alllldoa meudo 11 ,.._ 
•a• JUutras '" canttd ad aodGrada. 
- 181-
CASO C£1Nl'OO IJJ. l4. 
Ptso- 19.100 
,.J..S. J&tt pl1a0 ll-46 
ralla: l01 ca. 
Rtsunsa de cntecedent6B - Coalraattornoa d£gestiDGI IR -
--~~--~----~~-~ ~ lo1 prtlltl ros !&eses, adenC t£ a Hrr~t aale8. SU lladN la DI•C-
Ca a unudo. 
ft,t)rtlal azJ•ft•• Cft.(l t.,.tJ pJtaGif afecta• ( l) 
-
- 188-
~ tiiCII • tCoi•Cal •· 
SaagN ~ Ca : 0.0111 agr. eiH p : o.e.sa • • 
f Ca• : 0.04.! • • 
OrlJ&a f aa o - o.l35 gr. :Je la co"'' dad d£arf a ezcretd• 
p2 06-2.10 ., ~~ u .. • 
Dtces f Ca o - l.S& gr. " , H • 
.r2 3~- 1.96 ~ 
,. 
• • 
til 
r.iclu" de pMJeba - jfrido• p-:-asos no Uf abuadaaf•• 1 re .. 
tes ''getalos. 
, , 
- 188-
J.P.s. aR. pltao lllR-46 
Peso l7.600 X. f'alla 14 • • 
. Resrun.n da an. tec,:!er..te! - t.cta.naCa llllzta. su MlldN peraa-
r&fJ ct 6 'n lo Co sa ~~Cas de tr•• arrns. c.- ttnua fflfradolo oaa 
!racuenoto. 
Sladrcu deratar-Co - btruct.ra r aaOIIGliaa. 
- ·-lomal. Carl 18: IIJ. 1\UlJierD de t-re. do (a) 
- l84-
Saagre Ca - 0.086 .... • , .. 
P -o.o.7a • • 
a. .... 0.034 " • 
o,.lr&a f C. • o.tWe gr. de la car&tfdatf dfarfa •~oretatfa. 
P2 o 5 .. z.,, g-r. " • •• • 
Reoea ~ r.a o - J.70 gr. • .. .. • 
P2 o5 -o.• " .. .. • 
tea t»geloles. 
- 18~-
CJSO CLlllCO 1-. lB. 
~CliO - 18.500 ~. 
J.j.C. aa pl-. 18-111 
rolla - lOB •• 
~fn.irtJU .~en tar_!! - J'5 truoi :ra J(_!MmalCo~. 
llpro adacnla. Car·tts: dtJ• pleiJGs a/aetas dt ( l) 1 crfaoe 
-·--
Ill ( 3) 
, 
• JBIJ-
Sangre l Ca o.uo ag. ptt,. o/oo 
P. O.OID .. • 
a. 0.034 • ,. 
f C11 o - 0.100 gr. ds lo ca"ttdad dfnrCa e:rcrefacilll 
(Pao6 -2.SO" 
laces ~ Qa • .. $.llJ ,,.. 
~ .t2 o6 - o.oo 
• 
• 
• 
.. 
Rlgl•a dl pra&eba - alaUa •«" aod£/toar. 
- l81-
.. • 
.. • 
• 
ClSO CI.DICXJ #1. l1 
r ~• ·•. aa 11.. 8&.16 
.fiB II J1. 700 r. falla l07 CSe 
1'l••.,..• da at& t.ceu.en tea .. Salt o a laotaaalo •:deraa. •fa 
MB detali.s de fraferqa. 
~latfrOWJ d«n t:Jr.,':_: ~structu:~ y !'"eMlfa•. 
4ott pieaaa ca Alpeca1c€/t~aloraes (l) Qlrf••·- ouatre., 
J~ ~:u.raa ( l) 
-l88-
Sangre 
Orlna 
: o.ll2 agr. .; .. 
: o.o~ • H 
: o.o:sa • ,, 
~ Q.l 8 : O.lfiO g.,.. dt la C-JnttdarJ dlurfa ezcrtfacla 
~ Pa o 5 J 2.65 .. .. • • 
~ G'a o : 4. a:> gr. 
t R
2 
05 : O.lKJ .. 
• 
.. 
• • 
• 
, 
CASO CLl'JlCO JI;.. 18 
Besu~n. de -ln tc~r.dc;'.tJSr..- A ln:: ~•Is rae••• tngreso ooa lA 
Ff'OCOBO respfrQ.ll\1'10 Uf!Udo. ul afO rfi!!Uff{M&O (Dff. W.) 4 
lo3 d'S o~os entc:ro-colilis. rl'l•trb.ffco. 
St"drmc ti•Atarto .. Estr-t~~t11ra l; anaJ&alla•. 
.• • ·- 11 p • I t 
, , 
- 190-
Heo1s 
: 0.098 !ftgr-. o/oc 
.: 0.040 H .. 
; C.OJ8 ... ·~ 
~ Ca • - o.l.i) g~. tie la C·:Jntt dad j£ .:rla e:cc:retada 
tP2 o5 --l.74" • .. .. • 
~ Cb o - 3.00 gr. 
~ P3 o5 -o.7o 
.. 
" • • 
• • 
RttgllflfM tf(f p1'Uiba: 1.1uJc~' de ~ofd~ crnsoe. calaldla 1 N•-
tos ~getrlatt. 
, , 
- l9l-
.T.J.I. ~ pl .. P.C. 88 - 41 
Pe•o: JB.400 I. - falla - l03 ca. 
Rss~A ds ~•'•c3dentu•: Conjun:t'lDitl• • lo• d• tlfioe. 
Sl~droat de•tarto ~ EstrMotara r afta~altaa. 
a - ••••• .. 
s£1tt1 ptcsas atl'e'Jias de Al.••t)Glat.f'ttOclees (~) 
IJ~ries: des plt~s a.f'ectas dtt (B.) y c~r.co M (l) 
- l93-
SGAfJN > Qa - c;.~ .,r. e/oo 
~- P - :J.oss " • 
f ecr - o.VJ7 • • 
·------------------
~ Ca o ... O.lSO gr. dt1 ls C(Jn ttdad dCarla ezcmtfcaU. 
t }' 0 - 2. ~ fJ • ~· .., .. 2 5 
/laces 
---------
~ Ca 0 - 3.90 •: p. 0 .. 0.92 , JJ ~ tJ • .. " , .. • 
R6glu11 de pruella - Ftbro~ :~usct~lare:t bte. uladas. erlfro. 
-··· .. -.. 
, , 
, 
'·•·'· .a 11 .. as - MJ 
Pe•o l1.trJO X. rolla: l09 m. 
Re~rumen d.e lln teaecfrm tss. lhtrNBa a los a an fJR ~ luege --
rorn.bt tm.. &ifterf a.. eu 14nrire la 11i s'l ta em pf~,·i odi oldad. 
Stl&drae d.entar'l a: bt~ucturl 11 an,.,~l t a!• 
·-I Alpocalcfjf oocrlmet~ de (?.J en ~!etc pioaa.s. Car'••: do• 
p'lesas a!• etas tle ( 2.) 
, 
lan,gr• ~ Cca - o.lJa .,,.. of• 
t r - o.oJl • • f Cc:a.. - 0.040 ..:.._ " 
01-ln.a ( CG o ... o.J£0 gr. llB ld oan•t tla t.! dfarfa ezere Mdca 
f P.., o ... 2.t:o " .. .. .. .. ~ 5 
HflOIIS ( Ca o _. 2. 7Cl ar. 
f P2 C 6- C.9B~ " • 
,. .. 
.. • 
Rl.9,..., ds pf'WJbc _. Re.~to~ t'Bgeial6s, alnfci&n 1 agl}a• .. 
ac£d01 frC!JCSe 
- }.g6-
CASO Cl,lllCO 62 21 
--------
Peao - lB.lOO l. 
J.A.J. alL pl•• 860-46 
f'olla - l03 •· 
I -· 1 IW P 
Sladroa.; ddnt.:Jrtc .. !!!ructura 1l al&G&alicJ!_• 
lO p'leaas aftcio.s dt Afpocalc(flotJcltat• (2) Q;;rlll • doff 
pt I&U8 dt ( .2.) 
, 
-DB-
San,grs 
Orirta 
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Eeso - ~'O.lOO .I. Talla - 105 em • 
. !l•BUA~n de ant•~•dtntes - Al a.r.o sercmpflft c• ncapltoact&a 
~~na~ aguda, ••carlattn~ a lo• tr•• ah~s. 
~1Mr011Ul dentario- Et:ir'llctura u tJ1\01AtJlta~~. 
Afpool:J cif! c: C'f or._ cs e~ trts i'i fiBGD ( r) Sfn ('!:1 rt Bit. 
- 838-
bt&ul'o tloqulal ao. 
--- --
SiJn,Gn; ~ OJ - o.llD ag. o/oo p o.Ob4 ~· ,, I!~ 0.053 . , , . 
Orfna ~ aa 0 - o.Jdl gr. ja lt1 c,~r~ t C dn d. cl i :1 ,., a •=N latJa ra 05 -l.o~o .,. ~· toll •• .. 
-· 
Hec.,i; ~ Vu 0 ,... c.~ . , •I tl .. • - , .• v j) 0 o •. ')liJ .. .. ., ., .., 2 5 
.~3gl11t11 dt p,.u..ba 
IT ~ aa 
- ""'' rl on ~ru:!o y tri 'r~d%tr·taa. 
, 
- 3$9-
A .S.!I. nQ. plmco 500-46 
Paso - 18.8:0 l. - Tclla • lOS 0'1!. 
-- -
M LU-
SindrOiils dtntari o - fst~ci·urc y !JnCIJitJl i 11~ • ........ ______ _ 
norma l - Sf" car£ es. 
- 240-
Jatudfo 61eqat.lce • 
'-
&aAgrt 
Or ina 
.. ···~ 
f 
Ch - o.lnJ ag. o/oo 
p 
- 0.041 , •• 
G'a" ().C£. :J ,, 
--
f Ill 0 - o.JS5 gr. de ~a Q(Jnt£ ~d dfu:'a I%V~tCJ• 
( l?, 0·5 0.106 , 
( Oo 0 - l. ('{) ., 
f 18 o5 c.s;o .. 
.ft 
- 211 -
, 
., 
" 
.. 
.. 
CUS 0 CaJ'frOL r.: 11. 
-----~----------
.A. • !. • P. J11. ~ p 1 MI.O lJJl-18 
i'eso - lD.PC~ J. ""('J."' 1··· ttf,. ... -
R•:;UACil dti antecadsntes • al ano a poco do ingresa,. ~t!t•­
rl a ett un a ILOrtllal untal. 
, 
- &IB-
.r.tudlo Woqalafce. __ ..... ______ __ 
~ C. .. O.ll.S ag. e/Oe 
~ P • o.a.a •J ,. f C.• - 0<:0~ .. .. 
~ Co 0 - o.llv ~,.. de J . .., c:,nttd~d df.orla l:rcrel•• 
Beets 
~ P 8 o 6 - fl. 78!f .. .. •• " .. 
-----
~ Gb o - J..IO • 
t P2 o~ .. o.r~1 ,. 
• 
.. 
• • • 
.. .. 
Ripl•• a f"'•~ - J•s lu H['e tell••• Jt bras ua•Zare• • 
bf•a c;taoadas- ,,...,. aautraa • P•q•f£8 1H 
p.-olla. 
-~~-
s.a.a. ~ pl .. ll.S-46 
P••o - l5.6re r. rolla. - lOB •· 
Sfradr ... f!tt&"tario - Zst, . .,,,~f1ra d ar.,,lf'4Qlf as. 
. ... 
_...., .-
acraal. en trupoi .,_ ~~ v ;6 Sin ro,.tes. 
- 244-
Orlaca 
l 
G'G .. 0 .• 230 ag. e/00 
I' .. o.ose • • 
ca... o.oa~ .. • 
------,-· -
~ t!l • .. O.ll2 gr,. de la aanti dud dtar•ta ._..,.,.. 
~ P2 06 • l.2SJ3 tt n .. H .. 
~ o. o - o.ao gr. 
~ ;, 0 6 0.680 .. 
,. 
" 
., 
• 
Rtpln&eA .fl!_er:ueM LlaCd• abl&l'&da&tl II rtatoa "'refal•• ad-
doa gra•or sn pt~uef!al p-reptJ'Niloa. 
-116-
.I.Z.J. aa ,J .. l3014 
Jie •• - J6.BOO r. fall a - JOI •· 
....... tJe a •••tint••· lclot•JWfa aida. fragueo&r•t~~ffte. 
Nrloela ... ,..,,. •• •l ,., ... •lfe. tlf•tr-a.troe, au .. tire 
•lie a loa ..... .,., .... Dlt.cleJe 114•. 
Sfadr.., dlatarlo - J»t~otMra 1 ..... lla•. 
urul - Sfa Carl••· 
, , 
---
Orlaa 
Ieee• 
~C. - 0.011 •I• oiH p o.os • • c.- o.oa • • 
~ Qa • ; O.l80 1r. de la OfiL ICdad dfarto ,.,,..,.... 
t P8 or l.J«) • • • .. • 
~ Cb • - 0.8'1 • 
t P8 o 6 ~ o.se • 
• 
• 
• 
• 
• • 
.. • 
R.,, .. • pruh. JJalda 11 pel .. •getal••· 
, , 
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CJSO CC.1'ROI. a& l'l. 
J .R.,. aa 1l•• llaJ.-46 
Pl•o- JB.JOO r. faJla - lOJ •• 
Brrklrae tleatarf • - .l'•fructura 1 ••-ll••· 
aor~~al - Sla earl••· 
-,, . 
Estl&tllo 61!jlllaloo. 
Sa"l" l Qa - O.Jal •I• e/oo 
p -0.046 • • 
GP o.oM • • 
~ ~ 0 - O.JI6 ,.. dt la GaAtfdtJd dfarfa •zcrtfada. 
leo•• 
~ P8 o6 o.aoo • • • • • 
~ Ca o - J.lO gr 
t P8 o6 - 0.101 
.. 
• 
• 
• 
.. • 
• .. 
• ,, ... tie ,,...,. - n~tra• .... o&&Jarea ,,." alcaoadaa , .,.,,,. .. 
a•trlu •• oaafldad aeclerada. 
- Bll. 
CASO CtJnROZ, ,. lB. 
,/.1.1. 1P 1l.o li:S.U 
Plae l3.~ ~. !'all• lOl •· 
R••-• de art,teeedea tea - lclotcaofa aida. eaftro..oelltt•• /e-
rtagf If •• •rayl •• cllefreft• a l• I alroa. SU lt8dN •lie 
al alre. 
81-ar.., ... '-rle - Jltruotura 1 •• ... ll••· 
aoriiGl - 8Ca carC•11. 
- ltJO-
B•ce• 
l 
Qa - O.JOS •I• •I• 
:_ -o.ota • 
.,..... o.olD • 
~ Ca • - J.l«J ,,.. de la oa•Ctdad dfarta ezcrefada. 
~ P1 o l.ln • .. • • .. 6 
~ Qa ... J.l6 • 
~ n o1 - o.se • 
• 
• 
• Ill-
• 
• 
• • 
• • 
P••• - li.IOO X. P•lla - l08 •· 
Rt•UIIIJ& tle IAfeo•d•u• -Jlalfe e'llll•• a loa floe aflet ....._ 
, ... 
Sllldrtae d•tarlo - Rstr•etura 1 •~JIGI • 
.aor~~al - Sf• oarf •· 
- B8-
, 
a. ... o.ue .,. •I• 
, 
p - 0.065 • • 
Cr 0.08 • • 
Orlaa ~ Ql o - O.lBO gr. d• lo ca"tf dod cit arfa •~ere ..... 
t ,, o1 -o.m • · • • • 
•. , .. ~ Ql • - .. l.SO ,.. • • • • 
~ P1 o1 - o.s«) .. • • • 
1111,_• a ,..... 8rltrede:r:lrl .. •• ooatft!Gd aodtrda. 
-liS-
s.o.s. ~ ,1 .. la:J-46 
, 
.Pe•• - 18.100 X. - ftalla - lOO •· 
Rt•ldle" de aaleoed•t•• - lettrfda al de. pro••o puh••r 
afiJIIo a loa lB ., •••· 
st .. r ... dt•tar'o - ~~~uctura g aaa.allae. 
clleat••, o• •Mfeador Jl•~~N•'•) proCu•'" Caolsi••• • .,.. 
~i•r•• - Sfa carl••· 
- 861-
a. - o.J06 .,. •I• 
P - o.ofll • 
a. o.oa • 
Or faa ~ ea • - o.JM ,.,.. de l~ caratt dad dC nrC a <JftreWa 
Ps o6 o.m .. 0 " • • 
•••• ~ Ca • -l.06 ft , • • • 
P1 o6 0.100 • • " • 
.. 
, 
.. , .... ,., ,,...,. __ nllra• aueulare• ., •• •t.aarfa• , erffre-
- 756-
CASO etr!ROI. aa Bl 
• .Q.S. •£ pl .. llMJ - U 
P••• - 16. ?00 .l. - fblla lOl ca. 
•••,..• de cmteced•f•• - Laotaaola alzfa plelftf• aJ calte. -
df•tr.tfco M .. atal~t• ano~J. 
Sfadr ... d••iorlo - :Wiruolura e aaaullaa. 
Pal ad car e}l JO l - 8.1 n oo rl • • 
, 
- 258-
Sangre 
Becea 
~ Qa - o.lOl ag. o/" :__ -o.oa. .. .. ....- o.os • " 
~ Qa •- O.l84 ,,.. de la aanltdod tllaria lnrtta ... 
~ Pa 06 • 0.780 " • • • 
) Ql 0 -l.86 
~ P3 06 • 0.6110 
• • 
" • 
.. .. .. .. 
JfgC•" de ,,... •• - Jlatdea 11 erftrode:etrlna. 
-,, -
CASO CCI'!ROJ, aA BB 
J.O.R • .a 11 .. JI?-M 
E••• - lS.lOO J. - f'alla - loa •· 
plica d Ia pulaaar. 
st.dr.-. d••turio - .r.truotura 1 aaa~Glf~· 
AONGl. Sf" CQ ,., ••• 
-··-
bludle tfepfal•• 
ace• 
f 
a. - o.Jl'l .,. e/oe 
p -0.048 • • 
a.- - 0.064 " • 
~ Qa e -., O.JB~ fr. dt la can.tf dad dtarle ea-CNfacla 
~ P2 o6 - 1.416.. • • .. .. 
~ Ca e •r l.JO fr• 
t 'a o6 - o.se 
• 
• 
• 
• 
• • 
.. • 
Rlplua fie ,,....k . .!rltradeze.-i .. • ccatldad atllerada. 
• Btll -
.T.P.B. a~· ploao lala-U 
.Pe•o - 80.000 K. - ralla lOI •· 
Res,... de antecedante• - Uotaacla a,.tf/lcfal., df•pe,.fa ,.r 
•l•t•'•• brcaooneUALRta al ano. Racpltlau (1111. D.) a l•• 
do• anos pesa aolo 8.800 gr. no tfene JlkJ:.ir~ • n :wrt& cucanlo 
el Alne o .. taba .. ,,,. 
Sfntfrtl!ttt !!entartc - Eatr,.oturw M o::,tN4glfa!• 
lorfiGl - Sla uarles 
- B80-
8sludle 6fegul-'ce. 
/lene8 
-
~ Cca - o.ll9 ag. o/vo P - o.oSl .. • eau o.oe ,. • 
~ Ca o - O.l$0 g,.. de la oonfiil.od diarfa ezcrelada. 
~ Pg 06-1.800 • • • .. 
~ as o - J.o~ 
~ P2 o6 o.BfO 
"' 
• 
~ , 
- Bdl-
., 
• 
, 
" • • 
CJSO C08f'RO£ aA 84. 
..Q.S. · aR 1l-.o • 
.Pe•• la.aoo 1. - falla - lOB •· 
B11u.,a ds anleoBdente$ - Laclancta ~rt~#tetal. 
II& aadre sar-cko a l11s tre• ••••• 
S'tndr•• d• tart o - .trstruoturo_ f. u 11m1alt aB. 
a4naafa l•ctst~os -Sin cartes. 
- 181'-
Est IIIli • Wogufal oo • 
Orf"a 
Htces 
. ,J C. - 0.120 ~· o/oo 
' ) P -c.o48 .. ., } 
.. > Ccr• o.o~ • • 
( Ca o - O.JaO gr. de lc. c~Jn.tl dad citarl a azc" *ada. 
~ p 2 0 ~ 0.942 .. .. .. • • 
f Ca • -, l.25 -~ 
t P8 o6 - o.?rHJ • • 
• 
.. 
• • 
• • 
Rlglura tie pruk. - l'lbma •uscuare• bCa afaoadae 1 erl-
troderirfJN • eatldad atclaratla. 
, , 
~al'l -&I~-
J.B.A. a.i pJ-. l'13-16 
., 
• • so - J8 .9()() - f'c lla - lrJO a. 
, 
ReatNn de aft ttJce!len t~s - I• s• Ito" podt do recoger. sCI aadN 
---------------------
S'ndl'a&ti dfif• tart o - ~ tructuro 11 anCMalt a8 • •.. _., _______ 
ae~&IMisao. tft er-u .. oct .. 8 Sla caries. 
-868-
c. - ().JO'l - .,. ., .. 
P -o.cu 
Gl- - o.o5l 
• • 
.. 
f 01 • - O.lM f't'. de la fiiJ rttl lis d tft a rl t1 e :trafada • 
r 11 o6 J.013 • • • • • 
$ a. o- l.oo .. 
t PI 0 
6 
: 0.616 • • 
• 
" 
.. • 
.. • 
, 
Ripl .. " .tie trUiba - nbras auscl&lares ltle• alaoadaa g erlt,.e-
dt%trfAa a o "fldatJ aodtradcJ. 
- 881-
.T.tJ.R. aR 11 .. l?-18 
Pes• - l3.6Q) - f'alla JOS ca. 
Bfs~R de onlecBd~nt~s • Jd6aftfs cerPioal•• g ua'gdaltfl• 
de ,.,petlr:itft - boarlattaa a le• tr•• afl'•. 
Bladroa• d •ta,.C o - .A'a trucril&ra 11 antaall as. 
D rv 
prof••ifll tactst """ auperf ,.,. - S'• oarl•s. 
- 861-
, 
~ CG ; O.l08 llfl• •I• 
t p - 0.048 .. .. f fb .. : o.p~ .. .. 
~ Ca 0 - o.lB!? ,.. ,, la fiPtltJnd .,.,. .. ·~.,..,··· 
t P8 o 5 n.m ~· • .. .. • 
~ "" 0 -, 0.90 ,,.. 
t P8 o5 - o.1110 .. 
• 
.. 
Rlglua t.lt l"'ebo - oJald .. y .palos lMgetaJH. 
, , 
- BtJ8 -
• • 
• • 
j.J.P. aa ,1 .. M-48 
P••• - lS.?t» 1. fallo 1.0:1 •• 
R•• ... ,. tid afttec•dBr. us.- lngr••• •l ali•• pooo dttapu• •f•-
re-colitts e fatlri~ta. 
~MN'!,~ :zen ~r~ - Ji..'l.t,.uct~ro 11 anGaali a8. 
~onaal - Sfn caries. 
- 267-
sa'" a. ~ o.Jao ., •• , .. 
p 
- o.om • • 
az .. o.o~ • ,. 
0?-IJ&a f Oil e - O.llO 11,.. 1M la. oaattdad diarla emretacla. 
Pr; 0 5 J.lOO ., 
.., , 
• .. 
, 
6ecea f Ch o -. O.dtl gr. ,. . , • • 
P8 o6 - c.550 • • • • 
- B66-
, 
, .. ~. JP. pl .. 60l-16 
.t>e&o • l8.4CO - !'ella - 96 or:~. 
, 
aen talrw" t.. 
8t,.drtiM d~r.tart" - !_IJtruct&:ra y en~1ias. 
- ·==·-~ 
aoNGl, ea erupct&h -~ {r I TJ. r Sia ca-riN. 
- J-dl -
HI CIS 
Co - o.ll5 "4• o/oo 
P - o.oDJ .. " 
Ca·· o.o!il • .. 
~ Cl1 0 •, O.l:l) ,.. ilt~ la OGn tid.:.d dta ria 6:CCN'illda. 
t 1-8 o 6 - 0.968 • ·•• .. • 
, 
~ Ca o -, o.oR gr. 
~ Pa o6 - o.m1 • 
, 
• .. • 
H • 
Reg{, .. ,. de pruebu. - ~bundclate.s ,-s~tos Ngetale•• erlfrt1de»a 
trl ... 
• Z'IO • 
./ ... J.R. ~ plso 3tll-46 
~'••• - lb. ~JO l. T1llp, - 107 , ... 
Rts...,n dt ar.ttc,i£;r. t••· C8'A}uatlult'• oroaloa. al. aRo broa-
co•• u"' oat c. 
SfB:lrtae -~•nti.lrlo - .J~:~t.r-ua.tura 1! GJlO.Olfas. 
noraal • Sfn na11el. 
- Z'll -
San,,., l Co ; 0.114 .,. o/oe 
P - 0.046 N 
Ctl• 0.050 .. 
Heces 
-·-----
f ell o -~ 0.1111 gr. de lc aar&tt dad dtarta e:tCI"etada. 
( P2 0 5 ... l.t>M .. • tt .. • 
~ C'a 0 -, 0.80 ;J 
~ Pa c 5 - o.Boo .. 
.. .. .. .. 
• .. 
Rlgl .. r& tle pruek - l'f bra1 ausvulo r~ s bien a iacadas. r••t•• 
••getal••• grata& a~utr·as e~ pequer:a proporalh. 
, 
-m--
CJSO ra!TPOL aJl iCJ 
Peso - l6.:500 G. i't:.tlo lOS ca. 
, 
Rt '",.," r'.e lffttftrr"""' tee - "otaaeff! aa tu"' 1. al alto • te ro 
oolitie agllda. 
Slnd~GRe dentarlo - JStruotura y ~r.aanltas. 
,._._,l - Cl• oarl1a. 
-313-
•••- • I _. 
f 
Ql ; 0.1\'>6 &g. 1/N 
p • O.·'J4iJ .. • 
CG• o.o~. • 
Orlrta ~ Ca o -, O.llt ,, .• flt 1~1 c::ulttti diJ,j dfurlo l.:tcretada. 
r r 0 - 1.150 ·' ,. , " • 8 5 
• Jl • 
.. ... • 
l:.'l;tMil tfe prueba.- il"lldM Gbtt:1_..l,&J\te v rsnt111 IJigetal ... 
tc«aoa SJrGBD8 "' peguei~" proprot~• 
, , 
-,, -
leal tad•• 
Al Nglatrcar loa clatoa obtaaldoa. al alaao .,,..,, oo-
aaatartaoa por par'l•• l•• ,.,•ultGdoa obserDGdoa, ._ .. _ 
tlo por la Calla 11 pe••• paN eeiallleotr ta peallllt ••fl&dle 
oaparatfoo de 81& aearrollo /latce. CUJO•/aafONI .. 
, 
ellfll1•••• 1 ezlgeua. de loa prtaer•• reeorcfa..-o• prlael-
, 
pal-.nfe la Aer•oCa 1 1M les atguadoa las ••dfafa• -
, 
aabltalalea 11 epldealelogloaa 1 ••1•olal11Mte la 1-.fl .... 
, 
ola alf••tfcte CUJII eapleJftJ•tJ •• ed,..~.-dlaarfe, .... 
" u la• dl/trat:lls dt61daa • las ifMrN• ol•••• .. .,._ 
lee por tle.ffcftflcfas a aafa.tctd ... &Jifalllaae 1 oale ... 
" , 
•etretlfio •• •• , .. tlt/iolt• de clfo\~ •l•••fo• aulrlll•• 
" pren•t•• •• la aegaatla gtUraola. ••• •1 proNtle 
•• .... ,,.,. oouul•tlew~ que •••••• la aJI•nfaoffa cle l• 
, .. ,ract61 aatertor tuuo /alta de eleweAtos oaalltatl••• 
, 
11 por l• taato taadec:uado para /aDorecer • per/eo'l• ..... 
rrollo ft•'oo. 
Jal loa pratdf •• tJt 'lallCI J peao de lodoe 108 alfre• 
emaiRad•• Ia"'• l•• d•l grupe ea,.foao oaao ea 1J ,,..,. 
ooatrol. pren"taa u ,.. iraao.- Aallllndo., pr de&aJo u 
l• n.,...J o sea de •• edod crraoJ6gCca. lableade fea«tlo 
- , 
,.. ... ,, el alt.re dt "lrm am. na GG~U~l•• •• oNollll,._ 
. , 
fe I Ju oaapc~Nofaea lae ..... unAe ,.N •llff•r /8ttfe-
, 
, ' , 
- 2'16 -
lfeln til lgul •t.i•cl per QIUII)6. ~ 1 oela6onadn ••~ ,.,.. 
,,. ... 11,•• Iuera a l'rll ~· •• P•• 1 l(fl.l ca. • fall• 
•• .,tr .. fU .. m ... ,. aCJirll•"• ' "' lB.B! II • 101.8 
•• rt a piC t f PORI" t1 en r&l tr 18 tft fiGlt gf 0 parft •lar • .. ,,_ 
, 
do aosotroa obttmdo loa pr•edl o• algula t•s• er& el ,,.._ 
,. oarfo .. l7.1D x,. de,. •• r J04.0 •• tl• lalla, •• •l 
1"'1'• oatrd J1.16 r,. 1 l08.B •· N6ptctf• .. t•• lotle 
, 
lo cual u• Aace dedltolr que ade1110s de ••tar fodoa l•• -
., 
alfroa ezalllnadoa o<a un refrc~~o ft,sf.oo a au td8d• •• H-
••r• que eJ g"'po cart 0110 •• ta m.u deaarrollade t•• el 
frMpo oalreJ P• le 2tltf tf~ducfus waa IAdtpendacl• aJ 
cfenrrollo 11 oreolafenle • Nlaolln oa la aparfofta •-
OGrfta cltata,.fa (!'ablaa '• rJ. rn. rfll.) 
- 217-
fAILA r. 
Peeoa de lo• afffos del grupo cll~too .teotoe de ~rCea. 
Ca3o ~ l • • • • • • • • • lB.soo r,. 
.. a • • • • • • • • • ao.ooo .. 
.. 8 • • • • • • • • • • l&Bno .. 
.. 4 • • • • • • • • • l6.400 .. 
.. 6 • • • • • • • • • • l7.900 .. 
•• 8 • • • • • • • • • .. l1.1DO • 
,. 1 • • • • • • • • • • 14.700 • 
.. B • • • • • • • • • • • J7.SJOO .. 
.. 
' 
• • • • • • • • • • l7.400 .. 
• lO • • • • • • • • • • lB.BOO • 
~ 
- 818-
t:a•• aR J.J .• • • • • • J'l.b z,. 
.. u . • • • • • Bo.ooo • 
" 
u. • • • • • JA.aoo. 
• Jl •• • • • • JJJ.WJO • 
• 16 • • • • • • l1.100 • 
• 18 • • • • • • J8.tl)O • 
• l1 • • • • • • 17.8. 
• lll •• • • • • Ja.l()(). 
• ll • • • • • • ..()(X) • 
.. BD •· . • • • • l?.b. 
• Bl • • • • • • JB.JOO • 
• llB. • • • • • J6.b • 
• 
"· 
• • • • • J?.800 • 
• 14 • • • • • • D.BOO • 
~ 
• riB-
ea •• J&A as •••• • • • • 
.. 
.. 
.. 
.. 
a6 •••• 
11'1 •••• 
• • • • 
• • • • 
aB •• •••••• 
29 .... 
8IJ ••• 
• • • • • 
••••• 
.Proactdlo de ••te gru1o 
Peso l1.100 lg. 
- lBO-
JIJ)OO Kg. 
l1.100 • 
l•.soo • 
l1.BOO .. 
. 
JB.SOO • 
18.000 • 
Coso n.r.. l • . • . • . • 
• 
,.., 
~. . . . . . . . . 
" 
3. • • ••••• 
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Sobre el ,., • ..,. tie a" t.cedn :e• tlfN••• que est• .. 
lao•pJetoa '" la flGgor parti de aff£•. •• obafaRte ,,..,.,.. 
r•••• ... r&tar ouatro puatu; prfaera•r&te la la .. el• ,., 
~ atdo • ge .. ral arll/lolal o alzla 1 •ol.o • do• oa•••~ 
natural per lo que •• lapo•lbl• HGOr •ln.g ... ralaclla. •-
fro prate •• la• •n!•r•tdadea regfaiNcla•• Accafrando • 
el yupo oatrel ao ......... floeaal•• , lS •• •l ,,.,. 
oarleao lo q• ~aoe sospecluJr .,.. ladepeadeacta de a oarf•• 
1 .Ia a er&/eraedat.l•• •14frldas • "' a•l tie loa fraaaforao• ••-
trltiN•• q• •• ot,.o ,,.,. q• A••• fealdo ea oueata. pa• 
aparea• a• 11a1r .fr•cuaola ll ca•• • l01 oaleoedeatee 
de lo• alii•• •rl .. o• per 6 oa•• •• l•• de GMiroJ. fteatle 
, 
porJta. lu ••IIIII fllaolaa Jaaillare• ueAe IUs ~~GJ&I/11 e-
~ 
to• • lo• carl•••• oao 111 Aeu• •ttalade • Ja f•trlll•o-
, 
- IJIH) -
of a (gNft•• A 1 •J J8 oas .. •• el I"'P• ollafoo Jr•a-
fe • a •••• '" •l o•tr.Z • 
.. BSl-
BI•~AMa de a•floedea t.s del Jrupe ell-
aloe. 
~·~ad•• regfafradaa RR de os•oe 
es.s ~ 
rraa.,.,,.. •• aalrllf &Joa aa de oa•••· 
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Coaefal tGAofa • /aalllaNa ast de oaaoe 
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A re.Zact&a al •fadraae daiD!rl•• eaaaf"cn-eMa pr-l .. ra-
., 
Mn It laa alferaof ••• ••tM&cta&rcale• tle ordn •tpooald/1-
aante. Acl61eado '"ltalrade l1 ocs••• • •J grupo oari••• 
., 
tllstrlbultJo• '" .II •lguf•ate /traG Ire• (de 3) • sea •• •-
pr p,.o/1/AtJI dal. at • t• I. • ( IJ • ••• tit pro.,"uftdltlad .. tll• 1 
al 111 de ( l) • Alpecal.olft tWclln •••r/1 elo.l 11 aa era so u 
Alpooo.lciJI•ele. (i) 1J io11 de /laort.t• oca t.aalte ...... 
, 
do •• sl. 1"'10 OOJ&trol, tolo tllo ••• Allee dcduofr qu a-
, 
aeala la lr&ctuacl• tl• oarl•• ouaade e.da'-a pteaaa ,.,._ 
"' 
ralee coa li1Halol/lcc:cl01&11 11 por d ocatrarfo loa t.lfa-
fes ••J•r !.,..I.e• •• aae• ..,.,,,cl6les tJ la aarfea ••f 
, 
ooae ag•llos g• preHafa• ~~aaoAu- • ufe•doa ea eJ ••-
Mlfe. (P•6la lZ). 
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.... , • ..z .. .-a. 
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. ,.,., .... 
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INirulli faof•f•• 
• .,_,.,.,.,. I 
,. # 
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La~ aaeaallaa • le dlttpo•lella de liJB aazflaNs ., .. • 
. 
la eoluallr& deatarla AaJ& eldo au fr•oUftft• '" el ,,..,. •-
rfoso ca l3 oa•o• de 1 .. ~ ••twltatf•• dlalrlbu£dos • 3 
f•adaqula• I ~a.la•• aaa oclusfll orK8Gda ... a,._,.., •• 
~ 
.ao ii•loclusta. ~ wao .. sfoelu•ta. 1 ... prefru.c-.- it t.-
, 
effipoa • .,,,~fore•. A •l ,._,. o•trel tea ... D oas••• -
do• ca••• de ... ,.,,. •• 3 de •dacafa. R de }laladar •JINJ 
, a prolrul fa ,, faet ri ~- .,,,,., .,.... ·- pareae que la 
, 
ana.alloa 1 la• OGrle• , .... raa relaolla aotol'la• q .. -
., 
orecao• puetlt ••r tloblt por aet•r ... /aolor l••l !•N-
., 
reafe&do Ja ret .... la ~ ... frlfua. Jllr• ••61•• por •r ._ 
, 
•• aon.IJ••taofla la cmaalCa. •• auel•• oan• •• uft•l•· 
olaa • ,,. .. ,~. au,rlll.., ,. .. tal••· 
, 
A •lg,.pe oar(••• al •.mat•cn- (gra,/loa e) su •r•u• 
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tJe•tn,-las ••• eaoantrado l31 tJI•t•a afto'lo• de ltM ••-
l••• B4 ,, .... de (I) 0 ••a ~., •• pronuo ostrunffuo AO 
f•Nde J~&a.s de "" cu!lrto de eorona dentarla,. ~lsfrl,ultJaa ta-
les carle• '" 84 affr•• g 15 dleat•• t•poNlt• aJecfo• .. 
carl•• ( l) o ••a d• ft R'ftltJ g p,.o:dules a;,•as '"' el1doa --
IOla~~tn te '" lB affto• J~&O Nibl ado '"''• trtJdo aCnguna oorfe• 
tltl 'lpo (8) /raac'lMftfl cl•strucfiZJG. 
Sl eado el pr-olltdf o cfa al• 6 el to tal de dt"' tea coraado• 
; 
•• dl oAo grr..1•• pt&tllln.Con oon.:rtdtrar • poNtJAtaJe rtlatf-
•••f• ba}u aCMiparado os clfuer3as ia tad£ •tt fJU8 11 au1 lA-
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/trior al •• ooasCdera qUI ao e:d•t•• grar&d•• carl••• 1 s .. 
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Al emaiAar l•• re•ultatl•• e&teafdu cca tl ••faMe 
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